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I M P R E S I O N E S 
D e s p u é s que 1c d é cristianA se-
pultura al difunto Mr. Harding, 
comenzara el Gobierno america-
no a ocuparse de los vivos. 
De los vivos de por allá y de lo? 
de por aquí . 
Sobre el viaje de Crowder y su 
maleta misteriosa mucho se ha 
discurrido. Hasta con los pies. 
Hay quienes afirman que se 
trata de una fuga. 
Unos sostienen que no vuelve 
más . Otros, que v o l v e r á . . . y re-
volverá . 
L o cierto es que no hay nada 
cierto. Ni Crowder siquiera sabe 
hasta ahora lo que v a a aconte-
cer. De lo que estamos seguros 
es de que lo que en Cuba ha ocurri-
do está escrito por el Embajador. 
Así , pues, no se puede decir 
que la suerte este echada. 
Al contrario: la van a echar, 
que no es lo mismo. 
Y sobre ella só lo nos es dable 
hacer conjeturas. 
Por lo pronto, casi todos los 
autores es tán de acuerdo en que 
cualquiera que ella fuere, la Re-
pública no pel igrará. 
Los Estados Unidos no quieren 
intervenir. E s a es la frase consa-
grada. 0 , lo que es igual, depen-
demos de un capricho de los E s -
tados Unidos, s e g ú n la opin ión de 
la m a y o r í a de los cubanos. 
I Desgraciados de los hombres y I 
de los pueblos cuyas vidas depen-
den de la voluntad absoluta de 
otros hombres y de otros pueblos i 
Hoy los cubanos es tán divididos 
en dos partidos fundamentales 
Los que quisieran que en Was-
hington desautorizasen a Crowder 
y los que desean que retorne con 
un lá t igo , dispuesto a introducir |B 
disciplina y la organizac ión en 
nuestros desordenados gobernan-
tes. 
No hay duda de que los dos 
bandos son igualmente patr iót icos . 
Los primeros buscan el bien 
propio al través del desorden; los, 
segundos, al través del orden. 1 
Si el desorden acaba con la Re-
públ ica , ello será un percance pa-
ra los unos. Si por imponer el OT-
den ocurre otro tanto, ello será 
otro percance sin importancia pa-
ra los patriotas ordenados. 
No somos de los que creemos 
que un buen sistema de carreteras 
vale tanto como la independen-
cia de un pueblo; pero sí enten 
demos que un pueblo independien-
te puede tener buenas carreteras, 
si todos sus hijos, en vez de reali-
zar s i s temát icamente una labor de-
moledora, se ayudan unos a otros 
y todos juntos ayudan a la Re 
públ ica . 
MAURA LOA A SANIA TERESA DE JESUS 
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D E L A S T E R E S I A N A S 
G L O S A S 
La Junta General de la 
Dependientes del Comercio 
La memoria es exponente de una fecunda gestión 
Estimamos de Interés general la | 
reproducción del conciso y brillan-j 
te prefacio de la Memoria de Tra-1 
bajos realizados por la Junta Di-1 
rectlva en el semestre. 
Dice asi: 
"Señores asociados: 
En nombro de la Junta Directiva | 
y de acuerdo con lo que ordenan , 
nuestros Estatutos em su artículo | 
97, inciso 22, tenemos el honor de 
someter a vuestra consideración, y1 
de daros cuenta de los trabajos rea- { 
llzadoa durante el semestre aue i 
hoy termina. Un semestre se liga j 
a otro semestre. Van a desfilar por i 
i 
R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
En la tarde de ayer tuvo la des-; 
gracia de resbalar anto la Residencia; 
de la Compañía de Jesús, sita en la 
Avenida de Simón Bolívar, el R . P . ' 
Joaquín Santillana, S. J . , sufriendo, 
la fractura de la muñeca derecha. 
El distinguido lesionado fué con-; 
ducldo a la enfermería del Colegio de: 
Pelón, donde se halle solícitamente i 
fi-tendldo. 
Hacemos votos al cielo por el pron-| 
to rostableclmiento del eslimado ami-
go e ilustre jesuíta, a quien tanto se 
estima en esta capital, en ia que con-; 
quistó numerosas simpatías durante | 
los años que ejerció el profesorado 
on Belén. De este plantel fué de^ti-j 
nado a Centro América de donde el; 
• fio anterior regresó a España pasan-' 
do a Burgos. D3 allí se le envió nue-^ 
á m e n t e a la Habana, con destino * 
la Reeidencia de la Compañía de .le-
sós, a donde llegó el jueves anterior, 
a bordo del vapor "Alfonso X I H " . ' 
delante de vuestros ojos I03 acuer-
dos, la relación de trabajos, los in-
formes, los cuadros estadísticos, pá-
rrafos y números, en fin, que son 
el mayor progreso posible para la 
Asociación. E n este semestre que 
hoy vence, esta Junta Directiva ha 
celebrado tres sesiouea en Enero, 
tres en Febrero, dos en Marzo, seis 
en el mes de Abril, cuatro un Ma-
yo y tres, en Junio, y la Sección de 
Beneficencia que es integrada por 
los mismos señores Vocales que in-
tegran la Junta Directiva ha cels-
brado diez juntas. Asimismo se han 
reunido con carácter ordinario y ex-
traordinario cada vez que lo ha de-
mandado la urgencia del trabajo, to-
das las Secciones de la Sociedad, el 
Comité Ejecutivo del Departamento 
de Ahorros y la Comisión Adminis-
trativa del Retiro de Empleados. 
Recordemos las definiciones do 
Kierdskegaat: "Quieu se entusiasma 
sin continuar, es un dilettante; 
quien continúa ^in entusiasmo, es 
un filisteo; hombre fiolamente lo se-
rá quien continúe con entusiasmo 
rer.'ovado cada día"; y evocando al 
inmortal pedagogo cubano que di-
jo que "instruir puede cualquiera, 
pero templar para la vida sólo quien 
sea un Evangelio vivo", podemos 
afirmar que: "formar parte de la 
Directiva puede cualquiera, pero go-
bernar la Asociación, sólo aquel 
que la ame y la sienta vibrar en lo 
más hondo de su ser". 
E n este breve tiempo de seis me-
ses, le ha sido cancelado el présta-
mo hipotecario de $400,000 al aeree 
dor Sr. Ernesto José Sarrá y Her-
En las pasadas festividades de 
Santa Teresa de Jesús fué esta di-
sertación de Dn. Antonio Maura la 
más intensa nota de arte y de emo-
ción. Es este también el último de 
los discursos pronunciados por el 
maravilloso orador, al que los años 
parecen darle nueva savia a cada 
primavera, porque conserva siempre 
—en su mente y en su corazón, en 
su voz y on su gesto, y en la sutile-
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
Vuelve la discusión del "Pac-
to con el Raisuir 
No «e sabe por qué. los parlidarios 
de! General Bereuguer, que ya debían 
tener bastante labor en defender a 
su amigo, no sabiendo cómo atacar al 
General Burguete, desentierran el 
pacto del Ralsuli y vuelven a decir, 
cosa que nosotros no sur irnos nunea 
que saliese de los labios del Sr. Al-
calá Zamora, que ki dimic>íón de éste 
había sido prodm-ida porque no qui-
so dar su voto en el Congojo de Mi-
r;str<vs a ttnrer d «te pietc 
Tampoco ésto se comprende, por-
'luo el Cviisejc. que csuibe decidido 
1 apresar lo pactado cor. el Ralsuli, 
hubiera pnsado por encima de la opo 
ción del Sr. Alcalá Zamora. 
Además, cuando se tiene en cuen-
ta que hombres como el General 
Castro Girona, sin contar al propio 
General Burguete y el fenecido Cón-
sul Sr. Zugasti. pusieron especial 
empeño en salvar los derechos de 
España y en pactar de tal suerte 
que quedase obligado el Ralsuli a no 
moverse contra las tropas españolas, 
debe ser signo seguro de que no 
fueron abandonados esoi? tratos a per 
sonas que no sabían de Marruecos, 
sino que sucedió todo lo contrario, 
porque nadie ciertamente tenía más 
experiencia que Zugasti en los asun-
tos marroquíes. 
Nosotros mirando desde aquí lo 
que ha pasado en Yebala. que es 
donde mantenía antes el Raisull su 
carácter de Indómito, estamos vien-
do que apesar de que Abd-el-Krim 
se mueve, reúne barcas y ataca a los 
españoles en Tízzi Azza, y les amena, 
za, y también les ataca en la bahía 
de Alhucemafi, no ha podido mover 
ni un solo marroquí en Yebala. Lue-
go no será tan malo el pacto con el 
Raisull cuando España puede tener 
confianza, al menos ahora la ha te-
nido en que ese Xerif va cumplien-
do con lo-pactado; pero parece que 
lo que se quería era la sumisión 
completa del Raisull y no el pacto. 
En la guerra ne toma lo que se pue-
de, y ya era bora de llegar a la pa-
cificación de Yebala después de los 
escándalos que produjo el Raimili, 
desde Tetuán hasta Tánger. 
De nuestra redacción en Madrid) 
za del espíritu, la fragancia de una 
inalterable lozanía. 
Este discurso—cuyo texto ínte-
gro brindamos a los lectores del DIA-
RIO—es así PRESI .DE L.A 
INFANTA I S A B K L — y .el .orador 
principia de esta guisa: 
"Señora—declaro con toda since-
ridad que me hallé muy honrado y 
muy complacidq con la invitación pa-
ra esta solemnidad. El la , que habría 
sido simpática por sólo su objeto, te-
nia para mí otro atractivo por ser 
en Avila: porque yo no sé acercar-
me a las murallas de esta ciudad 
sin que surjan tantos recuerdos, que 
sus gloriosos y artísticos monumen-
tos parecen convertirse en realidad 
actual, y se ha realzado con la asis-
tencia de la infanta doña Isabel, pa-
ra quien todo español tiene en el 
corazón un cariño respetuoso, por-
que ha visto en ella, en los días 
próspe / s y en los adversos, la per-
sonificación intachable del patriotis-
mo y porque ha visto siempre en au 
exquisita gradación todas las pren-
das cristianas y señoriles que pue-
den imaginarse en una princesa es-
pañola. (Aplausos). 
Yo no había de renunciar al honor 
de asociarme a este acto, aunque no 
sea más que con cuatro pobres pa-
labras, que no serán sino las preci-
sas para explicar por qué, no de pu-
ra fórmula, por qué razonadamente 
felicito a los organizadores del cer-
tamen, a los de la conmemoración'y 
a cuantos han contribuido a ellos; 
yo creo que esto era una obligación 
y que no haberla cumplido denota-
ría inconsciencia lastimosa o repren-
sible ingratitud. No pienso al decir 
esto en la natural ufanía, en el legí-
timo orgullo de la ciudad de Avila, 
que junta a tantas magnificencias 
que están grabadas, no en la Histo-
ria, sino en la «virne misma de Casti-
lla, el lauro de ser la cuna de Te-
resa de Jesús. Pienso más allá de 
las murallas que nos circundan; no 
me contento con pensar en la gloria, 
en el homenaje, en el rendimiento 
que a Teresa deben cuantos aman, 
• conocen y paladean las letras espa-
• ñolas, a aquella escritora cuya inge-
nua espontaneidad supera a cuanto 
pueda pretender con el mayor refi-
namiento el ingenio más exquisito, 
que eso, los que conocen la lengua 
española y sienten con nosotros co-
' mo los que no poseen erudición, lo 
sienten fuera de nuestras fronteras. 
Pero no me voy a detener en esto, 
porque deseo emplear los instantes 
de vuestra atención el convidaros 
a razonar sobre otro aspecto de la 
deuda de gratitud que tenemos con 
Santa Teresa, que en todo cqso más 
; propio de su ejemplar persona. 
Traemos todos cuanto nacemos 
dos señales indelebles y cortrapues-
tas. E n medio de las magnificencias 
de la creación, nos sentimos dignifi-
cados y como glorificadls por 'este 
alma que en nosotros alienta, hecha 
a imagen de Dios. 
L A C I V I L I Z A C I O N , OBRA D E 
TODOS 
Dependiente de nuestro albedrío 
siempre la opción entre el mereci-
! miento y la culpa; dependiente de 
: nuestra opción orientarse .sin des-
canso en la perfección. Cuánto goce, 
pero al mismo tiempo cuánta flaque-
1 za, cuánto desmembramiento, cu^ua 
| impotencia. Las necesidades y ^os 
i trabajos nos acosan, y la inmensa 
I mayoría de los mortales ¿qué inmen-
' sa mayoría? casi todos consumen sus 
i días y sus fuerzas sin conseguir otra 
i cosa que la afanosa prolongación 
de una vida desdichada. E l pensa-
¡ miento se abisma cuando considera 
adónde habría ido a parar la Huma-
! nidad si en el curso de los siglos 
! no hubiesen surgido de ella las gran-
des personalidades, monumentos en 
quienes parece que en conserva y 
se da testimonio de aquella existen-
cia espiritual de que hablaba ahora. 
Forman la Humanidad, la impulsan, j 
(Pasa a la pág. CINCO) 
6 R 0 N I 6 f l § A M E R I G ñ N f l S 
POR TANCREDO PINOOHET. 
LA FILOSOFIA DE COUE 
(Pasa n la pág. CUATRO) 
E L PUEBLO T R A T O 
DE APODERARSE D E L 
C O N G R E S O J R L A N D E S 
MAS DE CIEN MIL PERSONAS SE 
REUNIRAN EN MARION COMO 
T R I B U T O A MR. HARDING 
(Pasa a la pág. CINCO) 
" J U N T O A L C A P I T O L I O 
Quinta lista de la» personas que 
h«n enviado donativos a este pe-
riódico para la Viuda de Víctor 
Muñoz. 
A Corral y Ca 
lorenzo de Erbiti 






Ailgones y Compañía . . . . 
Ildefonso Sánchez 
Luis L . Aguirre y Ca 
José Solís 
pchemendía y Hughet . . . 
Rafael Ramos 
Antonio Ecay 
Alfonso Martínez Fabián . 
l'omás Gutiérrez y Ca. . . 
íesús M. Barraqué 
f. Vidal 
Alberto Carbonoll Fluriach 
r Virgilio Suárez 
E . Antonio Vázquez . . . . 
Cancura y Ca 
íuan A. Solloso 
René Vidal 
Remigio Viosca 
Rósete y Pérez 
pr. Hernando Seguí 
Ignacio Montalvo 
Pascual Arce 
Fulio Chang Pin 
hülm F . de Cárdenas . . . . 
Darballal Hermanos . . . . 
Estapé y Ca 


































Pelleja y Hermanos . . . . 
Santeiro y Ca 
G. Barrosa y García . . . . 
Julio E Poey 
Emilio Rivas 
Guan y García 
Luis Morales 
Prudencio Alvarez Estrada 
G. R. Pérez 
Jesús Pérez-
Luis de Aldecoa 
Miguel Pérez 
Constantino Matalobos . . 
Manuel Aspuru 
Juan José Maza y Artola. 
José Ortega y Ca 
García Fernández y Ca. . . 
Marcelino Santamaría . . . 
Fragos y Ca 
Ascensio de la Torre 
Manuel Pérez 
Dr. Gabriel María Landa. 
Sebastián Ronca 
Dr. Juan F . Morales . . . . 
Francisco Pons Bagur . . . 
B. Gutiérrez Ruiz 
Salvador Vadla 
Luis Medina Godoy 
Salo y Hermano 
Francisco E . Bravo . . . . 
bernardo F . Carvajal . . . 
ñra. Maria Vda. do Fuertes 
Miguel González Bengochea 
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(SKRVICIO R A D I O T K L E O R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
D E S O R D E N E S E X D I B L I N 
Dl 'BLIN, Agosto 6. 
Escenas de desórdenes ocurrieron 
en Dublin, hoy. con motivo del Con-
greso del estado Irlandég. 
Los delegados que Iban a la Man-
sión House encontraron las inme-
diaciones obstruidas por una multi-
tud de manifestantes que procuraron 
apoderarse del edificio gritando que 
pusiesen en libertad a los prisione-
ros. 
L a policía estuvo impotente. 
Hacé mucho, mucho tiempo, antes 
de que Emíle Coué viniera a este 
país, mucho ante», cuando el suges-
lionador francés principiaba a hacerse 
famoso en su patria, este cronista 
oscrlbó acerca de él considerando sus 
íeorías mitad ea serio mitad en bro-
ma. 
L a ñama de Coué, sin embargo, ha 
ido aumentando sin cesar .Su veni-
da a los Estados Unidos fué un triun-
fo indiscutible. L a prensa le dedicó 
páginas enteras. Fué el hombre 
d î día durante semanas. Su libro 
se vendió por millones No había tea-
iros bastante grandes pana recibir 
a la milésima parte de la gente que 
lo quería oir. Y si cada uno de sus 
negundos hubiera sido ialiado hasta 
convertirlo en un dio, no habría te-
nido tiempo para atender :t todos los 
que deseaban ser tratado? por él. E r a 
una Fuente de Lurdos ambulante-
¿Y qué hay de cierto, de reol, de 
Kenuinamente cierto, en todo lo que 
dice Coué? De Lincoln es este pen-
samiento profundo: "Se puede enga-
ñar a un hombre a todo el tiempo, se 
puede engañar a todos los hombres 
durante cierto tiempo; pero no se 
puede engañar a todos loa hombres 
durante todo el tiempo" 
¿Engañó Coué a todos los hombres 
durante un corto tiempo? Ninguna 
voz se levantó contra él mientras 
estuvo aquí. Todos lo admiraban. Aun 
Fobios de reputación inmensa en este 
país y en el mundo, como Luther 
Burbank, endos-uron a favor del pú-
blico los cheques de sus aseverado-
CHIRIGOTAS 
MAS D I COB» MIL PERSONAS 
A( l DIRAN A MARION. 
MARION, OHIO, Agosto 6. 
Espérase que más de cien mil per- . 
sonas acudan a esta ciudad el vier-
nes, cuando se tributen los últimos 
honores al difunto presidente Har-
ding. 
E L R L A M S T E M I L I T A R 
JAPONES 
TOKIO. Agosto 6. 
L a retirada de 900 oficiares del 
ejército de todos los rangos, en con-
formidad con el proyecto de reajus-
te militar, se ha anunciado aquí. 










UN GOBERNADOR AMERICANO 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
T O P E R A , Agosto 6. 
E l gobernador Jonathan M. Da-
vis, se halla gravemente enfermo con 
un ataque de influenza. 
? 94' 
C A M P B E L C A N T R I L L S E R A CAN-
DIDATO PAKA GOBERNADOR 
L O U I S V I L L E , Agosto 6. 
J . Campbell Cantrill tiene una de-
lattera, de 13.000 votos para la can-
d datura democrática de Gobernador 
sobre Albeu W. Barkley. 
En esta triste guarida 
del mundo, donde se advlert* 
harto pronto, que ia muerte 
es el fin de cada vida; 
ni en momento extraordinario 
hay un hombre indispensable, 
ya que lo que e» inestable 
no puede ser necesario. 
Se muere un procer y al punto 
otro ocupa su lugar. 
Si antaño llegó a pensar 
como no pensó el difunto; 
ya conseguido su fin, 
ideas del otro agarra, 
"que una cosa es con guitarra 
y otra cosa con violín". 
Quien de la altura cayó 
y vuelve a la madre tierra, 
con el sepulta y encierra 
cuantos honores logró. 
Ya en el eterno regazo, 
llega el olvido traidor 
al extinguirse en su honor 
el último cañonazo; 
que ej amigable concierto 
de este mundo positivo, 
vuelve los ojos al vivo 
al dejar en paz al muerto. 
Srr o no ser. Así empieza 
y así acaba la cuestión. 
Estas leyes casi s o n . . . 
leyes de naturaleza. 
Si es un Shakespeare o un Cervan-
(tes 
el que muere . . . claro está, 
¿honores? ¿lágrimas? ca; 
alabanzas vergonzantes 
y gracias a Dios. Después 
los siglos ruedan y cantan, 
los humildes se agigantan 
y todo pasa al revés. 
¿Será mejor, virgen mía, 
salir del mundo sin pena, 
sin temor, la tripa l l e n a . . . 
y la cabeza vacía? 
C . 
nes. Tuvo Coué hipnotizado a todo el 
país. Fué un acto de sugestión colec-
tiva 
Pero la influencia hipnótica va pa-
sando. Ahora se discute a Coué y sus 
doctrinas. Y se le condena aún 
E l Dr. Harvey W . Wiley, en un 
concienzudo artículo que publica enj 
una de las revistas mas importantesI 
de este'país, llega Q decir que la ac-j 
clón de Coué en este país ha sido 
pernlcloaa y que hay que lamentar, 
que él haya venido quí 
L a doctrina de Coué, que no tie-1 
Ae nada de nuevo, se sintetiza osi: | 
E l hombre tiene dos fuerzas que 
lo guían, una consciente y otra in-i 
consciente. Pueza consciente es aque-i 
lia en que interviene la voluntad' 
Inconsciente es la fuerza que obra 
independientemente de su voluntad 1 
como ¡os procedimientos de la di-| 
gestión, de la respiración y muchos I 
otros. E lía fuerza os inteligente,! 
más Inteligente que la fuerza cons-i 
dente. E l plan que sugiere Coué 
es aprovechar esta fuerza Inconsclen-, 
te para cualquier fin determinado. 
E n este plan la voluntad no de-
sempeña ningún papel. Cuando lo i 
desempeña es perjudicial en vez de; 
beneficioso. Se trata de autosuges-
tionarse aprovechando los momentos 1 
del dta. en que la voluntad es m á s 
débil, al acostarse, cuando la perso-| 
no se va quedando dormida, y antes! 
de levantarse, cuando todavía no está 
totalmente despierta 
Aconseja Coué que se repita en 
voz alta y monótona eita fórmula: 
"Todos los días, en todos sentidos, 
me siento mejor y mejor". Con esta i 
fórmula repetida en estas condicio-! 
nes pretende que el paciente puede1 
sanar de cualquier enfermedad, cró-i 
nica aún, que no sea una lesión or-' 
gAnira. Dice, sin embargo, que ha 
curado casos de tuberculosos, y ca-
ses crónicos de gota. Palabras tex-1 
tuoles de Coué: "Esto explica de una, 
manera simple y clara cómo, por me-
dio de la sugestién puede uno déte-' 
ner hemorragias, curar el estreñi-| 
miento, hacer desaparecer tumores 
fibrosos, curar las parálisis, la tu-
berculosis, las úlceras, etc " 
Va más lejos aún Coué Dice que! 
si una madre tiene un hijo enfermo -
debe acercarse a él mientras el chico ; 
duerme y decir en un murmullo to-
do lo que ella desea con respecto a 
su hijo, desde el punto de vista de 
la salud, el trabajo, la conducta, etc. 
Este simple procedimiento, sostiene] 
Coué, logn los mejores resultados.' 
E l Dr. Wiley ataca la doctrina 
de Coue no solp como anticientífica, 
sino como desprovista de toda ver-! 
dad o comprobación. Cree* el doctor i 
que Coué ha hecho daño real en los 1 
Estados Unidos a causa de que ha| 
minado m f= de muchos en la fuer-' 
za de la voluntad. Estudiando todos 
!cs rasos do tm^t l l r del sugestiona-
dor, llftga ii la eciárntfiAB de que ja-i 
más ha cundn a radie a menos quo 
la enfermedad haya sido Imaginaría-
Y en estos últimos casos no ha cura-' 
do de una manera permanente. E n ' 
cuanto a sus consejos pxra curar y 
modificar el carácter de los niños, el 
Dr. Wiley dice que son un grosero 
insulto a la inteligencia humana i 
Enti^pdase que todo lo anterior no 
es un ataque a la influencia del es-
píritu sobre el cuerpo. Al contrario 
os una deíensa del vigor de ia volun-
tad. E l Dr . Wiley reproduce y hace 
puya esta aseveración de otro doctor: 
• M.-is esencial que la medicina, más 
•.vnu-ial que el alimento, es el desa-
r'oilc de la fuerza de voluntad paral 
la caraiióu de la tuberculosis" 
"HERMAN1TA" ( I ) 
Dícenme que el poeta, en J a g ü e y drama, no entretiene bastante nues-
Grandc. vive ahora una vida recata- tra curiosidad egoísta. EJ idílico arro-
da, apacible, veneranda en el triun' bo sólo nos hace sonreír un poco, con 
fo de su estro y de su amor. Es abo- un gesto de beneplácito e inmunidad, 
gado y notario, Al verlo pasar, la L a "Viia Nuora" del Dante, el "Wer-
docuroental cartera bajo el bra7o, in ther" de Goete, " L a Amada Inmóvil" 
diñado el rostro de talla ascética y!de Ñervo nos conquistan por el dolor, 
en él una vaga sonrisa interior—reno i- y no por el amor. A "Hermanita", 
niscencia o evocación de la "herma- de Agustín Acosta, fáltale de ese acre 
nita"—, los guajiros le ceden amplia- jugo de tragedia, para ventura del 
mente la acera y se quitan con tor-1 poeta. 
pe ceremonia el abrasado yarey. ¿Quiere esto decir que no tenga 
Es el hidalgo de la vila abogado y el libro modalidades intencrrs> cque 
notario, poeta y reciéncasado. sea un retroceso en la brillante ca-
Reciencasado! (creo que debe es- riera del gran cantor de Matanzas? 
cribirse todo junto, porque es un con- No. Para los que, personalmente o 
cepto de perfecta unidad. . . ) ¡Re-jpor la mediación artística de "Ala", 
ciencasado! —He aquí la palabra; (la primera y anterior cosecha del 
clave. Sin ello, Agustín Acosta acaso poeta), conocíamos su vieja deorien-
no fuera abogado y notario en Jagüey; tación melancólica, este epinicio nup-
Grande. Eran demasiados aquella su cial no es sino el remate feliz de 
inquietud bohemia, aquella su neuro-1 aquella épo- a y de aquel libro 
sis latente, aquel ímpetu rebelde su- Había en !a magnífica elocuencia 
yo y aquel su "poco de vicio" tan eio {de "Ala" unax subtetránea esperanza 
cuentemente manifiestos en su primer de este bie i de ahora, un anuncio d-
libro, "Ala". Entonces, lejano del ¡esta primavera. "¡Volverán los días 
amor definitivo, renegaba el poeta de tienavenluradosK", afirmaba el poeta 
la^ "lucha por el mendrugo misera desde lo hondo de una tristeza pas 
ble" y de los "días de largas luchas mal, y aunque luego dijera: 
extraordinarias, en los que tal parece 
que no me pertenezco"—decía. De 
haber seguido aquel tormentoso y ex' 
pectante celibato, Agustín Acosta qui-
zás hubiera parado en noctámbulo ¡ctros fueron a/ahares y no\i;(. El cul-
del Parque Central, cónsul en Alican-1 tivaba "un raro lirio que nadie sabe": 
te, corrector de telegramas del inte-r 
rior o cualquier otro oficio melancó- "L,^,0 en i™**™* t*"*1* cé-
lico y precario.. . . , „ (verencio! 
n t * 1 E"* Ple «obre el pasado aspiro tu fra-
rero el poeta se caso, y en este dranciai' 
milagro de su amor tardío halló un'ebrio de porvenir y loco de silencio....:" 
remanso de serenidad burguesa, de sa-
na conformidad doméstica, de pleni-
tud espiritual. El imperativo del vie-
jo, en su poema "Los Caminos" (Ala) 
es hoy el indicativo del bardo feliz: 
"Ama la placidez de los días vulga-
res—donde halla el corazón su en 
canto silencioso;—ama la paz añosa 
de los viejos lugares—anchos de so-
ledad y blancos de reposo.. ." 
"Hermanita", el esperadísimo nue-
vo libro que acaba de publicarse es!del ainv buscará 
el fruto de esa primavera nupcial, la 
ofrenda que el poeta hace a su amor. 
Quizás por eso—sólo por eso—dc-
"To creí que mi vida Iba a v a r i a r . . 
Ponte los azahares, novia Melancolía' 
Y en tanto "marchaba hacia ella, 
paloma de sus buenos instantes'. 
. . .en la vida pretérita, afanona y som-
(bría. . . 
T hay en mi corazón un alba de futuro 
en la que te encadenas para siempre a 
(mi v i d a . . . " 
Y mi cansancio, hermana generosa y 
(amada. 
mi cansancio penoso y triste, mi can-
(sancio 
tu regazo. 
L a "dulce Samaritana" llegó al fin, 
frauda un tanto nuestras esperanzas. ¡a P ^ * * ™ ' melancohas. El la había 
Es un libro monocorde. íntimo y ex- Pr°met,c30 una flor ^«pertina, muy 
elusivo, de embelesos y loas reitera" Idu,Ce y arnante de su amor : 
das, como una luna de miel. E l lec-
tor se siente algo intruso leyéndolo: 
comprende que este ex-volo a la ama-
da, no es para él, que en la declina-
ción de un idilio no hay terceras per-
sonas, y que en esta divulgación que, 
«1 r v ^ f a U. k . / . U ^ JIQI „„ tar a aventura de su corazón, y ya U poeta nos na hecho, mas que un í , . . AI 1 # . 1 1 L - , . „ „ . « , « . . m . , J . a ha cantado. Ahora, tras el egois anhelo artístico hay una generosa de-
y loas reitera" 1 , , 
y esta crepuscular ofrenda es Her-
manita". 
Así pues, el nuevo libro, tiene un 
valor relativo, de desenlace, de glo-
rioso Enlace, de asiento definitivo en 
la vida del poeta. Tenía él que can-
ferencia, o un ansia liberada de dar 
a los vientos el nupcial alborozo. ¿No 
habéis sentido vosotros la necesidad 
de este desahogo en la plenitud exce-
siva de las horas felices? 
Pero el amor, visto de fuera, per-
manece siempre externo. Sin algo de 
mo del himeneo, vendrá la floración 
de más amplias inquietudes, la vi-
sión • más vasta, el mensaje más ex-
tensamente humano, la gran obra de 
gran poeta que Ala nos anunciaba. 
Jorge MAflACH. 
(Terminará) 
La Explosión del Maine y la Guerra 
de los Estados Unidos con España 
L A B A T A L L A D E L A IX)MA D E 
SAN JUAN' 
En ella hubo dos ataques de los ! 
americanos contra los españoles sí-1 
tuados en la Loma. Eran 8.000 los 
americanos que atacaron a San ! 
Juan, como habían sido 7.000 los 
que se batieron contra Caney y los i 
fuertes que lo rodeaban. Además dej 
esos 8.000 hombres había una pe-1 
queña brigada de artillería ligera i 
que los americanos llevaron frente 
a San Juan. 
Se puso la caballería americana, ; 
que la formaban el V y 10» escua-1 
drón, en las proximidades de la ba-
tería, de suerte que los españoles ! 
dirigían su fuego desde donde se 
disparaban los cañones producien- i 
do muchas bajas en los americanos. | 
Las dos bridadas de la división 1 
de caballería que mandaba el Ge-! 
neral Surmer tenían por jefe, la pri- \ 
mera, al entonces Coronel Leonard i 
Wood, que estaba al frente de la 
columna y se dirigió hacia el va- 1 
He en el camino de Santiago. 
Cuando los rough rlders llegaron 
al valle de San Juan se desplega-
ron, y en aquel momento valié«dose 
de \in globo cautivo que llevaban 
los americanos, lo anclaron en el 
valle para poder examinar los mo-
vimientos de las tropas españolas. 
Se quejaron los americanos lue-
go, de que ese globo cautivo sirvió 
aólo de blanco a los españoles, por-
que dirigieron contra él todo el fue-
go de la artillería y de los fusiles, 
precisamente en el punto en que, 
cerca del globo, se habían reunido 
numerosas tropas americanas. Afor-
tunadamente el globo fué destrui-
do pronto por los españoles, dicen 
los americanos; pero ya sabían aque-
llos la distancia y el lugar a don-
de debían disparar sus cañones y 
fusiles. Durante una hora estuvieron 
expuestos los americanos al fuego 
de los españoles desde la Loma de 
San Juan, de los fortines y de las 
guerrillas que subidas en los árboles 
tenían los españoles. 
No se recibía ninguna orden de 
los jefes superiores americanos, y 
la situación era realmente intole-
rable para estos que no se podían 
retirar porque eso era declararse 
vencidos. (Página 125 de la obra 
" L a guerra con España" de Henry 
Cabot Lodge). No les quedó más 
recurso a los americanos que, dejan-
do la caballería atrás, adelantar to-
da su Infantería con fusil en mano 
y dirigirse contra los block-houses y 
las trincheras desde donde dispa-
raban los españoles; ni hasta el úl-
timo momento de ese ataque a fie se 
recibió orden de ninguna clase de 
los jefes americanos. 
E n aquel momento el Teniente Co-
ronel Roosevelt dirigió a sus rough 
rlders que habían echado pié a tie-
rra, y pidió a los soldados del 9» 
regimiento que le dejasen pasar. E l 
regimiento ese de regulares no ac-
cedió a dar paso, pero se unieron a 
Roosevelt y a los rough rlders, vi-
niendo detrás una división de caba-
llería que fué la primera en subir ha-
cia la loma de San Juan donde ha-
bía una pequeña casa de campo de 
techo de tejas en que se habían he-
cho fuertes los españoles. 
Hubo una pausa en ese punto des-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Una carta de Jesús J . López 
Habana, Agosto 8 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo y compañero: 
por interesarme extraordinariamen-
te, ruego a usted se sirva dar cuen-
ta en su diario, de que he dejado 
de pertenecer a la redacción de " L a 
Discusión." 
Seguro de su Invariable cortesía, 
le anticipo las gracias y, como siem-
pre, quedo a gus órdenes atenta y 
afectuosamente» 
Jesús J . L O P E Z . 
Al complacer al estimado compa-
ñero y amigo, lamentamos muy de 
veras que hará dejado de prestar su 
valioso concurso al querido colega 
de la plaza de la Catedral. 
P A G I N A DOS DIAPTO Q F LA MARTNA Agoslo 7 de 1923 ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Bu. j«aB L Rivrno. 
F O DADO B>C 188» 
COHOl DEL RIVKIVO A o M i M i r r u A o o » . JOAQUÍN PIN« 
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B A T U R R I L L O 
Un semanario d© Pinar del R í o — j 
L A TARDE—haciendo la disección 
del presupuesto de gastos del muni-
cípio de aquella ciudad, observa que I 
el 65 por ciento de los pagos fué por 
concepto de personal, y solo el 3 5 
por material de oficinas, alumbrado, 
reparaciones de calles y caminos ve-
cinales etc. Esto parece al colega; 
manifiestamente ilegal. 
Consigna también que durante el 
trimestre a que se contrae el estado 
de Contaduría que examina, se gas-
tó en "socorro a vecinos necesitados 
y transeúntes la crecida suma de 
CINCUENTA CENTAVOS. En tan-
to se pagaron 406 pesos al presiden-' 
te del Ayuntamiento por haber sus-
tituido al alcalde. 
Feliz ciudad la.capital de mi pro-
vincia; en tres meses no hubo un 
vecino con hambe, una familia en 
desgracia ni un forastero a quien hu-
hiera que repatriar. . . Digo mal: 
alguien hubo que con medio peso: 
remedió su necesidad. 
Ya que es tan próspera1 la sitúa-1 
ción de aquel vecindario, ya que na- • 
die en las orillas del Guamá y el Ya-1 
gruma acude al Ayuntamiento en 
demanda de socorros porque todos! 
tienen modo de viv i r sin mendigar, i 
suplico a la Corporación p inareña I 
que acuerdo auxiliar con veinte du- i 
ros siquiera a la desventurada fami-! 
l ia González, del vecino Comsolación '• 
del Sur, que es un cuadro de dolor | 
espantoso, o envié nlgo a los asilos 
de anc anos que la piedad de los ca-! 
tólicos y el amor de los masones man-» 
tipnen desde-Artemisa hasta Maria-
T conste que ya son más de dos 
ir, dividuos los que han venirlo a mi 
puerta en demanda de auxilio para 
s^ruir viaje, diciéndose procedentes 
de la Mina Mata-hambre, que natu-
ralmente han pasado por Pinar del 
Rio; acaso a alguno 'de estos fueron 
destinados los cincuenta centavos 
del erario p inareño . 
A n t a ñ o . . . Marqués de Aguas Cla-
ras, de Prado Ameno, de Cañongo, 
los con t í tu los y los sin pergaminos 
del viejo ayuntamiento habanero: 
vosotros no sus t i tu ía i s al alcalde de-
vengando haberes; en casos urgen-
tes ayudáhais con vuestro dinero al 
Consistorio. 
De veras que en Cuba se dicen 
ton te r ías en letras de molde. Ya es-
toy cansado de leer que Cuba es la 
primera nación a-liada que va a pa-
gar sus deudas a Estados Unidos; 
que mientras Inglaterra, Francia. I t a . 
l ia . los enemigos vencedores de Ale-
mania, no saben cómo y cuándo van 
a pagar a Estados Unidos lo que es-
te les prestó en víveres, municiones, 
carros, cañones y demás objetos ne-
cesarios en la guerra, nosotros, na-
ción pequeñi ta , podemos ya devolvér-
le los s ete millones que' nos pres tó . 
Tonter ía insigne: siete millones 
son un grano de anís ante la deuda 
inmensa de las naciones europeas. 
Pero aunque en vez de siete fue-
ran setenta los millones facilitados 
por nuestro grande y buen amigo 
¿qué sufrim entos, qué trastornos, 
qué pérdidas tuvimos durante aque-
lla guerra? ¿qué r incón de Cuba fué 
devastado por las armas- teutonas? 
¿qué barcos nuestros fueron a p i -
que? ¿cuáles soldados murieron, o 
fueron a los hospitales? ¿qué fá-
bricas o talleres derr ibó la metra-
lla alemana? 
Si al tomar aquellos millones para 
gastos de guerra, los hub ié ramos re-
servado para cuando nos llamaran a 
pelear en Champaña y Mósela, en ^er 
dún o Soissón, al dia sisru'ente del 
armisticio hub ié ramos podido devol-
ver Intactos los millones. Los gas-
tamos en cosas muy agenas a la l u -
cha y en cosas muy superfluañ. Y 
como Cuba quedó entera, sana, sin 
nada que reconstruir, tal como si hu-
biera permanecido neutral, claro es 
que podemos devolver el p ré s t amo 
con mucha facilidad. 
E l franco ha descendido hasta los 
suelos; la li'bra vale mucho menos 
que el dollar, y ella era el tipo mun-
dial ; nuestro dinero, el nacional 
propiamente dicho, apenan si se en-
cuentra en ci rculación; el otro, el 
currency, vale lo mismo que en la 
nación acreedora. Esto indica que 
Cuba en vez de quebrantos sufridos, 
tuvo éxitos nesperados y un nota-
ble crecimiento en su producción y 
exportación. 
Conque dejemos el tónico de hue-
ros pagadores y de exactos cumnlido-
res, a t í tu lo de guerreros aliados. 
v .T. N. A K A M I U C r . 
N E V E R A G L A C I A L 
S l T ^ r - i O S V S E v U O D E M O S T R A R E M O S 
r E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
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R E Ñ A S 
E n la Academia de Música 
Los exámenes de fin de curso. 
Muy br tUázies resultaron los ce-
lebrados días pasados entre las nu-
merosas alumnas do la acreditada 
academia de música de la notable y 
renombrada profesora señora Asun-
ción García de Arias . 
E l t r ibunal compuesto por com-
petentes y muy conocidos profesores 
t-uvo muy acertado en las califica-
María Pé rez Aguiar, José López e 
Isabel Reyes Gav i l án . 
En segundo año. 
Las señor i tas Pérez Aguiar, la 
Reyes Gavilán, Enriqueta García, 
María Luisa López y Julia Aurelia 
Rulz. 
Er.- tercero. 
Carmen Hernández , que examinó 
el primero y segundo, Joaquina Do-
clones otorgadas a tan aplicadas se- menech. Carmen Fiallo y Carmen 
M O V ! i T O S O C I A L 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
Aunque no lo parezca, tengo pa-1 
ra mi que lo* grandes hombres, son 
a su vez también grandes ingenuos. \ 
De ahí que en la vida social y de . 
los negocios/ entre los admiradores 
que les son presentados. . . . perio-i 
distas que van a rendirles honores ! 
de paso que a saber . . . . . y a apron-
der algo se manifiesten con senci-! 
Ha " n a i v e t é " por que no pasa nun- : 
ca por sus mentes el que sus pala- i 
bras puedan ser repetidas con avie- ! 
!=a y pérfida intención. Hablan fran-
camente, sin más preLención que la 
de exponer sus ideas simplemente, 
por que entienden que con ello son 
atentos y corteses con aquellos que 
al p;i.cecer francamente también , le ( 
rinden todo género de tributos yJ 
honoree pero, sin creer que sus opi-
níones y conceptos sean corregidos, t 
amañados y aumentados, para des-! 
pués lanzarlos a la opinión del 1 
mundo, con las miras bastardas de 
amenguarles ante ese mismo mun-
do que los admira, enzalsa ^ g lo r i f i -
fica, s impat ías , admirac ión , autori-
dad, e influencia. 
En esos casoe de ingenuidades se ' 
ha encontrado' don Jacinto Benaven- i 
le, como muchps grandes hombres 
en la historia; y en esos casos se 
h á visto don R a m ó n del Valle I n - I 
clán. 
Y claro, sabedor de todo esto don ¡ 
Jacinto, se ha mostrado en todas 
partea y contodo el mundo frío, re- ¡ 
servado, y repelentemente hermét ico , i 
según af irmación de escribidoros i 
vulgares y vulgo leído que no1 
sabe ver el alma de las cosas. 
Yo, que me declaro de antemano 
topo j jel periodismo que apenas ha 
sacado las -diminutas orejas al mun- | 
do de las grandes ideas, me atrevo a j 
p r e g u n t a r : — ¿ Q u é necesidad tienen | 
estos grandes hombres de hablar al i 
mundo, a sus respectivas naciones ] 
por medio de ciserones, embajadores 1 
e Interpretes? ¿No les basta para 
dirigirse no ya a Cuba, Nueva York, 
México y Madrid, si no al universo 
todo, la brillantez de sus plumas : 
incomparables, la elevación de sus; 
mentes luminosas y la magnimidad 
de sus corazones, tanto con gloria 
imperecedera para ellos, como con 
deleite y enseñanza del de todos los 
pueblos cultos que con amor, los 
leen y los escuchan? 
¿Cansas de estas pobres y desali- ; 
fiadas cuartillas? Estos cables .de 
L a Prensa Asociada, procedente de 
España, heraldo de palabras y con-
ceptos, que tengo la seguridad, don i 
Jacinto no las ha dicho para que I 
fueran lanzadas por el mundo: 
(CABLES DE ESPAÑAS) 
P O R . T H E ASSOCIATED PRESS 
MADRID, agosto 2.—El eminente , 
dramaturgo español señor Jacinto 1 
Benavento. se ha negado a hacer de- \ 
claraciones concreta para The Asso- i 
ciated Press por ahora^ DuranU' una j 
charla con varios de sus amigos, de- ' 
claró, según "Heraldo de Madr id" i 
que ol Continente americano le tra- ' 
tó extraordinariamente bien, pero : 
í iue viene empalagado de los home- • 
najes. 
Declaró el ilustre autor de "Los I 
Intereses Creados", que el actual i 
teatro argentino carece, de in te rés \ 
a r t í s t ico y cree que todos los poetas 
copian a! discreto Amado Ñervo o ü 
Rubén Darío. 
Agregó el señor Benaven^e que 
pudo advertir en los americanos una 
pose aUrn parlantesca como de quien 
lo sabe todo. 
T.T-r'f-^tó también que se marcha 
del teatro por agotamiento, prefi-
riendo esto a que las gentes digan 
que es viejo e impide llegar a los 
autores jóvenes. 
Cree Benavente. en la decadencia 
actual del teatro de España , debido 
al dc.̂ eo de los autores de ganar pe-
setas más que de hacer obras de 
arte. 
Tratando de las responsabilidades 
Que actualmente desea exigir la na-
ción expresó que son responsables 
todos Iso políuicos y toods los m i l i -
tares. 
Ya lo veis, lectORt*. y lectores 
amables; el más excelso abogado de 
la mujer; el más formidable .de-
fensor de los derechos del hombre; 
el más glorioso principe de la l i tera-
tura del siglo; el más glorioso ga-
nador de batallas de la E s p a ñ a 
grande que despierta; si calla, malo; 
y si habla, por muy poco que sea, 
peor. Estoy viendo que el Insigne 
maestro, mi inolvidable protector, 
va a hacer mutis difinitivamente. 
Hoy martes 7 da rá su baile de 
mes Casino Musical. Los bailes del 
Casino son concurr id ís imos siempre; 
brillantes y floridos 
Conocida es la constructora razón 
de esos saraos y esas fiestas. E l 
sostenimiento de una Academia Mu-
sical magnífica, de donde salen ca-
da año numerosos y brillantes jóve-
nes y señor i tas alumnas, siendo ad-
miración de la sociedad por su po-
sitiva preparac ión y generales cono-
cimientos dé arte musical y esperan-
zas de la Patria por sus sentidas 
vocaciones y nobles ambiciones de 
honrarla. 
• Casino Musical es digno todo 
aplauso y reverencias. 
Lá segunda Mat lnée , de la serie 
anunciada; t e n d r á lugar el domingo 
19 de agosto. 
Panchito FERNANDEZ 
ñor i t a s . 
T o d a í recibieron la nota de Sobre-
saliente. 
Sus nombres siguen a continua-
ción, y también las asignaturas que 
examinaron. 
y i So *, o primer año, Carmen Te-
resa Díaz, José López, Mirta Reyes, 
Ligia y Julia Maria Pérez Aguiar, 
Isabel Royes Gavilán y Caimen Her-
nández que presentó también el se-
gundo año. con,Joaquina Domerech, 
Carmén Fial lo. Carmen Pelaez y Ma-
ria Teresa Urrutia. 
Y en el tercer año. la s impát ica 
Isabel Elias, Si.via Capestany, Noe-
mi Estrada, Mercedes Hernández , 
Edita Novoa, Ada Sobrado y M^Tta 
Suárez . 
En primer año de plano. 
Carmen Teresa Diaz, Ligia y J u ü a 
Pe'aez. 
Emil ia Alvarez, Mercedes Campl, 
Estela Díaz Sarah Mil lan, María Am-
tonieta Reyes Gavilán, Ada Sobrado 
y María Teresa Urrut ia presentaron 
el cuarto a ñ o . 
Carmen Costa. Isabel Ellas, Mer-
cedes Hernández . Edita Novoa y Mar-
ta Suárez. el quinto a ñ o . 
Enr iquy» ' Brioba, Noemi Estrada 
y las lind:»s Margarita Rulz y Eloi-
sita Pasa'odos, el sexto a ñ o . 
Lutgarda Espino, Cuca Randln y 
Estela Simpson, el sépt imo. 
Y el octavo, Isabel Colomé y A l i -
cia Ur ru t i a . 
Y ya por úl t imo Silvia Capestany 
en c r i r t o año de mandolina. 
Reciban todas mi felicitación al 
igua1, que su culta Directora la dis-
tinguida señora de Arias . 
Un nuevo libro del profesor 
FREÜD 
" E L C H I S T E Y S U R E L A C I O N CON 
L O I N C O N S C I E N T E " . 
" E L D E L I R I O Y L O S S U E S O S E N 
L A " G R A D I V A " D E W J E N R E N " . 
Estos son los dos nsuntos que trafa 
el Profesor F R E U D en el tomo I I I 
de sus^obras completas. 
SI grran interés despertaron en todo el 
mundo las dos primeras obras del 
Profesor F R E U D tituladas "PSICO-
P A T O L O G I A D E L A V I D A C O T I -
D I A N A " y "UNA T E O R I A S E -
X U A L " , no es menor el que ofrece 
este tercer tomo, donde los amantes 
de los estudios es té t icos y psicol6prl-
cos han de encontrar teorías com-
pletamente nuevas. 
Hasta ahora todo el mundo creía que 
ia literatura sobre el "Chiste" no se 
pod'ía tratar sino en conexión con el 
tema de lo cómico, error que desva-
nece en su nueva obra el Profesor 
F R E U D . 
L a obra " E L C H I S T E Y SU R E L A -
C I O N CON L O I N C O N S C I E N T E " 
forma un tomo en 4o de 413 pagi-
nas de clara y compacta lectura. 
Precio del ejemplar, en rúst ica: $2.00. 
NUEVA COIiBCCrOK DE CARTERA MAPAS CE 
L a ptran función d i mañana 
Se celebrará en el lindo y favore- ¡ 
cido tentro Méndez, del reparto de ¡ 
Men' i • 'a función y .concie: to ^del | 
laureado maestro señor Ezequiel' A. 
Cuevan, eminente guitarrista de cu-
yos reciente^ éxitos en distintos tea-
tros ár la Habana, la crí t ica ha hecho 
los mejore? e'oglos. 
El programa que d i a conocer 
vue'vo a publicarlo hoy. 
Es como sigue: 
Primera parte 
1. Dos cintas cómicas. 
2. Las tree primeras partes del 
ir.teresante drama, Bajo juramento. 
3. Números de concierto por el 
profesor señor Cuevas. 
a) Bohemo, Vals-transcp . . Ta-
rrega. 
b) ¡Adel i ta! Mazurka . . Tarrega 
c) Delirio. Imi tac ión al piano-
Cano . 
d) Jota dé concIe./.o . . Cuevas. 
Segunda parte. 
1. Cont inuación de la bella crea-
ción. Bajo juramento. 
el 2. Números de concierto por 
profesor sefior Cuevas. 
a) Guajiras Cubanas X 
b) E l Choclo-Tango Argentino, 
trarpep . Cuevas. 
c) Recuerdos de la Alhambra 
Tarrega. 
d) Malagueña de concierto .Cue-
vas. 
Y a petición de muy distinguidas 
personas se presentará 'a película de 
Ciudad Nueva, interpretada por t n 
das señoritas viboreñas. 
Muy concurido se verá mañana 
Méndez. 
Como en sus grandes días. 
DIA DE RECIBO 
Lo será el viernes en la elegante 
residencia de los Caballeros de Co-
lón, quienes verbalmente han In-
vitado a familias muy estimadas, 
a esta reunión sin carácter de 
fiesta. 
A eflte primer recibo, seguirán 
otros. 
Serán los viernes. 
Orestes del C A S T I L L O . 
DE GÜINES LA REGENTE 
Agosto 5 
Nota de duelo 
El vapor correo "Alfonfio X I I I " 
NBPTUNO Y AMISTAX 
Los manas que hoy ofrecemos al pu-
blico miden cada uno 50 por 70 centí-
metros, doblados para poderse llevar 
en el bolsillo y protegidos por una cu 
bierta de cartulina. 
Todos los mapas están Impresos en 
varias tintas, estando perfectamente 
def'nidos los estados o provincias de 
cada nación, sus ríos, montafías. carre-
teras, ferrocarriles, costas, faros y to-
dos cuantos datos sea preciso conocer 
Oe un estado. 
E n el reverso de los mismos mapas 
está Impresa una Hstn en orden alfa-
bético do las montañas . Islas, puer-
tos, ríos y pueblos que pertenecen • 
cada una de las naciones. 
Todos los mapas son modernos y 
por consiguiente están impresos con 
arreglo a las nuevas divisiones polí-
ticas de los Estados. 
Los Mapas • ue tenemos existencia y 
sus respectivos precios. son los si-
guientes: 
MAPA C E N ^ R M - D E L A I S -
L A D E C U B A . Nueva edi-
ción 
MAPA O E N E P A L D E E S P A -
ÑA y P O R T U G A L 
MAPA G E N E R A L D E E U R O -
P A . Nueva edición con Ins 
nuevas fronteras do los E s -
tados 
S APA C ^ V E R A L D E A M E -
R I C A D E L N O R T E 
•VAPA G E N E R A L D E C E N -
T R O A M E R I C A . . . . . . . 
MAPA G E N E R A L D E S U D 
A M E R I T A 
MAPA G E N E R A L D E L O S E S -
T A D O S UNIDOS D E N O R T E 
A M E R I C A 
MAPA G E N E R A L D E M E X I -
CO 
MAPA G E N E R A L D E P A N A -
MA 
MAPA G E N E R A L D E L A S 
A N T I L L A S 
(Este mapa es más pequefto 
que loa d e m á s ) . 
MAPA G E N E R A L D E O C E A -
N I A T M A L A S I A 
MAPA G E N E R A L D E ASIA 
M A P A G E N E R A L D E A F R I -
CA 
M A P A G E N E R A L D E L MUN-
DO O P L A N I S F E R I O . . . . 
Se remiten a todos los lugares agre-
gando a l precio indicado 15 centavos 
para los gastos de correo y 
cado. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
A cargo del doctor MANUEL F . D E OINCA 
L a conrespondemia debe ser remitida a la dirección que aparece al f-
nal de esta Sección. 
. L A ACCÜON SUBROGATORIA. ; ACEPTAR UNA HERENCIA—En 
In te resan t í s imos eon los proble-;Ia doctrina francesa se discute mu-
más que da :ug>ir más en la doctrl- cho si puede un acreedor subrogarse 
na que en la práct ica , la acción, ¿n el lugar d=! un heredero; y e3 
subrogatoria, llamada .comunmente ciue el Lódlfio F rancés guarda giJ 
por los comentar ib taá franceses, ac- lépelo a este respecto. La Corte 
ción oblicua o acción indirecta. ; Capación tenif.ndo en cuenta el au-
Se encuentra regulada en nuestro' tecedente romane se inclina a deJ 
Código Civil en su ar t ículo i l l l que clarar que el heredero ni tiene nin-
trata de los medios de hacerse pago gún derecho mientras no acepta la 
un acreedor y es una refundición y herencia y per tanto los acreedores 
modificación, muy plausible, de dos no pueden colocarse en su lugar 
ar t ículos del Código Francés que para ejercer derechos y acciones. L a 
t ambién se encuentran en el I ta-! discusión de la doctrina francesa no 
l iano. jes posible en nuestro derecho. E l 
Para comodidad del lector de po- ! a r t ícu lo 1001 de nuestro C. Civil, | 
ca memoria y a í ic ionado a estos "ontiene la tdgulente doctrina: "S|' 
estudios, transcribimos a continua- el heredero repudia la herencia en 
ción el aludido precepto legal. ; perjuicio de sus propios acreedores, 
"Los acreedores después de haber i-odrán estos pedir ol Juez que loa1 
perseguido los bienes de que esté on autorice para aceptar en nombre cUfl 
posesión el deudor para realizar . iquel" . 
cnanto se les deba, puede-n ejercitar De manera que a pesar de lo p M 
todos los derechos y acciones de es. s jualí t í imo que.es la aceptación oas 
te con er mismo f in , exceptuando los una herencia, tenemos en nuestro 
que sean Inherentes a su persona; derecho, que pueda aceptarla un 
pueden también impugnar ios actos acreedor. Hemos resuelto un pro'i 
que el deudor haya realizado en blema que es práct ico y que da lu-
fraude de su derecho". ( A r i . 1111 gar a giandes discusiones en el áa-n 
C. C ) j reeho Italiano y en el f rancés . j'4 
Hemos dicho que el anterior ar- Examinemcá otro ejemplo. UN 
t ículo de nuestro Código se refiere MANDATO. El dt-rscho de aceptar 
a ¿Jos medios de hacerse pago un y ejercitar un ntaudato puede '395; 
acreedor, y en efecto es as í ; en el'usado por un «creedor? Como dere-
se trata de la acción directa, de la cho paitrimonia!, s í ; poro la opinióaij 
acción subrogatoria y de la revoca-, general niega la posibilidad de ejet-^ 
torio, o paulina. citar ese derecho porque ts persouar-
Nues-Lro problema consiste en ana - : l í s imo y fuudamentodo en la oouj 
¡izar la segunda de eta acciones,: fianza úol mandante. Además taiS 
ver cómo la organiza nuestro derc-' pronto el acreedor ejercite los uo-
cho positivo, cómo funciona y a q u é | r e c h o s del mandatario, sera él un' 
se refiere. ¡ges tor o un mandatario mismo. 
E l citado .a r t í cu lo l i l i comienza1 Coso, semejante suce^'f con oí 
con una declaración general que no, depós i to : en tesis gener.il nadie pue-
e í t á en 'el Código F r a n c é s ni en el de ejercitar los derechos ael depo-
Ital iano. Tanto un Código como el s i t i r i o poique es tán fundados en a 
otro regulan la acción subrogatoria confianza d;l deponente. Mas el d 
y la paulina en a r t ículos separados y pósito está muchas veces vinculado 
al referirse a ia primera dicen que con operaciones mercantiles y siem-
t l acreedor podrá ejercitar todos ?re que ê se caso se presente hay" 
los derechos y acciones del deudor que excluirlo de la regla, onalizarlo 
cuando no sean personales. La no- cuidadosam».n(te. viendo 6obre todo 
vedad introducida por este articuib ¿i el depósito es un medio o un f ia . 
en el derecho positivo es que exige Veamos el derecho de A L I M E N -
al acreedor la persecuslon previa de TOS. Este es .111 derecho patrimo-
los "bienes poseídos por el deudor, y u i l , fundado en los derechos de fa-
! mientras tanto no M haya hecho es- mil la ¿Pueden los acreedores eje;-
k o sin obtener resultados, no hay cer la acción subrogatoria cuando ui 
que hablar del ejercicio de otiravIcuezrtren un derecho de aumentos? 
acciones. La solución es clara en nuestro 
¿Pero qud significa perseguir ios; Código, el ar t . 151 dice refir iéndo-
bienes del deudor? ¿Se refiere el C ó - i ^ a e£,to: "No es renunciable, n* 
digo ún icamente a los afectos al p a - ' u a n ¿ m i s i b l e a un tercero el derecho 
go de una obligación? Desde luego a 105 ' i l imcntos" . 
que no; a pesar de que hay quien Kn este caso aun siendo un dere. 
afirme tal desatino. Asi es frecuen- 'jho patrimonial eJ de alimentos, 
te creer que el deudor en un contra- lel acreedor de alimentista no podrá 
to acceborio de nipoteca no respon-¡ t-'Prcerl0 Porque cu c; fondo dei d3-
de a las consecuencias dei principar 1 , eh0 de alimentou hay uu elemento 
de p rés tamo sino tan solo con los m ^ fuerte que el patrimonfol, 
bienes hipotecados. . Y nada más Digamos algo sobre el USO y ol 
e r r á n o o . Uu deudor responde slem- depe*ho ds H A B I T A C I O N . E l Cóál-
pre con todos sus bienes al cumpl í - »0 Prohibe la aceptación de estos 
luiento de BUS obiigacioneá, no sólo tlerfkCll0s P1168 io declara en ett 
con los presentes sino que t ambién 
con los futuros. (Art. 1911 del 
C . C . ) 
L a base fundamental de ¡a acción 
subrogatoria es como queda enun-
ciado que el acreedor busque y n o | Ü N LEGALO, el Código nada dice;''• 
encuentre bienes patrimoniales üel!Pero aUn la3 franceses no discuíen 
su deudor responoables al pago de V̂?1"0 e£'Le Pun'L0 porque la acepta-
la deuda y entonces podrá "e jerc i - jc ión ^e un legado no produce loa' 
tar todos los derechos y acciones de afectos de la aceptación de una he. ' 
éste, exceptuando los que sean inhe-1re:icla • E1 legatario sucede a título 
rentes a su persona". - particular y 110 adqnipre, nhignaa •. 
¿Qué acciones y quo derechos soái P̂1"0,364 *'a<:ión, razón por .» ciu'J • 
estos que puodt-n ejercitar los acree-h^ le^a-do puede .s:r aceptado ^ o l ^ ^ H 
clores? acreedor tercero. ( 
La docitiua es muy obscura en Pasemcis a ia ACEPTACION DE. 
eite punto. M e r l l n cree, que son los UNA OFERTA DE CUMMíAVlEN-'-S 
derechos no cedibles y no embarga-, T A . Aquí se hab!.- por 1̂ .? comenta-:^ 
bles, Laurent entiendo que son los listas de los d'.rcchcií í a o u l t a t h o s . 
derechos morales, así corno los mo- <'.Son veidaderus dere-.tho;-? Hay so-»» 
ar t ículo 525 que expresa: "Le.-. dercJ 
ches d'9 uso y habi tación no se pue-
den arrendar ni traspasar a otro 
por ninguna clase de t í t u i r " . 
En cuanto a la ACEPTACION DE 
ralfe^-pecuuiarios cuaado sea este úl 
timo elemento el preponderante. Di 
fícil es dar ur.a regia sobre este pun 
to, pero puede aceptarse que se re- cimiento pcndien'tc. 
fiere el Código a ios derechos esen- eSt&h supeditados u 
cialmenite palrimoaiales, ya 
o ya Indlrectamento. Más 
bre es^os un sin nú mero d¿ teoríiis.... 
Lo cierto e.s que en o-te caso el de-«jt! 
rocho está " i n iaculatat;./ ' y su 
Ec-tcd derechos.ir-
la voluntad 'n- /á 
directa divldual y 110 nacen mientras esa | 
















TTIT mJEVO TBA-TADO DE MECA-KOQRAFIA 
MCtodo prlctlco y racional ae o«-
crltura al tacto para poder aprender la 
escritura en máquina en muy pocas se-
manaa y sin necesidad de maestro, con 
una elocidad de 80 a 100 palabras por 
minuto por Alfonso Mlquel y Vilano-
Para alhajas magníf icas de todas 
ciases, les que ofrece esta casa a sus 
favorecedores: Aretes y sortijas con | va . 
entrado anteaver m a ñ a n a en el puer- solitarios de brillantes, prendedores i E} presente tetado de Mecanograna 
, , , . . . ••. , , , . . . . e s tá adaptado al teclado univeieai, v 
tu de la Habana, fue portador para collares, pulseras, relojes, alfileres p*r consipUiente con él puede apren-
mí de una dolorosa nota: la que se!de corbata, yugos con pedre r ía , bol-ldei-se la escritura en máquina de cual-
reflere a l fallecimiento ocurrido re- sas de oro; cuanto pueda desearse, i quier marca que sea. ^ ^ prác-
clentemcnte en San Esteban de Pra- Objetos de plat.i antiguos. ' t ico 'de^ualuos^e"han escrito hasta la 
via, sugestivo y bello r incón de As- Seguimos facilitando dinero sobre fecha, estando de texto en las prlnci 
esos derechos s-̂ an patrimoniales i n . ace'.n acida ds una oferia de con-M 
riire-ctaniiente d hemos tener en t ra tó de compraventa hay un d e r t - 3 
cuenta un coeficiente de valoración cho' facultativo. Laurent niega >vM 
económica . Veamos alganos ejern- los acreedores la posibilidad de ejer-^i, 
p íos : ¿Podr í a ejercitarse la subro- cerlo, alegando qua no hav un dc-
jgación en el derecho de una per- ivcho en el ^ n i i d o amollo de la p -
sona de aceptar una herencia, en el labra. "Xo existe dciccho cu la Í a - . J 
.de éjercor un mandato, en el de re- cuitad de comprar una cosa—dice al'^ 
c.ihir un depósito, en el de alimentos, sabio jurisconrraUo balga hasta que ' 
en los de uso y habi!ación, en ei de la cosa no se compra, 
aceptar una oferta de compraventa No obstante la doctrina moderna > 
o de otro cualquier contrato? Estos más práctica, no distingue en estev 
fon casos suficientes para determi- caso entre derecho y ficuU.-d "y per- ;. 
nar el derecho pattrimoutal. imite a los acreedores ejercer les de-'"' 
; — ; ' —-jrtches y facultades de sus aeodoras,^ 
cuando en ello¿ encuentren un va-̂ S 
I lor económico. Y siempre que.cl 
hubiere un valor patrimonial b len^ 
^ea en un derecho, bien sea en una ' 
facultad, debe permi.irss su ejer-^i 
ciclo, salvo en el caso de que se en-^' 
cuentre un interés más profundo en " 
el derecho patr imonial . 
Veamos por ú l t imo un caso into-,.^ 
rosante. La acción que tiene un iw- g 
dre para impugnar o rechazar la I 
legitimidad de un hijo, en caso de ! 
ocurr ir la muerte del ' primero P^-J 
sa a los herederos, y fuera de e#C-
te caso nadie puede impugnar la le-ví 
git lmidad do un h i j o . .-Pero y u n ' ¿ 
acreedor cuando no tiene el c a r á c - 1 
ter de heredero? ¿Podr í a Imnugnar " 
It. it-gitimldad de un hijo? Creemos 
que s í . En efecto, cuando el Código 
da a los herederos el ejercicio de I 
esa acción es porque le reconoce ua 
in te rés económico. E l presunto hijo 
legí t imo heredará en lugar de los 
que tienen derecho a la herencia 7 
sino &? impugna con buen éxito su lo 1 
ta í i ros y oirás piedras preciosas, pre- f ' ^ í f ^ í 1 ° SUCfHle est0- Como con'•: 
secuencia no es aventurado aflrnwr 
Teléfono M-SQS&i—Cuba No. SO 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
1AKCAS Y PATENTES 
RJCARDO MORE 
(Ingo iero Industrial) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcar 
w Patentes. 
Baratillo. 7. altos Teléfono A-6 439 
Apartado No. 796. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
c fi s  
sentamos variado surtido 
turias, de la bella y espiritual señora alhajas a módico i n t e r é s , 
doña Ana Marhi Sánchez Palacios,; Capín y García, 
esposa del capi tán de la Marina Mer-
cante, don Enrique Valdés Trabanco, Gijón, qué leflos estaba de pensar en 
e hija única del práctico mayor de que pronto 1̂  muerte habría de venir; 
aquel puerto don Amador Sánchez, y a destruir en breves instantes, la gran 
que se permita a los acreedores ejer-
cer este derecho. Aquí el valor mo 
ra l no está más fuerte que el eco-
nómico, permi t iéndose a los herede-
;ros el ejercido de esta acción, es 
razonable que se le dé también a los, 
'baña .". •- * 1-20 de polsera. con cinta de seda, en oro acreedores. La doctrina es escan-
E n VJS d e m á s lugares de la I s - 1. » \ u L -II » ünlosa si s 
la. franco de portes y certi- y diamantes, y en platino y bnüantes. 
flca;Jo • • 5 Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
pales Academias Mercantiles hispano 
americanas. 
Precio del ejemplar en la Ha-
R E L O J E S 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
de la.que es su buena y ejemplar es- dicha que tu rostro denotaba en aque- Celoso. Avenida Italia 62 (Antes Ga- tcn correa, paro caballero. 
posa doña Celsa Palacios. 1 üos momentos y a borrar para slem-i « ¿ S S ? ^ Teléíono ^ 
En piena jurbntud, casi una niña, pre de tus labios la ingenua sonrisa! I id 24 M. R 13 I E 8 • M U E B L E S 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA : • • t a II 
con l a s ESENCIAS 
d d D r . J O H N S O H r : más finas:: • • • • 
ESQUISiTA PARA a BAfiO Y EL PADUELt 
68 Rita: DR0CUE8IA JOHNSON, Obispo 36 s&iilR % Agito. 
CON AGUA PASADA 
rodeada de comodidades, y mimada1 qu  jamás los abando aba y que re-, 
por los suyos que la adoraban, dueña sultaba ser especie de espejo donde| 
de un venturoso hogar en el cual le se reflejaba la bondad de tu alma, 
felicidad se acaba de aumentar coni Descansa en paz, buena y angelical' 
la presencia en él del fruto primero criatura. Y de^de aquí, desde esto' 
de una unión producto del amor, la gran distancia que me separa de tusl * _ 
muerte implacable hizo presa en ella restos, vaya para tus padres. los' Xo Aie.t, t . • .¿o lerc L a Co-
sía que lo puaieran evitar ni los es- bu°nos viejecitos que en tí cifraban pa^ de Neptun^ 15 y ía'sucursal de 
fuerzos que la ciencia hizo ni las toda su dicha, para tu Enrique que Industria 95, muelen envidias, ven. 
fervientes plegarlas a Aquel qt» todo| tanto te querían y para tus padres diendo lindísimas y elegantes vali-
io puede dirigieron entre sollozos,I políticos el culto Redactor-Jefe del ¡las de varias decoraciones de gusto; 
los que su lecho rodeaban. I "Noroeste" y segundo teniente al- |v copas labradas a mnno, práciosas, 
Infeliz y pobre M a r í a ! . . . . |calde de Gljóa. don José Valdés Pr l - con juegos de 60 piezas á 25\pesos,' 
Cuando hace apenas un año pre- da y su buena y cariñosa esposa do- a precios absurdos. Aprovéchense, 
senclaba yo tu venturoso enlace efec-, ña Elvira Trabanco Suároz que tanto! Baterías de cocina de esmaltes y alu. 
tuado en la hermosa casa-quinta que te querían también, el sincero pésame minio. 
•1 mistrlsimo señor Obispo de Oviedo que con estas líneas les «uvío por su 
rosee en aquel lugar paradisiaco Un- inesperada y temprana desaparición . i Automóvil para llevar las ventas 
mado Somló, a ledaño a la Industr ial ' Marcelino S U A R E Z a domicilio. Teléfono A-VS32. 
e quiere pero es lógica. 
Preséntanse casos muy curiosos en • 
la esfera del derecho civil en rela-
ción con la acción subrogatoria den-
tro de las relaciones Jurídicas con-
dicionales y a término. Los omiti-
mos por no hacer más extenso este 
trabajo que no tiene más objeto 
que divulgar conceptos poco conocí-' 
de cedro y de caoba, con marquetería ^os aun entre personas letradas, 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. . Lo Mismo decimos del ejercicio do 
la acción subrogatoria en el campo 
del derecho procesal, más para «U 
.ttinnaa práctica, prometemos ocu-
parnos en otra ocasión de las excep-
ciones que un tercero puede oponer 
al acreedor subrogado cuando ésto 
inicia una litis como "procumtor In 
rem suam". 
Manuel F . de Cínca, Abogado, 
Aguiar esquina a Obrapía, Habana. 
Teléfonos: A-6539 y M-4118 
Notarla Pública de Marino Lópea 
Báamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE Blanco, Aguiar esquina a Obrapía, 
L A MARINA 'Te lé fonos : M-^nfi ' A-653f> i 
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H A B A N E R A S 
A L B E R T O RUIZ 
/ 
^ Saludé y« al cronista. 
Está de días. 
Pero fáltame hacer expresión es-
pecial, separadamente, de mis deseos 
para el bueno, leal y muy querido 
Alberto Ruíz. 
Un año tras oti'o año mi felicita-
ción esa para el confrérc y para el 
amigo. 
Sigue siéndolo. 
Con un título más. 
Es ahora también para el batalla-
dor político a quien el sufragio po-
pular llevó al puesto que ocupa en 
el Consejo Provincial. 
E l cronista de E l Mundo, genero-
so, complaciente siempre, es digno 
de todas las satisfaciones que su 
santo le promete. 
Tenga un día feliz. 
¡ Como bien se lo merece. 
LOS Q U E V U E L V E X 
Aigunos que regresan. i 
Todos del Norte, 
En término principal, el doctor 
Felipe Rivero, hermano de nuestro 
director. 
Vuelve el querido compañero, di-
rector del Avisador Comercial, de 
su viaje a Nueva York. 
Llegó ayer. 
Por la ruta de la Florida. 
También llegaron en el Cuba el 
señor Guillermo Gómez Colón, Pa-
gador del Palacio Presidencial, y 
su bellísima esposa, Lydia Fajardo. 
Entre otros viajeros del correo de 
ev West contábanse los s e ñ o r » » K e y 
Fernando Hidalgo Gato, Salvador 
Alvarez y Alfredo Lombard. 
Del pasaje que trajo ayer el va-
por Monterrey, procedente de las 
playas neoyorkinas, haré mención 
especial del joven José Nicolás Ja-
né, Canciller del Consulado de Cu-
ba en Bostón. 
Otro viajero. 
E l señor Vicente M. Julbe. 
Después de una ausencia de die-
cinueve meses en los Estados Uni-
dos está de nuevo desde fines de 
la anterior semana en su casa de la 
Loma del Angel. 
¡Mi bienvenida! 
JVLITO Mi pobre amiguito. 
Lo enterraron ayer. 
Bajo la tristeza de la tarde iba 
la fúnebre comitiva siguiendo la ca-
rroza que conducía sus restos has-
ta la Necrópolis de Colón, 
Para Julito Hernández Recio hu-
bo tributos muy cariñosos. 
Conmovió a todos su muerte. 
Tan temprana, tan dolorosa! 
Entre las coronas que le enviaron 
figuraba una muy hermosa del se-
ñor Presidente de la República. 
¡Qué dolor el de sus padres! 
Será eterno. 
E l r iquísimo ca fé de " L a Flor de Tibes" no tiene rival. 
L A S M U J E R E S L O Q U I E R E N 
porque agrada a los maridos 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R , 37 . M-7623. 
E l ESPIRITU SOBRE LA MATERIA 
B a u s de Daño 
El más extenso surtido a los pre-
cios más módicos. 
Batas de baño de niño desde $3.50. 
De señora y de caballeros, desde 
$5.65. 
En una vidriera de Galiano exhibi-
mos algunas. 
Las batas de baño están en la sec-
ción de artículos de felpa—toallas, 
pantuflas, sábanas de b a ñ o . . . — , 
planta baja de San Miguel y Galiano. 
m m m m m 
VISTA HACE FE 
U S T E D se imaginará, naturalmente. • 
que en nuestra l iquidación de Verano, 
hab íamos heclio algunas pequeñas re-
bajas. 
P E R O U S T E D se asombrará, segura-
mente, si vó las enormes reducciones 
de precios que hemos efectuado. 
B G 
M U I A L L A Y 
LA 
C O M P í Q ) § m A 0 - T E L E A ^ H 
La explos ión. . . 
Viene de la PRIMERA pág. ) 
Del problema... 
Viene de la PRIMERA pág.) 
para hallar la verdad, conocer la 
realidad o asegurarse de la existen-
cia de una cosa el hombre siempre 
se vale de la razón y deducciones ló-
gicas. Por lo tanto, antes de empezar 
la discusión de la tesis, es necesa-
rio formular una cuest ión. 
¿Qué es materia? 
Según la opinión general, materia 
es acuello que puede percibirse por 
medio de los sentidos; es aquello 
que puede verse, tocarse, medirse 
y pesarse. 
Como que quiera que esta defini-
ción nadie la disputa, es necesario 
pasar a demostrar la existencia ea 
el hombre de algo que no «e pue>de 
ver, ni tocar, ni pensar; un elemento 
Independiente de los sentidos mate-
riales y que es un ser mantal que 
piensa, desea, ejecuta y se manifiesta 
de distintos modos; que ve sin el au-
xilio de los ojos, descubre lo futuro 
antes de que exista y revela hechos 
desconocidos. 
El suponer que este elemento psí-
quico. Invisible. Intangible, e im-
poderable es una facultad esencial 
del cerebro humano, es hacer una da 
c l a r a d ó n sin prueba y un contra-
dictorio modo de razonar, lo mismo 
que .si di jéramos que el sol puede 
producir azúcar, o que los peces 
pueden habitar en la tierra. 
Observaciones personales, la ob-
servación de los hechos y de la ex-
periencia prueban, que el ser hu-
mano es no solo un cuerpo material 
sino también un ser psíquico, dotado 
de facultades diferentes de aquellas 
que existen en el organismo animal. 
Es incomprensible como ciertos 
eminentes pensadores pudieron ima-
ginar y creer que la realidad está 
circunscrita al circulo de las impre-
siones de nuestros sentidos, siendo 
estos, ccftno son tan imperfectos y 
limitados. 
El espír i tu gobierna el cuerpo ea 
el hombre y fuera del hombre; los 
átomos no gobiernan sino que son 
gobernados. 
El mismo principio se puede apli-
car a los vegetales, a los animales 
y a los mundos que gravitan en el 
espacio. 
Las hojas de los árboles son for-
madas; los huevos de las gallinas 
son formados. Y esta información es 
obtenida por medio del entendimien-
to en su propia naturaleza. 
Si nosotros analizamos el cuerpo 
humano en sus funciones naturales, 
no podemos menos de reconocer, que 
» Pesar de las maravillas que ofrece 
a la contemplación de los sentidos, 
es un objeto vulgar. Su verdadera 
nobleza consiste en su espír i tu, en 
sus sentimientos, en su inteligencia, 
en su amor al arte y a la ciencia. 
El verdadero valor del hombre no 
consiste en su cuerpo, de vida tan 
efímera, tan cambiable, tan débil, 
sino en su alma que se revela a si 
misma aun en esta vida y consagrada 
con la facultad de p^.^v..^^ 
ñámente . 
El cuerpo no es una masa inerte, 
un au tómata , sino un organismo v i -
viente. Pero la construcción de un 
ser, ya sea un hombre, un animal 
o una planta es una prueba fehacien-
te de la existencia de una fuerza 
constructora, de una Intellgenciu en 
la naturaleza, de un principio inte-
ligente, que gobierna todos los cuer-
pos, todas las formas y todos los á to-
mos sin ser parte de ellos, si solo 
existieran moléculas, materalles fal-
tas de dirección, el mundo se para-
lizaría, caos hubiera reinado in-
definidamente. Sin leyes m a t e m á -
ticas, que ya existían antes de Euclid 
y antes de Adán, no hubiera exis-
tido orden en el universo. 
Algunos pensadores modernos, so-
bre todo los darvinistas, dicen que 
no se puede hacer una división de-
finida entre el espír i tu y la materia. 
Es probable, dicen ellos, que uno ten-
ga las cualidades del otro. Es decir 
que la materia no está completamen-
te inerte, y que el espír i tu no es pu-
ramente inmaterial . Es necesario en-
tonces admitir la unidad de la fuer-
za y la unidad de la substancia. To-
do es dinámico. Dinamismo cósmico 
gobierna al universo. 
Newton le díó el nombre de atrac-
ción. Pero esta in terpre tac ión es in-
suficiente. Sí no hubiera más que 
atracción en el universo las estrellas 
y los soles formarían una sola masa 
compacta. Esta masa se hubiera for-
mado un poco después del principio 
del tiempo. Además existe otra cosa; 
movimiento. 
Dinamismo vi ta l gobierna todas las 
cosas; pero en el hombre el dinamis-
mo psíquico esta constantemente aso-
ciado con el dinamismo vi ta l . En úl-
timo anál is is estos dinamismos se 
converten en uno; se unifican en el 
espír i tu que rige la naturaleza, sor-
do y ciego, según a nosotros concier-
ne en el mundo Inmaterial y aun en 
el Instinto de los animales; Incons-
ciente en la mayoría de las obras hu-
manos, y consciente en otras. 
Lo que nosotros llamamos materia 
se desvanece tan pronto como el ana-
lista científico cree tenerla en su po-
sesión. Nosotros hallamos que la 
fuerza es un elemento dinámico sos-
ten del universo, principio esencio-
nal detras de todas las formas. 
El ser humano tiene el alma con 
su principio esencial. 
Las manifestaciones psíquicas con-
firman que una explicación puramen-
te mecánica del universo no es su-
ficiente, n i satisface, porque conti-
nuamente hallamos algo que no es 
materia, n i fuerza, y sin embargo, su-
perior a ellas. Esto nos demuestra 
que la materia no gobierna al mundo 
sino otro elemento psíquico. 
Es innegable que un ser senciente 
invisible gobierna mundos y atómos. 
Un anál is is extenuante sobre todas 
las cosas y seres nos revela la pre-
Joyería, Gobellnos, Porcelanas de SevrcH, Objetos de Arte. Nada mejor, 
ni más barato. Visite nuestra Exposición. , 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L . No. 1. T E L E F O N O A-3308 
(entra Conanlado • Industria) 
pués de la subida de la loma, y el 
Teniente Coronel Roosevelt para reu-
nir a sus hombres, tuvo que volver 
a t r á s para llamarlos porque no le 
habían oído, y cruzaron entonces un 
espacio de media mi l l a que les se-
paraba del primer block-house de 
los españoles . 
Por cierto que hay otra versión 
de esta actitud de Roosevelt, porque 
como era muy corto de vista y es-
taba a pié y armado del revólver 
de oficial, empezó a disparar a de-
recha e Izquierda creyendo que es-
taban los españoles cerca y en su 
frente; y contra quien disparaba era 
sencia y e lect rón, aunque ellos mis- , 
mos son implacable, imponderables. • 
Invisibles a simple vista, y aunque ¡ 
por medio de su agregación d inámi- ¡ 
ca constituyen cosas inanimadas ŷ i 
aun seres vivientes. Este espír i tu | 
es Indes t ruc t íb leyeterno. 
Cámara de Comerciantes e In-
dustríales de Artemisa 
La Directiva de esta Corporación ¡ 
ha quedado constituida en la si- j 
guíente forma: 
Presidente de Honor: Manuel An-
telo; Presidente: Lucilo Palacio; 
Vice-Presldente: Vicente Díaz; Se-
cretarlo-General: Oscar Pertierra; ' 
Vlce-Secretario: Dr. An'drés F. Cal-! 
der ín ; Tesorero: Ramón Vázquez; | 
VlceTesorero: Angel Marinas; Abo-I 
gados Consultores: Drs. Cabrera del 
la Torre y AVireno Díaz. 
Vocales: i o s é M. Pavón, Claudio 
Fuente, Valeriano Inclán, M . Mario 
Bernal, Tedro Legañoa, Alfredo j 
Meana, Domingo A, Rashed, Manuel \ 
López, Víctor Sant ibáñez, Manuel; 
Suero, Gabino Rodríguez y Aurelio | 
Fe rnández . 
Secretarlo Auxi l i a r : Aníbal M . J i -
ménez. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
BIBLIOGRAFIA 
PATOLOGIA E S P E C I A L D E L A 
BOCA 
El Joven e Inteligente doctor en 
Cirugía Dental Alberto Bassart, nos 
ha obsequiado con un elegante l ibro, 
dedicado a una materia científica 
tan Importante como lo es la "Pato-
logía Especial de la Boca." 
El primer tomo de los cuatro que 
comprenderá esta obra de Odonto-
logía, se refiere a las enfermedades 
de la cavidad bucal, constando de 
gran material de lectura científica 
y profusión de grabados. 
Por tan plausible labor científica, 
rendida en beneficio de la enseñan -
za, felicitamos muy sinceramente al 
Dr. Bassart. 
La inundación de ayer en Je-
sús de! Monte y Víbora 
Indudablemente que fueron los 
barrios de Jesús del Monte, Víbora 
y Santos Suárez, los que más eslra-
gori sufrieron con motivo del fuerte 
temporal de agua que ayer azotó 
nuestra población. 
Numerosas casas resultaron con 
daños de consideración, y debido a 
la inundación y al arrastre de made-
ras, basuras y árboles derribados. 
el tráfico se paral izó por completo. 
Pocos desapués de la una y media 
de la tarde se escucharon gritos de 
auxilio de distintos lugares de esa 
extensa zona, los cuales daban los 
vecinos que se consideraban en pe-
ligro al notar el avance de la Inun-
dación. 
Los bomberos, vigilantes de la 
Policía Nacional y los valientes Jó-
venes Boy-Scouts, actuaron con gran 
decisión y entusiasmo prestando los 
auxilios necesarios. 
En estos trabajos de salvamento 
se distinguieron los Boy-Scouts, al 
mando del Comisario señor Ramón 
Nodarse, y la policía de la Décima-
Segunda Estación. 
Los bomberos llegaron más tarde, 
trabajando a las ó rdenes del Jefe de 
la Brigada que presta servicio» en 
Jesús el Monte. También acudieron 
bomberos de los cuarteles del Cerro 
y de Corrales. 
B O L S A O E M A D R I D 
MADRID, agosto 6. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 6. 
D O L L A R 7.09 1|2 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , aposto 6. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 OjO, de 1904. 99 
Deuda Exterior, 5 0!ü. de 1949. 91 
Deuda Exterior, 4 112 010. 1940. 83 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1952. . 86 
Ha va na E . Cons., 5 0|0. )952. . 90 7|t 
ín ter . Telg . and Telph. Co., no 
se cot izó . 
T no se habla solamente de Es-
paña y del Raisuli , porque también 
en la zona francesa hubo un Jefe re-
belde que se l lamó el Guelaui, que ai-
cansó muchas más ventajas que el 
Ralsull en Yebala, apoderándose de 
exteneos terri torios del protectorado 
francés, hasta el punto de que Gue-
lanl llegó a Mequinez de donde hu-
yeron numerosas familias europeas 
ante el temor de un degüel lo como 
el de Fez en el año 1912. 
Aunque el dinero haya corrido pró-
digo para llegar a manos del Ra au-
U, ya se ve que el dinero que se en- , 
trega no es sólo el que apacigua los > 
án imos de los rifeños, porque ahí es- ¡ 
tá Abd el K r i m que ee ha llevado : 
PARA LAS DAMAS 
T j T R E O , da al cuerpo, suave y seguro ajuste, a la vez 
que lo moldea con líneas elegantes y bellas. Sostiene 
las carnes sin violencia, hace conservar las líneas juveniles 
y todas sus innovaciones le hacen inmejorable. 
( T ( l | l | Í Í ) 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
Son insuperables, por c ó m o d o s , elejfantes, 
bonitos y m ó d i c o s de precio. 
S E V E N D E N EN T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S DE LA HABANA Y E L I N T E R I O R 
REPRESENTANTES; 
A G U I A R 122. B R A N D O N B R O T H E R S & C O . H A B A N A . 
• contra sus propios soldados, y por 
eso hubo ese momento de confusión 
a que se refiere Lodge en su des-
j cripción del principio de la batalla 
de Sun Juan. 
La l ínea de las tropas americanas 
que se d is t inguía a distancia por el 
uniforme azul, parecía moverse muy 
despacio; (pág ina 125 de la obra de 
| Lodge), sin embargo seguían avan-
( zando y cerca ya de la Loma los seis 
i regimientos de voluntarios de los 
! americanos, todos mezclados entre 
: si, tomaron por asalto la altura y 
: las trincheras de la derecha del fuer-
!te. 
Llevaban los americanos consig* 
la ba te r ía de cañones Gatllng, man-
' dada por el Capi tán Parker, y en ese 
movimiento de la avanzada, el Te-
! niente Coronel Roosevelt, que ya v i -
mos que se había desmontado de su 
caballo para ponerse al frente de las 
tropas, s^ hal ló en el momento, de 
Jefes de esos seis regimientos que 
atacaron a la Loma de San Juan ha-
biendo dirigido el ataque contra esa 
fortificación. 
Por la parte Izquierda atacaron 
los americanos también el fuerte de 
San Juan con ocho regimientos, de 
cabal ler ía desmontados, y uno de 
| voluntarlos mandados por el Capi-
tán Kent, otra brigada mandada por 
el General Howkins, que, al avan-
1 zar, se encont ró bajo el fuego de 
los españoles, sufriendo muchas ba-
jas. E l fuego de los españoles au-
men tó considerablemente dir igién-
dose siempre al sitio donde habla 
sido destruido el globo, y los mejo-
res tiradores de ios españoles su-
bidos en los altos árboles , dlezpia-
ban a los americanos. 
Un incidente de la batalla fué el 
pánico que se produjo en el regi-
miento 71 de Nueva York, cuando 
se le mandó reunirse con la prime-
ra brigada; pues bajo la acción del 
fuego violento de los españoles , se 
deshizo ese batal lón movido por el 
pánico. ( P á g i n a 177 de la obra de 
Lodge.) 
En aquel ommneto mur ió el Co-
ronel Vlkoff y dos Tenientes Corone-
les que le sucedieron en el mando de 
la brigada. 
No es ex t raño , que el General 
Shafter después de esa resistencia 
terrible de los soldados españoles en 
San Juan, enviase aquel célebre des- 1 
pacho del día tres de Jul io a Washin- \ 
gton diciendo que en vista de que ne- ! 
cesltaba refuerzos, estaba pensando 
en abandonar la posición y en re-1 
tirarse a la costa. ( P á g i n a 133 de 
la obra de Lodge.) Los españoles 
tenían en Santiago 13.000 hombres, 
de los cuales 9.000 estaban en las j 
lineas de defensa frente a los ame- ' 
ricanos, y 4.000 en las obras de i 
trincheras de San Juan, según cuen- ! 
ta el Cónsul Inglés Mr. Ramsden. I 
(Pág ina 131 de la obra de Lodge.) ; 
Tlburcio Cas t añdea . 
cuatro millones y pico de pesetas por 
el rescate de los cautivos españoles 
y volvió a las andadas con su es-
t r ib i l lo , el de titularse '^Presidente 
de la Repúbl ica del Ríff," además 
ya está el Ralsull, viejo, para no re-
cordar con gran amargura cuando 
fué enviado a Mogador cargado de 
cadenafi por una de las traiciones 
que hizo; y si no vuelve a sus im-
posiciones y exigencias de dinero 
que con tanta frecuencia hacía valer 
cerca de los Generales españoles es 
porque está convencido de que man-
teniéndose tranquilo en Tazarut reci-
biendo la cantidad que España le dé, 
que nosotros no sabemos cuál sea, 
le va mejor que "no en andanzas de 
sublevado en que pudiera perder la 
vida. 
Ya no está el Raisuli para come-
ter infidelidades en los pactos, como 
hizo con el General Fe rnández Sil-
vestre cuando el Ralsull res idía en 
A r d í a , lo cual quiere decir que el 
General Burgupte ha tenido más tac-
to qye Fe rnández Silvestre y el mis-
mo General Jordana, para tratar con 
el Raisuli. 
Se habla por algunos periód eos 
de E s p a ñ a en corespondencla fecha-
da en Larache, de que en Yebala se 
trabaja por el Raisuli tratando de 
armar una guerra entre moros ra l -
sullstas y antl ralsuHstas, y realmen-
te no vemos motivo para ello, por-
que después de cerca de un año en 
que viene el Ralsull demostrando su 
fidelidad al pacto, ¿a qué va a bus-
car conflictos con los mismos moros 
que es tán bajo su mando sabiendo 
que España le ha de apoyar contra 
ellos? 
No hay que forzar mucho el apa-
sionamipnto. porque cuando el Ge-
neral Hurguete mandaba a Castro 
Glrona a entrar en Tazarut. enton-
ces ya se decía que la si tuación del 
Ralsull era desesperada, que le aban-
donaban sus adeptos y que tenía que 
pagar a los pocos que le seguían, y 
ya vimos cómo abandonó Tazarut 
después de la entrada de Castro Gl-
rona/ y como se refugió en el Mo-
rabito de su antepasados, que fué 
donde empezó a tratar las bases de 
pacto con España . 
Poco Importan las palabraf. P1 que 
se haya sometido o no el Raisuli po-
drá discutirse, pero es indudable que 
acto de sumisión es el permanecer 
tranquilo sin meterse para nada a 
conspirar contra España y ya pud era 
muy bien satisfacerse todo el mun-
do si los demás Jefes rifeños de !a 
Comandancia de Meli l la hiciesen pac-
tos de esa naturaleza en los que va 
contenido un verdadero sometimien-
to. 
Eserltas estas l íneas leemos en loa 
telegramas del DIARIO DE L A MA-
RINA, que el Raisuli se ha casado, 
lo cual a su edad mas demuestra 
propósi to* tranquilos, que pujos de 
rebel lón. 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. 
Coronel 
VERSOS PATRIOTICOS 
"Flores del Pensamiento" es un 
bello t í tulo para un libro de poesías 
y con muy buen acuerdo llama así la 
señora Mercedes Puertas a una co-
lección de versos patr iót icos que 
acaba de publicar. 
En ellos flamea el más acentuado 
patriotismo, y la más fervorosa de-
voción por los hijos d? Cuba que 
conquistaron con la palabra y con 
la sangre la. rndependencia de la 
patria ca r í s ima . 
Las poesías de la señora Mercedes 
Puertas es tán inspiradas en el más 
noble civismo, y por ello merecen la 
protección de cuantos aman a Cuba 
es Indestructible y etarno. 
FOUJmN 
JEANNE DE COLOMB 
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de la viuda e hijos de Gonrálex. 
Po-Vales de ^ayrei) 
(Con t inúa . ) 
y ya se preparaba a arrojar el man-
tó en polvo del p a t i o . . . en cual-
quier p a r t e . . . cuando Maria-Ana 
Que había subido a su vez detuvo 
Bu arranque poniéndole una mano en 
el brazo. . . 
La niña no había aún considera-
do atentamente a su nueva insti-
t r i z : alzó sobre ella una mirada de 
estupefacción, ty. después de algu-
nos segundos de examen, como i n t i -
midada por aquel hermoso rostro 
de óvalo perfecto y aquellos gran-
des ojos serios, un poco tristes, se 
dejó envolver las piernas en el blan-
do tejido, sin atreverse a protestar. . 
El conde había cerrado por si mis-
mo la portuezuela. t 
Le aguardaba un coche ligero, en 
el que Juan debía tomar asiento 
con él. 
— ¡Adiós l—gr i tó cuando las mu-
ías arrancaron—. ¡Has ta dentro de 
un momento! 
La vista del rio y de los barcos 
encantó a Dolores, que charlaba co-
mo una cotorra; pero el rostro de 
Esperanza no se an imó hasta que 
se empezó a distinguir el mar. 
— ¡Es tan bonita toda esa agua 
sin más t é rmino que el cielo!—mur-
mur6—. En Arcachón se ve siempre 
la costa enfrente. . 
Usted verá si mar desde su ca-
ma—le dijo Maria-Ana. 
;Oh, qué a legr ía! Me gustan 
tanto los grandes espacios.. . Allá 
en la selva me ahogaba entre aque-
llos p inos . . . 
¡Yo he bebido "sangre de pino" 
in t e r rumpió Dolores con el aire 
encantado que tomaba para contar 
sus propias t o n t e r í a s . . . 
Quierp decir— explicó Espe-
l u z a con la seriedad de una madre-
cita—que un dia Mlss Ofelia la sor-
prendió metiendo los dedos en un 
cacharro con r e s ina . . . Josefa la 
sostenía en v i l o . . . Las dos Hela-
ron un r e g a ñ o . . . 
Josefa que Iba en el pescante al 
lado del cochero, re ía confiada al 
oír que decían su nombre, sin com-
prender bien lo que se contaba de 
ella. 
La cerretela Iba a dar la vuelta 
por la avenida de Haicenla, cuan-
do se cruzó con una victoria. Maria-
Ana reconoció a los señores de Et-
chegorrl en compañía de un señor 
y una señora a quienes nunca ha-
bía visto. . . Det rás y a corta dis-
tancia galopaban un jinete y una 
amazona. 
A l pasar, él se descubr ió y Ma-
ria-Ana se rubor izó involuntariamen-
te; ella, una rubia delgada, con ojos 
reidores, más que bonita extremada-
mente seductora, lanzó una mirada 
curiosa al t i ro de muías , que en 
aquel momento entraba en la ave-
nida de Haicenla: después su mi -
rada se detuvo más particularmente 
en Maria-Ana. 
— ¿ Q u i é n es esa muchacha?—pre-
guntó a su compañe ro—. ¡Tiene ca-
beza de reina joven! 
—Es la señor i ta de Artaiz—res-
pondió el jinete. Inclinándose como 
para examinar un detalle defectuoso 
de los arreos del caballo. 
— ¿ H i j a de ricos propietarios dé-
los alrededores. . . sin duda? 
—No; es la inst i tutr iz de las n i -
ñas que iban a su lado. . . Su fa-
milia ha sufrido reveses de for tu-
n a . . . ¡Se ha visto obligada a tra-
bajar! 
— ¡ A h — exclamó la joven amazo-
na, examinando a hurtadillas al sub-
teniente, que había enrojecido y cu-
yos labios habíanse apretado. 
Luego a ñ a d i ó : 
—Vamos a galopar un poco. . . 
¡ ¿quiere usted? 
Y cuando Maria-Ana se apeaba 
' delante de Haicenla, oyó claramen-
! te el ruido de los cascos de los ca-
ballos que llevaban a Miguel de San-
' dos y a Miss Elsa O'KeUy. 
Dolores no le dejó tiempo para 
ocuparse de si misma. 
— ¿ E s que el señor i to que estaba 
con usted en la estación va a vol -
! ver aquí con el abuelito?—le pre-
guntó . 
— S í . . . 
— ¿ E s su marido de usted? 
— N o ; es mi hermano. . . 
— ¡Ah! ¿Sabe hacer barcos de 
papel? 
— ¡Ya lo creo! ¡Y también fue-
! lies. 
Con aquella seguridad, la joven 
: indisciplinada consint ió dejarse l le-
var por Josefa al Interior de la v i -
j l i a . . . 
Después de la marcha de sus nls-
' tas, el conde vovió a entrar en la 
! estación para dar órdenes a For-
tunio; Juan habíase quedado j u n -
to al faetón, cuyo caballo ten ía un 
; "groon". 
En aquel momento alguien t i ró 
de la manga al joven de Artaiz; era 
, González. 
Desde el punto de vista del t ra-
je, nada d is t inguía al joven espa-
| fiol de los numerosos recaderos que 
; obs t ru ían las puertas de la estación 
i pero su tipo aceitunado se desta-
caba entre todas aquellas caras 
graves e imberdes de vascos. 
— ¡Necesito hab la r t e !—des l i zó en 
el oído de su primo. 
— ¡En este momento no me per-
tenezco! E l conde va a volver y mar-
charemos en seguida a Haicenla. . . 
—Entonces Indícame una hora en 
que pueda encontrarte en la verja 
del parque, la que da a la calleja que 
sube hacia mí casa . . . en Borda-
gain. 
Juan vaci ló un segundo; más pa-
ra terminar aqu#l coloquio que le 
molestaba, respondió r á p i d a m e n t e : 
— A l l í e s t a ré m a ñ a n a por la no-
che. . . , a las diez. . . Si algo me lo 
impidiera. . . vuelve a la noche 
siguiente, a la misma hora. . . 
sin pedir más , González se per-
dió entre la mul t i tud . E l conde aca-
baba de salir de la es tac ión; subió 
al pescante, tomó las riendas e i n -
dicó a Juan que se colocase a su la-
do. El "groon" sal tó a la parte pos-
terior, y el faetón dejó a su vez el 
patio Heno de ómnibus . 
Un hombre hab íase acercado a 
González; era ya de alguna; su piel 
sombr ía y sus ojos negros delata-
ban al "cascarote". 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó . 
—Me ha citado para m a ñ a n a por 
la noche. 
—Entonces todo marcha. 
Y en el barullo de la estación, 
Felipe pues él era, se esquivó sin 
ser notado, mientras González se 
encaminaba hacia su casucha de 
Bordagain, con ambas manos en 
los bolsillos, un cigarr i l lo en los 
labios y envidiosa maldad en el fon-
do de los ojos. . . 
x n 
-jfc Ambición de González 
No era aquella la primera vez 
que María-Ana y Juan entraban en 
Haicenla. 
La " v i l l a " hab ía pertenecido an-
taño a un artista parisiense que en-
tabló relaciones con la familia de 
Artaiz, y con frecuencia invitaba a 
los niños a que fuesen a jugar en 
el parque con los suyos. 
Era muy hermoso aquel amplio 
parque, plantado de encinas y aca-
cias, que bajaba en pendiente sua-
ve hasta la carretera de Socoa, don-
de los ú l t imos á r b o l e s — t a m a r i c e s 
de follaje leve como plumas, que 
el verano cubr ía de racimos rosados 
—parec ían mirar a los transeúnte.1? 
por encima del seto que lo cerra-
ba, florido de rosas b lancas . . . 
E l interior de la casa había si-
do completamente modificado por 
orden del conde; durante una sema-
na, un tapicero de Pau, habituado 
a las instalaciones confortables tan. 
tan caras a los ingleses, había tra-
bajado en hacer más elegante aque-
lla residencia de verano. 
Los salones de la planta baja ha-
bían tomado una f isonomía argelina. 
Un mirador, que daba al mar, había-
se transformado en un coquetón ga-
binete Japonés Los cuartos ha-
bían sido colgados de cretona, y la 
habitación destinada a las niñas, quo 
estaba colocada entre los cuartos de 
las dos institutrices, se animaba con 
deliciosos tapices Luis X V , en los 
que flores rosadas, atadas con una 
cinta azul, corr ían sobre un fondo 
verde agua. 
• E l gabinete del conde, excepto los 
muebles grandes, era el único que 
se encontraba muy lejos de estar 
Instalado. 
F u é en tal Instalación en lo quo 
t raba jó Juan durante aquel primer 
dia: desempaque tó los libros y los 
papeles y los puso en buen orden en 
la biblioteca y en las papeleras da 
la mesa escritorio. 
—Por dondequiera que voy—ha-
bíale dicho el conde—me gusta en-
contrar la i lusión de estar en mi 
casa. 
Hubié rase creído, en efecto, que 
pensaba permanecer en Cibuere toda 
su vida. 
Ya se inclinaba el sol hacia el ho-
rizonte cuando todo estuvo colo-
cado en su sitio. Juan se acercó a l 
señor de Rio-Duro, que se hallaba en 
pie ante la ancha vidriera que I l u -
minaba el gabinete, antiguo tal ler 
del pintor. 
—Señor , ¿qué mas tengo que ha-
cer?—le p regun tó . 
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Lunes de Fausto. 
Son siempre de an imación . 
Bastaba a demostrrarlo anoche el 
aspecto que ofrecía la gran terra-
za del coliseo de Prado y Colón. 
Entre la concurrencia, las seño-
ras Josefina Embil de Kohly, F,l-
vira. P iqué de Odardo y Conchita 
IVIarin de Sastre. 
Tul i ta P.osque. 
Tan interesante siempre. 
Flora Ruiz de Kohly. Elvira d ^ 
Armas de Fr i to t y Eulalia Vieta de 
Miró . 
I Jul i ta Misa de Varona. Josefina 
Coronado de Marín. Lucrecia Fáes 
•de Amenábcr . Natalia Arroyo de 
Castellanos. Elisa Iznaga de Izna-
ga. . . 
rs>»Y Craziella E c h e v a r r í a . 
Encantadora! • 
De las señor i tas c i taré especial-
mente a Cristina de la Cruz, María 
del Carmen Fáes, Angelina Porte-
la. L i la Agüero . . . 
Y la linda Maricusa Garc í a . 
: :;krto so ler 
Podr ía olvidarlo? 
No. 
Llegue hoy, en su? días, nil sa-
ludo hasta el amigo de siempre, 
hasta el señor Alberto Soler. 
Maestro y compositor cubano qui 
•ive consagrado a su arte. 
¡Tenga un día feliz! 
Enrique Fontaniils. 
P11 D(«!C 
Cubiertos de plata... 
Gran variedad de estilos. 
Los vendemos sueltos y er '"'josos ectuches. que satisfacen el J 
gusto más refinado 
Relojes de oro. platino con orla 
de brillantes y piedras de color 
finas. Entre la infinidad de mode-
los distintos, le aseguramos hay 
uno que ha de satisfacer (por 
completo) todo su deseo. Sea su 
e l ecc ión la que fuera, siempre 
tendrá la seguridad de poseer lo 
mejsr que existe. 
A precios reducidos. 
La Joyería E L G A L L O 
O B J E T O S D E A R T E Y L A M P A R A S 
SAN D A L I O C I E X F U E G O S r Ca. 
Exposición: Obrapla. esq. a Habana. 
Lábnca y Talleres: Compostela, 46. 
lodos los tranvías le dejan allí 
Mode'o "Adnm" 50 años de ga ran t í a . 
L4 CASA QUINTANA 
J O Y E R I A , OBJETOS D E A R T E , LAMPARAS Y M U E B L E S DE 
L U J O . 
•! Av. de Italia 74 y 76. Teléfonos: A-42S4—!d»4632 \» 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Es Muy Marcada la Preferencia 
de las familias habaneras por el c ó m o d o y bien atendido salón de 
" L A F L O R C U B A N A " . Avenida de Italia y San José , Te l . A-4284 . 
Diariamente, 3 0 clases de H E L A D O S y los m á s deliciosos 
R E F R E S C O S . -
T E C I E N F Í E G O S 
Distinguida ceremonia nupcial 
f . • 
En la más suntuosa y moderna de 
las ciudades vl l lareñas tuvo lugar, 
en la m a ñ a n a del día 15 de ju l io , 
una brillante fiesta nupcial. 
La Catedral, en la que se celebró 
el acto religioso, vist ió sus mejo-
res galas; la profusión de flores, 
embalsamando el cálido ambiente 
de nuestras m a ñ a n a s estivales, al 
mezclarse con el incienso, impr imía 
en la enorme concurrencia que lle-
naba la amplia nave central, donde 
la juventud y la elegancia se dió 
cita, ese sello cfiracterístico de en-
sueños, de promesas, de quimeras e 
Ilusiones. . . 
Todo era magnífico y solemne: el 
altar mayor, embellecido del modo 
más ar t ís t ico, estaba dotado de to-
dos los- atributos del r i to de mas 
val ía ; todo era lujo y esplendor; 
como que oficiaba su I lus t r í s ima el 
Obispo diocesano. Monseñor Va-
lent ín Zubizarreta, pres tándole el 
auxilio ceremonial lo más distingui-
do del clero de la diócesis. 
A eso de las siete bizo su entra-
da la comitiva nupcial, destacándo-
se la gentil feliz pareja, rodeada de 
las bell ísimas dama^ de honor y los 
encantadores pajes, conjunto subli-
me de gracia, armenia y dist inción. 
Seguidos de numerosa comitiva 
que iban descendiendo de Jujosos y 
-elucientes autos, ^penetró aquel se-
lecto y numeroso grupo, exponeute 
Signo de la cult ísima urbe clenfue-
guera. 
Y haciendo bueno lo que hemos 
Jicho, daremos a conocer, primero 
a la contrayente: Maria Fermina 
Asteinza y Hernández . Sr. José V i -
cente Plana Zanoletti. " K i n g l i t of 
Columbia". 
Ambos se comoletan en cultura, 
distinción y s impat ías , merecidísi-
mas. 
Damas de honor: Maria Victoria 
Asteinza: Maria Ros:> y Maedalcna 
L u z á r r a g a ; Paquita Can'be. bellísi-
mas y distinguidas damitas. 
Pajes: las pre^iosa-s n iña s Mag-
dajena y Carmen Asteinza. / 
Padrinos de la boda: señora Car-
OVen Hernández viuda :ie Asteinza y 
Juan Asteinza y Hernández , madre 
y hermano de ¡a desposaaá'i 
'Padrinos de velacionr-: Sf'ñorita 
Milagros - Plana Zanoletti y Raúl 
'"Mana González, familiares del no-
^ ic. 
A'tus^on de C*rStlsfCs por la novia. 
(A punlonorose comandante de la 
Marina Nacional señor Oscar Fer-
nández Qucvedo y los señores Ma-
nuel Hernández Montesbravo y 
F-'ancisco Escarza. . s 
Por el novio: doctor Juan Silva 
Fernández . Oran Caballero de los 
"Knikhts of Columbia". doctor Juan 
M. López Cano y Luis Torriente 
Nthol . 
Celebróse una solomne misa de 
gloria in et roIvi«, oyéndose en me-
dio -de coros sublimen y armenias 
celestiales, la conmovedora Marcha 
Nupcial. 
Y llogó r>! momento para aquellos 
jóvenes rebozos de amor, promesas 
e I lus iones . . . quedando bendecida i 
aquella unión, donde se fuden dos 1 
c'_'i\szones, envueltos en las vaporo-
P-.S nubos de Incienso, el perfume 
de las floreti y el c a r i ñ o m e j o r e s ' 
deseos de cuantos allí presenciaron 
el acto. 
E l bouquet de boda, precioso; el 
que recibió después, regalo de su 
hermana política, admirabl". 
Que en el venturoso cielo de su i 
dicha j amás nube alfruna baga apa- | 
r lclón, es todo cuanto puede desea-
ros el familiar y el cronista. 
¿Concurrenc ia? Numerosa y se-
lecta. 
Citemos, primeramente, las seño-
ras: Carmen Hernández viudr. de 
Asteinza, Mercedes Zanobetti viuda 
Ide Plana, Delia Suárez de F e r n á n -
| dez Quevedo, la elegante y bella es-
posa del Coronel Fe rnández Queve-
do: Maria Zanoletti viuda de Arias 
i de la Reina. Quiñones de Sureda, 
Maria Cuervo de Núñez. Carmelina 
iViJIaverde de López Cano, Antonia 
iGamio de Bidagain Estela Núñez de 
Cortés, Migañún Núñez de LacarJa, 
Rosario Abren viuda de Quiñones . 
Maria Entenza de Delfín, Beatriz 
López de Barquín . 
De señor i tas : La prlnceslta de la 
casa: María Amalia Zanoletti, Es-
penranza García, Josefina Alonso, 
Csperancita P e ñ a ; Mercedes Triza, 
j Tita Quirós, Graciella Pérez , M i y i -
ta y Margarita Villaverde. Carmon 
Zanoletti. Carmita López, Josefa Za-
noletti , Maria Emil ia Arias do la 
Reina. Amparo Zanoletti, Carmela 
González, Rosa Carbonell, Magdale-
I na Luzár raga Montovarr», Marl v 
Luisa y Maria Irene Tejeda, Amé-
rica, Clara y Obdulia Fe rnández 
Br i to ; Ranchita Zanoletti, Mefy y 
Estrellita Cuervo, vecinas de Ca-
• magüey. Consuelo D. Escoubet, Am-
; paro Olite, Isidra Alfonso, Maria 
¡Mar ta Echevarry, Rufina García, 
señor i tas Mart ínez. Nena y Maria 
i Jvangueagoitia; Isabel y Maria Bea-
I t r iz Barquin. Margarita Hernández , 
'Marista Blanco. Maria "Amalia Mar-
i t in y muchas más que no recuerdo. 
I Los novios, después de recibir los 
: más entusiastas parabienes, fueron 
acompañados a la estación, donde 
¡ tomaron el ráp ido para la Capital. 
Hermosa, fraternal y bulliciosa 
i fué la despedida. 
" ¿ H u b o epílogo, como apoteosis 
de gloria? 
Sí. Asistimos y nos congratula-
mos de ello a un almuerzo que es-
| taba a la altua del mas exigente 
en todos conceptos, y tal la distin-
j ción de los comensales y aspecto de 
aquel comedor y aquella mesa, y 
'aquel menú y aquellas atenciones y 
disposición de la mer i t í s ima y muy 
¡culta señora Hernández , que todos 
• tuvimos frases de grat i tud y cele-
Ibraclonos para dicha dama y sus 
bollas y muy distinguidas hijas. 
| De sobremesa reinó la más a rmó-
nica y elevada confraternidad so-
I cial. 
Luego, se hizo música y se bailó 
hasta entrada la tarde. 
Raúl P I . W . A . 
y de sus estrellas y penetran en los , pUes si aplicamos esto a Teresa de 
arcanos de la Naturaleza hasta co- | Jesús , si concretamente traemos es-
nocer sus limites. Y al lado de ellos, i tas indicaciones levísimas, generales, | 
innumerables traductores, divulga- a lo que nos ha congregado hov, es 
dores, recopiladores, comentadores, , decir, el origen de esta convocatoria, 
dmplificadores de la obra maestra i nos quedamos vacilantes en la d u - | 
de los genios. Otros, heridos por la da cuál es e! auxilio más eficaz que i 
luz divina con obras de c r í e apagan te debemos: si es el ejemplo de su 
!a sed de belleza que tiene el alma ! vida o si su doctorado, 
humana. Y otros, con la firmeza de ' 
su fe, que llega al mar t i r io : con la ; K L E J K M P L O T)E L A VIDA D E 
firmeza de su caridad, que no t l e - , SANTA T E R E S A 
i ne l ímite ; con el ejemplo de la aus-, 
• teridad, con las luces de la doctriaa, • El ejemplo de su v i d a . . . Pero, 
forman la corte de los már t i res , de , .Qu¡én OUP trai pn p, pensamlent0 ; 
l-os confesores, do los santos, de los , a,KÓn ^ opósito generoso o alguna ' 
doctoies. A todos ellos debemos i n - , nobie aspiraclón vaci iará poTqn9, ^ 
mensa grat i tud. Pero hay una dife-, time que log medios de dispo-
rencia. y eso es lo q^ie yo deseo ex- ne son escasogt recordando los me-i 
¡phca r tal como yo lo veo y a ese ; dÍ08 de Santa Teresai cual,do ora i 
1 punto es al que deseo que llevéis al ; ia pobre mujpr obsclirai al romen-
| instante, vuestras sugestiones. 7ar gu obra y ,os rorapare con la | 
N o t ó l o el vuigo. no sólo la gen-i obra que dejó realizada? ¿Dónde I 
! ;e intenpurada y sencilla, sino las i esi»ban los modics? Pero la obra es-
j personas de más que nu%iana cul- ! ahf. ¿Quién en esa lucha interna | 
I tura, digamos casi todo;-, recibimos i Re desmoral izará por flaquezas del | 
nuestra dote en la herencia de la : cuerPO más frágil, que salud más i 
civilización, que es la obra de todos. • precaria que la de Teresa? Y si | 
La recibimos de tal manera compe-' el conato se Interrumpe, y viene Ta 
netrada, tejida, fundida, que nadie duda y la vacilación, y la .recaída, i 
sabe ya. en cualquier bien en que 1 ¿quién "o se acuerda de los lustros i 
ponga un Instante la consideración, i y de los decenios en que Teresa de i 
quién fué el conquistador quién el Jesús perseveró hasta conseguir esos I 
investigador, quién el filósofo, quién ar t ís imos monumentos de su voca^l 
el crítico, quién el as t rónomo, quién , ción? Y si es que parecen incomoa-! 
el genio a quien ha de agradecer con- i tibies la firmeza, y la entereza, y el 
cretamente el conocimiento, porque i vigor y humildad, no hay un paso 
en el curso de los siglos militares de i en la vida de Teresa que no sea 
vidas han dado de si esta civiliza- ' una lección decisiva; pero no al 
ción, en la cual la paternidad de los \ fin de sus días, sino en sus c.omien-
orfgenes se confunde, y no sería I zos. Recordad el trance de Pastra-
posible. no bas ta r ían todos los del ; na con la princesa Evoll . cuando la 
año, para conmemorar los días de ; vida de la monja era objeto de cha-
aniversario de todos a quienes debe- cota en el tineo de su palacio, cuan-
mos agradecimiento. do aún era uña mujer desconocida. 
Y era su voluntad, la voluntad del 
L A INDIVIDUALIDAD E N L A VI- los i l r » inados, que tienen una ener-
DA MORAL j gía indomable, pero una apacible | 
suavic" / 1 y blandura. Tan blanda 
Pero la vida moral se cumple de • como la flaqueza, más firme que la 
otro modo, tiene otra órbita, y ca-' firmeza, todo en un solo cuerpo. Y 
da problema constituye una indes-j eso es toda la vida de Santa Teresa, 
tructible Individualidad. Cada cual, : En todo cuanto hizo se mos t ró , por- , 
porque es libre, porque tiene la pre- i que Santa Teresa es una voluntad 
rrogativa preciosa del dominio de la ! que lo puede todo, porque quiere 
libertad moral; por eso cada cual ! bien y no quiere más que el bien y 
ha de responder de su conducta, i no quiere más que el bien. Una vo-
Claro que en la medida proporcio1 i luntad que levanta su f igura ingen-
nal; las vidas son disconformes; que te donde no había pedestal, y la le^ 
no responderá nadie, sino de los ! vanta hasta la estatura donde la 
elementos que manejó . Recordad el adoramos, sin más elementos que su 
calibrador bíblico del ojo de la aguja propio espír i tu y la firmeza de su 
para que pasen por él los que t rans í - ' adhesión al bien, 
tan por la vida en el camello de la I 
opulencia. Pero, al cabo, no hay por-
dioseros, desdichados, ignorantes, 
pues que son hombres que desde que 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
L.os Konos estuvieron firmes en sus 
ootizacionos, tanto a la a p e n u r á como 
al fierre. 
l ibertad 3 ]¡2 n|o, ion 1.-12. 
Primero 4 0!0. 98 3¡32. 
Segundo 4 0|«. no se colizd. 
Primero 4 1|4 n'O. 98 '>]12. 
Segundo 4 114 010, 98 5|32. 
Tercero 4 1|4 0|0. 98 291X2. 
Cuarto 4 114 0;o. 98 7|32. 
U* S. Jreasury 4 1|4 0|0. 99 20132. 
MAURA LOA A SANTA T E -
RESA DE JESUS 
Viene de la PRIMERA pág.) 
la dignifican. la alientan, la hacen 
marchar y dorramar sobre ella nu-
merosos, incontables, inefables be-
neficios. Unos son caudillos presti-
giosos, bajo cuya potente testa los 
pueblos,se remueven los pueblos lu -
1 chan. recorren los territorios, con-
; trastan la actividad de las razas, ado-
, han unas civilizaciones con los ves-
tigios de otras empresas que ser ían 
locuras para empeña r l a s sin el im-
pulso y dirección de aquella mano. 
Otros dotados de gran poderío men-
: tal . filosofan, calculan o investigan; 
descubren la redondez de la Tierra 
BL E J E M P L O D E L DOCTORADO 
El doc torado. . . Claro es que la 
nacen hasta que mueren tienen que obra de Tefesa de Je sús resulta ex-
aplicar la ley moral. Se simplifica i tensa. Pero, notadlo bien, en subs-
para los desheredados; pero t a m - i tanda no tiene más que un asunto, 
I bién son menores sus luces, sus ener-' que está concentrado en la vida es-
gías para el perseverar; también | p i r i tual . en la vida interior . En eso 
I son mayores las asperezas del dolor. ¡ se comprende lo que es esencia, re-
j ' Y si todos han de cumplir una ley sultante. sintopjc; y compendio vivo 
moral, y no hay un instante en que de la obra de Teresa: no hay mues-
no sea l ibé r r ima la opción entre I tra / l e cosa perdurable contingencia 
I cumplirla o evitarla, la ley moral es-| terrenal: es un estudio infatigable 
tá presente en los espí r i tus . ¿Y c ó - j del alma, que no se cansa, que no 
; mo está presente? Ya sé, ya sé que es sino i r de uno en otro grado de 
bay quienes hablan de justificar su 1 perfección para pasar de una a otra 
presencia por vías especulativas so - j morada, para llevar a las almas toda 
bre fundamentos de razón. No es I la luz de su Inteligencia, todo el 
hora de discutirlo y encontrar la caudal de su doctrina. Pero sobre 
contradicción de las elucubraciones. I todo, el exámen, el escrutinio sa-
Pero, en úl t imo caso, lo demuestra ! gacísimo en su propio esp í r i tu prac-
el que la vida del hombre es poco | ticado de todo lo que pueda impor-
para llegar a construir el edificio, tar para caminar a la perfección y 
lo cual Higiilfica que cuando lo está seguir la huella debida. Y por esto, 
construyendo no lo tiene, y cuando porque el corazón humano no ha va-
lo halla, no hay ocasión de aplicarlo. 1 riado ni -variará, porque la conclen-
(Aplausos). / ola humana es siempre la misma, y 
Por algo la íev moral estuv» slem- ! porque la tendencia al, bien ansiado 
pre Implicada en las creencias, r e - 1 no es más que una. las obras de 
frendada por los afectos religiosos, Santa Teresa hoy son como ser ían 
que son los más hondos del alma, I si ayer hubieran salido de la p u-
sancionada de modo sobrenatural. I ma, y cuando hayan pasado siglos 
Aun así, aun ha l lándose establecida I Podrá reproducir lo mismo; la 
y santificada, al abrir los ojos a la • misma frecura. la misma actualidad, 
vida, ¡cuán tas dificultades para apli- , porque no hay en e la nada que de-
Cárla v seguirla, para gobernar por P^nda de C'M contingente, sino de 
ella l i j a voluntad a toda hora 8o- la relación directa del alma con Dios 
llcitaoa por las pasiones y los in- 7 la luz de Dios en eí alma, 
tereses! Los que creen contar con 1 Y que no aprovechemos del ejem-
la asistencia de la gracia divina, | pío y del doctorado, no digo que será 
t end rán que confesar que cuanto 1 culpa nuestra, porque ya el solo in -
más entregada es tá a sí el alma en I t en tó de aprovecharla requiere un 
la porfía, más preciosa le son los | gran avance en la perfección. Lo que 
auxilios. Esos auxilios vienen de digo es que por nosotros se pe rderá 
aquellos que antes be nombrado, de lo que no fructifique y que la me-
aquellos que dieron luces con la doc- dida de nuestro agradecimiento y 
trina, que dieron, sobre todo, el su- nuestra obligación no es tá en el pro-
frimiento, que dieron, sobre todo, el I vecho que saquemos, si no en las 
aliento poderosís imo y eficaz del ' luces y auxilios que ella nos dió. Y 
[ ejemplo. Por ellos es como se de- i por esto lo que se hubiera hecho 
senvuelve y se materializa a los ojos en homenaje y en recuerdo de Tere-
de las gentes que no pueden coil :- | sa de Jesús , aunque hubiera adqui-
t ru i r la norma de su conducta en j rido cien veces más esplendor e i n -
los trances de la vida, en los mo- | tensidad, me parecería siempre que 
mentos en que la voluntad se deba- I quedaba por debajo de los merecl-
te entre solicitaciones y dudas. Algo i mientes que ella tiene. (Ovación, 
hay. algo hay en los recurdos de su ! que dura largo ra to) , 
conciencia y de su fe que le da re- " 
suelto el problema y que le da con-
cretamente la solución. Y eso direc-
tamente a cada uno y para M pro-
blema individual . V en epo hay una 
relación, no sólo mental, sino afec-
tiva: con "-e eiemplo. con esa ad-
vorter I : que viene de una figura 
gloriosa, riue la Itrlesia ha colocado 
en los altarse, se establece una re-
lación del corazón, de la voluntad, 
el no reconocerlo y olvidarlo tiene 
un solo nombre: ingrat i tud. (Mu-
chos aplausos). 
pretando el sentir de la Junta Ge-
neral de asociados, en las condicio-
nes altamente favorables, ventajo-
sís imas, que los asociados conocen 
y las cuales se detallan en la re-
lación de acuerdos. La comunica-
ción con los buenos produce inva-
riablemente el bien. Don Laureano 
Falla Gut ié r rez ha hecho bien a la 
Asociación. Salvó los escollos. Pus* 
•5U nobleza de carác te r a disposición 
de la presidencia social en sus ges-
tiores. No sólo tiene el poder de su 
capital; tiene también el poder de 
su bondad y de considerarse espíri-
tu de nuestro espí r i tu , siendo su 
ideal el legar una vida bien em-
pleada, según se podrá apreciar por 
los acuerdos que figuran en la re-
lación de trabajos de la Junta Di-
rectiva. Merece que se le honre, y 
puesto que pódemete hacerlo, justo 
es que lo i hagamos. 
El año de 1922 fué cerrado con 38,009 socloa y al vencerse el ac-
tual semestre tenemos un1 total de 38.99 2 asociados y por lo tanto el 
aumento asciende aproximadamente 
a un mi l la r de nuevos asociados, a 
los cuales damos 'a bienvenida, a 
la vez que ratificamos nuestra es-
t imación a todos les asbclados en 
general. 
El presupuesto anual do ingre-
sos se calculó en $819.913.60. ha 
h iéndese irgresado en el semestro 
que hoy termina la sjima de 510,19 6.15. EJI presupuesto de gas-
tos s? calculó en $779,041.03 y en 
los seis íneses, los gastos han ascen-
dido a $350,895.70; conse«>iiente-
mente hanse gastado |48,624.81 de 
menos. ^ t 
En cuanto a la Casa de Salud, se 
han gastado $6,142.10 de menos en 
personal er.' el semestre, pero se han 
gastado en enfermer ía $3,948.77 de 
más y asimsimo $699.79 de más c-T 
al imentac ión. Examínense debida-
mente todos y cada uno de ¡os es-
tados. La prensa frecuentemente ha 
dado cuenta de repetidos y señala-
dos triunfos médico-quirúrgicos re-
gistrados en la Casa de Salud so-
cial. 
La Seccic\\ de Bereficencla no ha 
desatendido ninguna solicitud, pre-
viamente informada por los vocales 
de mes, de carác te r bienhechor; han 
sido embarcados para mejores zo-
nas aquellos enfermos que lo de-
mandaban por prescr ipción faculta-
t iva ; ha procurado el mejor servicio 
y la mayor fiollcitud en la Casa de 
Salud; en diversos y dolorosamen-
té repetidos casos de muertes vio-
lentas de malogrados socios, se ha 
cumplido con el piadoso deber re-
glamentario; la ^Sección de Propa-
ganda ha obtenido buenas recauda-
cionefi, expendido su esfera ,de ac-
ción y cultivado y fomentado el 
amor social en el exterior de Ta Re-
públ ica ; la Sección de Ins t rucción y 
Bellas Artes ha administrado con 
acierto la enseñar/za diurna y noc-
turna, culminando el curso de 1922-
2 3 en una super ior í s lma Exposición 
Escolar de los trabajos realizados 
en las aulas de Varones y Niñas, 
desde la clase de Esperanto hasta el 
Kindergarten y en las Academias 
de enseñanza especiales; los bailes 
de sociedad y fiestas han estado lu-
cidís imos y han sido comper.dlo de 
buena organizac ión; y, finalmente, 
ha sido recibida la Casa de Botes 
y actualmente se es tán entrenando 
los asociados remeros para las pró-
ximas justas náu t icas . 
La admin i s t r ac ión es r íg ida ; la 
contabilidad de la Asociación viene 
a jus t ándose severamente al presu-
puesto; se lian hecho Importantes 
economías ; se han reorganizado y 
aun se es tán organizando servicios : gicas de alta cirugía a cuya r p i a ^ 
- 'es altamente elogiada. El movirQw| 
to general de enfermos asociados 
ttados asciende a 3,112 y log 
sociales. E l presupuesto para Bene 
ficencia se calculó un tanto bajo y 
pocTría ser qu© se agotase. Lo avisa-, 
mos con tiempo. Hemos aumentado I sionistas a 244 sumando 3.358 
los asociados durante e. semestre. I total, y el porcentaje de fajh 
En este semestre hemos experi- da "n . ^ V , ^ ' ^ ' s e h«n L ^ 1 " . . . . . . , . . . - , 1 men tó de Lro log ía se han hecho 
mentado la dolorosa Pérdida del que I t r a t a m i e n t o s i E n l a C l í n i c a d 0 
fué el sexto Presidente de la Asocia- ; 131 en la Urongoiog!a 63 8, se 
ción D. Francisco González Alvarez : aplicado 2 25 de neo-salvasan dura! 
(1885-1886) quien había fijado su : te ,os seis meses; se han obte' 
residencia en Madrid hacía muchos ^ 456 rad io logías se han hecho 
años y que aun en la ausencia (Te- ¿e t>,000 anál i s i s en el laboral 
mostró querer devotamente a la Aso- y administrando*unas 4.000 aute 
ciación. Aun recordamos la profun- cunas; se han administrado 97 i 
da emoción que exper imentó cuando I ños rusos, 1,605 baños turcos y 
en 1920 y en ocasión de tener que | total de 44,565 baños en el Dei. 
pronunciar una conferencia el que lamento H d r o t é r a p i c o . Las sVsioa^ 
subscribe sobre el desarrol o de esta ¡ de masajes han sido 1.692; el nioyj. 
Asociación en el Centro Asturiano de 1 miento en la farmacia ha sido d 
Madrid le ofrecimos la presidencia | 139 .442 fórmulas ilespachadas pd 
de la velada. ¡Cómo se nos mos t ró ra el inter ior de la Casa de Salud 
reconocido: "Con esta delicadeza ^ 1 '5 para los asociados e„ part£ 
parte del Secretarlo General, des-\ ^ r i J ^ ^ u ^ : : [ J T ^ ^ ^ . 
pues de tantos años de residir 
han habido curaciones y tratamieS 
., . ,. tos realmente extranniinarios v •Zl 
Madrid, exclamo, me considero sufi- man millares los trabajos efeci 
'nei 
cientemente pagado de los sacnfi- dos La relación dp enfermos 
cios y sinsabores durante el per íodo , sados> por narionalidades, es g , 
de mi presidencia de la Asociación • niente SUgestiva constituvendo un ¿3 
que ayudé a fundar." En ia capital p0nente de que la Asociación de ¿ 2 
de E s p a ñ a alcanzó las más promi- pendientes es la Casa de todos Wí 
nentes posiciones polít icas y socia-J h iéndelos de Oviedo. Salamanca. S i 
les; dediquémosle , pues, el t r ibuto j mora, Valladolid. Falencia, León, 
social más devoto y el recuerdo más l Orense, Pontevedra, Coruña , Lugo* 
sentido. Repose eternamente en p a ^ Santander, Burgos. Avi la . Segovijy 
el que dir igió los destinos de la , Soria, Logroño . Madr id . Toledo, q| 
Asociación, aunque fuese en breve! Real, Cuenca. Guadalajara. B a f l 
per íodo de tiempo y reiteremos a su , joz, Cáceres, Murcia, Albacete, QM 
respetable viuda nuestro má.s senti- doba, Jaén , Sevilla. Cádiz, Huelvjg 
do pésame Granada, Malaca. ^ Imer ia . Alav^ 
. . " " • „ , Vizcaya, Guipúzcoa,^ Navarra. Hn&r. 
Nos enorgullece dec.arar que man- ca Zaragozai Teniel> Barcelona, 
tenemos cordiales relaciones con to- rragonai Lér ida , Gerona. Valen 
das las Sociedades hermanas, con to- A1¡cantei c. de la pianai ñaiPa. 
das las entidades del país y con las . CanariaS) Meli l la , Cuba, Argentln 
más conocidas e Importantes del ex-j Alemania, pé lg lca . Costa Rica. CaS 
traniero y que recibimos constante-1 d¿( Colombia. E. Unidos. Fran 
mente cartas, folletos y testimonios Honduras, I tal ia , México, Pu« 
desde todos puntos del globo, que a | Rico,' Pe rú , Portugal , P a n a m á , 
la vez que nos enaltecen y satsifacen, I Dominicana. Rusia, Suiza, Siria, T 
fcon demost rac ión de la est imación | quía, Venezuela. Inglaterra . U 
que disfruta la Sociedad en el ex- guay, Ecuador. H a ^ a i , Po^o^nia, G: 
terfor. Tengamos para las superio- ola. Yugo Slavia, etc. etc. 
res autoridades, para los hombres ! La m a t r í c u l a de alumnos duran 
representativos, para la prensa día- el curso esrolar en las aulas eieme; 
ría y la semanal Ilustrada y para ; tales ha sido de 7.554 alumnos y 
cuantos les hemos merecido deferen- i promedio diario de asistencia 
cias y alabanzas, el más profundo re- I como el tanto por ciento no p 
conocimiento. ser más satisfactorio. En la Escui 
Volemos, tengamos alas, pero alas[laHOdo fomerc io se matr icularon 
ligadas a la Sociedad y a los deberes '12 ah,mnf' >' tant" lasA p ; i ^ a : 
para con la Sociedad, como alas tie-> f f ^ ^ í ^ 8 ™mn . ] * * Academl 
' . . „ , . , , . 1 , x. ; a r t í s t icas han obtenido un poderoi 
ne el mo mo a los deberes de la t.e- jmpnto Kn ^ P(]iri(-(n 
rra y del hombre ligados. Trabaje- mos des¿lo8ando la interesante Me-
mos, prosigamos haciendo bien para | moria semestral de los trabajos rea* 
bienestar de nuestros consocios. jugados por la Directiva de la A8().~ 
El programa de engrandecimien- I elación de Dependiontrs del Comer-
te de la Casa de Sa ud podéis poner- | cío a cuyo organismo directivo eip 
lo de nuevo en marcha: se .necesita | v íamos el mas caluroso, a la ve?, qae 
de un pabellón para enfermedades felicitamos a toda la Asociación eft 
mentales y nerviosas; ee necesita de | general, 
una sala de operaciones; se necesita 
de reformas y de mejoras en los edi-
ficios y si bien alguna de las que 
puede ordenar la Directiva se han 
realizado ya, como podéis apreciarlo, 
podéis autorizarnos para las nuevas 
obras; en cuanto a] edificio social 
también es susceptible de engrande-
cerse. 
Antes lo he dicho: se ha iniciado 
ya e] saneamiento de todas las deu-
daí^sociales ; tendamos ahora al ma-
yor progreso social posible. 






Los acuerdos son el testimonio de 
la labor extraodlnaria rendida por 
las secciones y la Junta Directiva y 
los cuadros estadís t icos son también 
altamente objetivos. 
Durante el ú l t imo semestre se han 
practicado en la Casa de Salud un 




Compañía de comedia dirigida por 
José Rivero. A las 9 "Los Pergair' 
nos. , 
Pa.vret. 
Compañía de Casimiro Crias, la 
primera tanda sencilla "La Cnnción 
del Olvido" 
La segunda doble "Ciuantos y Ca-
bezones" y ' La hora del r^narto'V 
Martí. 
Compañía do oporrfa. y /.arzuelik 
la primera t.-iiid- s---. -lila ' La Rubia 
de Far West". 
La segunda doblo ,"La Kran'Dy.-
mont"". 
La Junta General. . . 
Viene de la PRIMERA pág . ) 
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ROPA BLANCA 
Estadios liquidando la existencia que . 
nos queda de ropa Interior de señora 
y también de vestlditos para niñas de 
uno a seis anos. 
Queremos dejar de tener estos art ícu-
los y por lo tanto no reparamos en 
precio. 
" L A ZARZUELA 
ZBNEA Y ARANGUREN 
KTITTTJNO T CAMPA ICARIO 
nández. en la fecha de su vercl-1 
miento; le ha sido cancelado eL 
prés tamo hipotecarlo de $50,000 al l 
acreedor señor Manuel Rodrlguei 
López, en la fecha de su vencimien-
to: le va a ser cancelada, en los i 
primeros días del semestre, la deu- 1 
da por hipoteca sobre la propiedad 
de Buenos Aires 3 y 5, cuyo valor 
• ra de $44.000 a la respetable se-1 
ñora que vendió dicha propiedad a 
la Asociación, señora Concepción 
Nenr.inger Viuda de Montejo, ven-
elda ya; y le será f l ra lmente canee-! 
lado el otro prés tamo hipotecarlo 
de $50,000 al acreedor señor Ma-
nuel Rodr íguez López, en la fecha |í 
de su vencimiento, en Noviembre ! 
próximo. Ha sido formalizado el 
prés tamo hipotecarlo a la Asocia-
ción ascendente a $500,000 por D. 
Laureano Falla f íut iérrez . concerta-
do con la finalidad de refundir ec 
una sola las deudas sociales. Inter- ' 
L a p u l c r i t u 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n . 
EL JABÓN 
HENO DE P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
. - - •• 
PERFUMERÍA G A L . - M A D R I , De venta en todas partes. 
Representante general para Cuba: B e r n a r d o P a r d í a s , 
Apartado 1622. ~ Habana. \ 
V 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
CRONICAS miANASDE [A EXK 
(Para el DIARIO D E L A MAiíINA) -
L A S D I E T A S A L O S D I P U -
T A D O S 
Gijón 19 de julio de 1923. 
" E l Progreso de Asturias", de Avi-
iSt escribió lo siguiente: 
Donato Montequín y Manolo Bus-
1 tonio del Busto, don Manuel Fer-
nández, don Benjamín Alonso, don 
Serafín Alvarez, don Rafael Meana, 
don Lucas Merediz, dot' Víctor Fel-
I gueroso, don Maximino Fernández, 
to. , „ , don Silverio B ano, don Emeterlo 
Estuvieron el pasado lunes en Ayesta, don Faustino Prieto, don Ge-
Avilés y tuvimos el gusto de ealu- rardo García, don Angel Fernández, 
darles. don José Viesca, don Julio tíavfto 
Montequín, el entusiasta y sim- don Manuel Riera, don Juan Dona-
pático astur, es el Presidente del | don jo sé valdés Fraga, don Fe-
Club Gijonés de la Habana, al fren-j derico Hulton González, señor Can-
te de cuya Sociedad viene realizando ¡ niiier del Consulado de Cuba, don 
una labor benemérita, acreedora a Manuel S. Dindurra. don Arturo del 
los mayores plácemes. Torai y representantes de los tres 
Después de breve estancia en su diarios loca'es. 
amada tierra, para la que son sus i sobre la larga mesa v en dlsposi-
recuerdos constantes en las largas ción muy original, pendían varias 
horas de la forzada ausencia. Dona- macetas de flores, 
to Montequín regresa a Cuba con la : L a comida, muy bien codlmentada, 
halagadora promesa de que muy l según costumbre en la casa del Roxu, 
pronto saldrá también para aquel 1 fué blén servida, y transcurrió en 
país la noble enseña que el pueblo ! medio de la mayor animaciór, dis-
de Gijón regala a sus hermanos del : frutándose de un tiempo muy agra-
Bimpático Club habarero, enseña que dable, doblemente grato en el her-
ios gijoneses residentes en la her- ; moSo trozo de campiña que ocupa el 
niosa capital cubana acogerán con Restaurant Madrileño, 
el cariño y la devoción que merece | Terminado el banquete, se levjjn-
cuanto procede de la patria nativa. to a ofrecerlo el doctor Arturo del 
Este rasgo del noble pueblo de Jo-, Toral, que por cierto cumplió su co-
vellanos, que hace tiempo también metido con la ercuencla de que ya 
tuvo Aviles, es de los que enaltecen j en otras ocasiones hlclí-ra gala. Ma-
a una colectividad y de los que más nlfestó, al comenzar, que la Pintura 
poderosamente contribuyen a robus-
tecer los vínculos fraternales, pues 
la bandera de la región es lo que 
más nos identifica con eata y lo que 
más íntimamente nos lleva a año-
rarla cuando más lejos nos ercon-
tramos de su regazo. 
y la Literatura podrán ser demostra-
ción de la apacldad y cultura de un 
pueblo; pero nunca expresión tan 
completa y acabada como el arte de 
la Arquitectura. Por eso—añadió— 
estamos acostumbrados a ver mar-
charse a otras tierras como embaja-
Manolo Busto,' el gran arquitecto, l dores de nuestro espíritu, a muchos 
vino a despedirse de sus numerosos pintores, escultores y representan-
amigos de Avi'.és, pues el próximo tes de la Literatura. Yo nunca vi 
día 20 embarca con Montequín pa-; salir arquitectos. Y ahora hay que 
ra la Habana, a bordo del Alfon- felicitarse. Porque la Arquitectura 
so X I I I . es el vehículo de mayor contenido 
—¿A qué va'Busto a Cuba—pre- ¡ cultural. L a contemplación de un 
puntaréis—y nada menos que en la j monumento os habla de ailerioree 
época del calor achicharrante? i civilizaciones y de un arte casi prl-
Pues muy sencillo: ruestro Ilus-^ mitivo que se desenvolvía deñtro 
tre Arquitecto es de los tres arqul-' de escasas posibilidades que contras-
tectos españoles, hay otros tres cu- j tan con los múltiples elementos do 
baños, invitados por la Directiva • que hoy se dispone. E l sefior Busto 
del Centro Asturiano de la Haba- j en su embajada artística a Cuba, lle-
na para que concurran al concurso va todo esto, evidenciado repetida-
de la construcción del gran palacio • mente en infinitas demostraciones 
social, de la nueva Casa de Asturias que por Asturias v r#ñf el resto de 
que se levantará en la propia man- j España encontraréis a vuestro paso, 
lana que ocupaba la destruida ha- Y lleva más: lleva el alma de Astu-
ce cuatro años por un incendio. E l i rías, la inspiración que estimula al 
sitio es hermoso, el solar soberbio ! artista y le hace vibrar en una emo-
y el presupuesto tentador, cerca de | ción constante que luego se tranemi-
dle> millones de pesetas. ¡Lo sufl-i te al espectador que gusta de las co-
ciente para lucirse un maestro de ca- sas bellas. Va a proyectar el pala-
pacidad, fantasía y gusto, como lo cío de Asturias, la casa de nuestros 
es sin disputa Manolo Busto! hermanos que luchan al otro lado 
En vísperas de partir para la Ha- del mar y que será algo así como 
baña, el pueblo de Gijón rendirá a el retrato de un ser querido que en 
los dos viajeros—Busto y Monte- nuestras soledades contemplamos 
quln—un cordial homenaje de fran-: llenos de amor y de esperanza. L'e-
ca simpatía. Consistirá en un ban- i vando todo esto. Busto triunfará.- y 
quete al que asociarán valiosas .ai trinfo es lo que yo, como todos 
representaciones asturiajias. vosotros, anhelo pera satisfación del 
Homenaje por todos conceptos artista y orgullo de Asturias, 
merecido. Las palabras del señor Toral, lle-
E l Pro£reso de Asturias se adhe- ñas de sincera cordialidad, fueron 
rirá a él y formulará sus votos por premiadas con una gran ovación ya 
las glorias de nuestro insigne Cen- ' nuo espontánea y sinceramente In-
tro Asturiano—la bandera más alta terpretaban el sentir de todos loa 
de nuestra patria en Cuba—por los reunidos. 
éxitos artísticos de Manolo Busto y | A. continuación, requerido por los 
por los entusiasmos del Club Gijo- comensales, pronunció breves pala-
íiés, tan dignamente representado |)rag ei distinguido abogado don Ju-
en la persona simpática de Donato i}0 Gavito, el cual se limitó a desear, 
Montequín. ' con el correcto estilo en él peculiar. 
i el triunfo del señor Busto, cuyos mé-
Eato dijo la publicación avilesina ritos er.salzó. 
7 esto decimos también nosotros en i Después. e\ señor Fernández Bar-
esta gran tribuna del DIARIO D E cia glosó la frase de señor Toral T»-> 
IIA MARINA, considerándolo como1 ferente a a representación del espl-
el más adecuado preámbulo a la des- j ritu de Asturias que encarna en el 
crlpción del banquete con que don I ,3eñor Busto, y dijo que también es-
Manuel del Busto fué despedido ñor peraba que el triunfo coronaría la 
los elementos representativos de Gi- empresa de tan notable artista. 
J6n, entre los cuales goza de mucho Tanto el señor Harria como el se-
prestigio y popularidad o1. Ilustre ñor Gavito fueron ovacionados. 
•Arquitecto cubano-astur. Seguidamente, el señor Busto, con 
Fué un agasajo cordialísimo. ex- emoción bien visible, leyó las ai-
Preslón sincera del deseo qué todos gulentes 'cuartillas: 
los asturianos sienten por qu% tan , Poco avezado a dirigir la palabra 
notable varquitecto alcaice el pri-, en público, no os extrañe que no se-
tter galardón en aquel certamen, co- pa ni pueda expresaros, como quJ-
mo premio a sus grandes méritos y \ siera. mi gratitud por vuestra de-
iemo galardón para persona tan la- Moadpza al organizar esto acto, al 
^oriosa qUe. en este caso, lleva a que si bien reconozco no sov arree-
Cuba la representación de la sen- , dor. constituye para mí un galardón 
8ibilldad artística de la Raza. linstiinabe. 
Ocuparon la mesa presidencial, al Sin duda os lo lTi<plró el cariño 
lado del señor Busto, el Alcaide se- y simpatía con qup acogisteis mi 
íior Fernñnd^z Barcia, el cónsul de pretcnsión de que fuese asturiano 
Cuba en Gijó.n, don Florentino Fer- quien proyectase vuestrn casa en 
aández Castro, presidente de la De- Cuba. 
legación del Centro Asturiano de la Mucho temo sufráis una deceplón. 
Habana, y don Donato Montequín, pero sí puedo aseguraros, que si la 
Presidente de' Club Gijonés en di- suerte y la Inspiración llegasen a fa-
'ha capital. 
En los demás sitios se sentaron 
•rtre otros señores, los siguientes: 
t>. Maximino Fernández Sanfeliz 
voreeprme. mi mayor satisfacción 
sería ofrer/os el triunfo, para que 
'o depositásels a 'os pies de la San-
tina, nuestra excelsa Patrona en Co-
flon Julián Orbón. don Sacramento vadonga, émbolo de la aadaria y 
Lafuente. don José A. García Sol, virtudes de la Raza Astur, y de cu-
flon Manuel Diez Alegría, don Valpn- ras montañas ha de extraersP. por 
Wn Alvarez. don Felipe Requejo, don deseo expreso de nuestros hermanos 
Modesto Fernández, don Carlos Ar- de allá, la primera piedra, para que 
fuelles, don übaldo Junquera, don «obre ella se eleve on la Habana el 
Celestino Rodríguez, don Pedro Suá- futuro Pa aclo de Asturias, 
rez. don José García Cifuentos. don Tanto al levantarse como al ter-
Marino Díaz don Benjamín Arrojo, minar el señor Busto fué aplaudidí-
flor. Fé'ix del Río. don Angel Colomi- simo, dándose la fiesta por termina-
ba, don Manuel Fernándojr. don da y sellándose así por todos los con-
Paustino Cadavieco. don Juan Ro- currentes la fuerte hermandad que 
»aña. don Eduardo Alvarez, don Jo- f xiste entre Asturias y Cuba, para 
Pé Menéndez. don Jenaro ' Mugica.; ruya República, dignamente repre-
Oon MigUei Gargallo. don Argel Mu untada en el acto por e. señor Fer-
Piz. don Ricardo León, don Neme- nández Vega, hubo fervorosas pala-
«o Fernández, don Ricardo León, bras de elogioso recuordo 
ion Higinio Gutiérrez, don Francis- Luego, el notable artista de la 
«o Fernández, don José Meana, don I fotografía Julio Peinado obtuvo va-
Máximo Sánchez, don Manuel Gar-, rías de los asistentas al banquete, 
'ía Alvarez. don Lorenzo Lladó. don, L a Comisión organizadora llevó 
Miguel Manner, don Macario Rodrí- : después un esplérdido_ buquet a la 
ruez. don Fernando Sorribas. don Je- distinguida señoi \ dona Orosia Las 
Kis Caneja. don José Blarco, don Clotas. esposa del homenajeado, 
^ctor Campa don Corsino Campa. Este fué efusivamente felicitado 
ion José Alvarez Vázquez, don José por todos los comensales, que le ex-
Cadrecha don Víctor Manuel Pérez rresaron su deseo de que el éxito 
Prendes, don Cándido Menéndez. don primero que significa el ser designa-
Manuel Herrera don Horacio Fan- , do por el Centro Asturiana para in-
K don José Costales, don Víctor tervenir en el concurso, se comple-
fe gueroso González, don José M. te con el triunfo definitivo 
Ifendoza v Ussía don Juan Orri. don En ese mismo deseo abunda la re-
ttarino Re-uera'Bel trán. don Euge-, presentación del D(IARIO DE L A 
Mo Valdéa. don Casimiro Velasco, MARINA en esta provincia. admira-
Ion JesúsV.argallo. don Manuel Las ' flor desapasionado del talento artís-
fc^otas, don Juan del Busto, don AE-{ tico del señor Busto, de su recono-
L a Coruña, 15 de Julio. 
E L B A N Q U E T E P O P U L A R 
Fué el banquete celebrado ayer en 
honor de los excursionistas de la 
Habana una magna demostración 
popular de simpatía y de afecto ha-
cia aquel país tan encariñado con 
el nuestro y tan identificado con él 
en sentlmientot. 
E l amplio local del pabellón cen-
tral del mercado Da Guarda se ha-
llaba artísticamente engalanado-
pendiendo del techo hermosas guir-
naldas. 
Una bandera española servía de 
piafond. 
L a cubana aparecía al fondo; a 
la derecha, de ésta y cruzada con 
ella, se hallabr la española, y a la 
Izquierda, entrelazada también, la 
gallega. 
Resaltaba en la presidencia un 
escudo de la ciudad entre palmas 
sobre un fondo de damasco rojo. 
Guirnaldas dt mirtos y otras plan-
tas, estatuas y jarrones, completa-
ban el adorno del local, debido al 
profesor detla Escuela d eArtes e In-
dustrias D Rafael Barros, jue tie-
ne acreditado su buen gusto y su 
arte en esa clase de trabajos. 
L a banda de música del regimien-
to de Isabel la Católica se situó en 
la terraza del pabellón y ejecutó 
varias piezas durante el acto. 
Ujieres y guardias municipales, 
con uniforme de gala, hacían guar-
dia de honor en la escalinata de ac-
ceso al local. 
E l número de comensales serían 
200. 
En la presidencia se hallaba el 
alcalde, que t> nía a su derecha la 
señora de Lugo-Viña. D . Mariano 
Fernández, esposa del señor Ponto 
y Blanco, el senador señor Ozores 
de Prado, señorita Pilar Rojas Es-
cobar, el presidente de la Diputa-
ción señor Vilas y la señora de Fer-
nández Areces. A su izquierda, es-
taban la señora de Ozores de Pra-
do; el señor de Lugo-Viña, la seño-
rita María Rojas Escobar, el señor 
Fernández Areces, el marqués de 
Leis y el cónsul de Cuba señor Pe-
na. 
En puestos tambléi señalados fi-
guraban las autoridades, represen-
taciones de entidades y muchas se-
ñoras, entre las cuales reeprdamos a 
las de Martínez Morás. Martín Mar-
tínez, Vlllamll, Aramburu, Peña No-
vo, señoritas dt López Velga y msi 
todas las señoras y señoritas per-
tenecientes a la colonia cubana. 
E l menú fué servido por el "Kios-
co Alfonso" y consistió en lo siguien-
te: 
Entremeses variados. Huevos a la 
Perlcot. Paella Valenciana, merluza 
ron guisantes. Ternera mechada con 
patatas. 
Postres: Helado de fruta. Queso 
y frutas variadas, café cognac y ci-
garros. Vinos: Rivero tinto Monte-
rrey, Champagne. 
UN MENSAJE 
* E l señor Martínez Morás dló lec-
tura al siguiente mensaje del mi-
nistro de Cuba en España señor 
García Kohly, en contestación al 
que le había dirigido el alcalde se-
ñor Ponte: 
"Sr. Alcalde: 
Con harto sentimiento mío he 
demorado unos días la contestación 
a su i>ella y generosa carta (25 del 
pasado), que se ha servido dirigir-
me en nombre de la ciudad de L a 
Coruñá, ctfya representación tan dig-
namente usted ostenta, y con moti-
vo de la próxima llegada a ese puer-
to de una numerosa excursión de la j 
Habana, fausto acontecimiento que 
tanta significación habrá de tener 
en las relaciones entre España y Cu-
ba. Era para mi doloroso no poder 
aceptar la invitación con que me i 
honraba la ciudad de L a Coruña: ' 
de tal modo sentía la importancia 
de este viaje colectivo que reali- : 
zaban. a esa bellísima ciudad, es-
pañoles y cubanos, que pensé que 
demorando unos días mi contesta- | 
< ión habría pasado ya el tiempo d-
trabalfl excesivo, de índole muy per- ¡ 
sonal- que pesa sobre mí al frente j 
de la Legación. Por ello he tarda-
do en responderle, en agradecer muy 
sinceramente la Invitación que me 
hace la ciudad de que es usted su \ 
genuino representante, y por últi- i 
mo. en lamentar profundamente quo j 
un ineludible y copioso trabajo per-
•Olial< me impida asociarme a us- | 
tedes en el recibimiento y los aga- 1 
sajos que tributarán a los excui- | 
sionistas. 
Porque conozco íntimamente u 
obra fructífera de los gaPesros en 
Cuba, porque sé cíSmo se unen en 
el espíritu de aquéllos el amor en-
trañable a la patria nativa y el en-
cendido cariño a la tierra cubaia. 
me encuentro espiritualmente muy 
cerca de ustedes muy identificado 
con la obra de amor y concordia 
rué este viaje supone. 
Sírvase, señor alcalde, expresar 
mi" profundo reconocimiento a la 
ciudad de La Coruña por la hon-
rosa invitación que se me ha ser-
vido hacerme y acepte usted el tes-
timonio de mi más alta y personal 
consideración. 
Mario García Kholy . 
cida robidad profesional y de esa 
natura modestia que tan simpático 
le hace a todos. Por todo esto fué 
merecidisimo el homenaje, al que se 
asoció la representación oficial del 
pueblo gijonés y la de la República 
de Cuba en la persora querida y 
prestigiosa de su Cónsul en Asturias 
don Florentino Fernandez Vega, que 
; eu el poco tiempo que lleva entre 
nosotros se ha captado las simpatías 
generales, siendo de los funcionarios 
cubanos que más y mejor han sabi-
I do comperetrarse con nuestro pue-
blo. 
Antes de poner término a estas 
, líneas, considero un deber felicitar 
1 a don Donato Montequín y demás 
I miembros de la Comisión organlza-
! dora del banquete, por el explendor 
I que ésta revistió y darles especial-
I mente las gracias más rendidas por 
'as deferencias que dispersaron a la 
representación del DIARIO D E L A 
MARINA. 
1 -TuUán ORBON, 
U n b a n q u e t e — V a r i o s d i s c u r s o s . - — U n a e x c u r s i ó n y u n a 
f u n c i ó n de g a l a . 
Una ovación acogió la lecturi 
de este documento. 
E l señor López Budén, presidente 
del Casino Republicano, hizo entre-
ga a los concejales habaneros, pre-
vio un breve y elocuente discurso, 
de un álbum que aquella entidad 
consagra al Municipio de dicha ca-
pital. L a dedicatoria está grabada 
en plata 
Acompaña al álbum un mensaje 
efusivo y entusiasta que leyó y de 
que es autor el señor López Bu-
dén. 
* Los concurrentes acogieron la 
ofrenda con grandes aplausos. 
H A B L A E L A L C A L D E 
E l señor Ponte y Blanco hizo el 
ofrecimiento del acto con el siguien-
te y levantado brindis, que los asis-
tentes al homenaje aplaudieron ca-
lurosamente durante largo rato: 
"Señores: Me levanto en estos 
momentos solemnes para rendir un 
sentido homenaje de cordialidad y 
de afecto, un efusivo testimonio de 
cariño, expresión sincera de lo que 
siente nuestra alma ante vuestra 
amable visita, que representa para 
L a Coruña una prueba de amor 
fraternal. 
Son palpitaciones del alma colec-
tiva, que no pueden ocultarse y que 
tienen una manifestación vibrante. 
E s un surgir de nuestro pueblo 
agradecido ante la demostración de 
vuestro sentimiento, que ostenta 
con espléndido ropaje un carácter 
popular. Vive y se exterioriza en es-
te acto la característica de la capi-
tal de Galicia, hospitalaria, nobilí-
sima, siempre dispuesta al agasajo 
y a cuanto significa gratitud y re-
conocimiento. 
Venís a L a Coruña procedentes 
de aquel hermoso país, rico y flore-
ciente, cuyas condiciones de hidal-
guía y de franqueza son nativas. 
Sois legatarios de tiempos Invetera-
dos, y constituye vuestro abrazo la 
aureola del amor que nimba aquel 
sublime ambiente cubano. 
Justo es, señores, que responda a 
vuestra visita, nuevo y estrecho la-
zo de unión con la madre, devolvién-
doos con entusiasmo y amoroso ca-
riño aquél de que vosotros habéis 
querido ser mensajeros, para depo-
sitarlo como ofrenda del corazón en 
el misterioso alcázar donde guarda-
mos las más puras emanaciones del 
espíritu. 
A nuestros conterráneos, rindo 
esta ofrenda, porque ellos son nues-
tros hermanos, ligados a nosotros 
por vínculos de sangre, que no se 
rompen ni por la acción del tiempo 
ni por influencia de la distancia; a 
los cubanos, porque nos honran con 
una genuina demostración de su 
amor, algo así como producto y re-
flejo de las leyes biológicas que no 
en vano operan en el corazón de 
los pueblos unidos como lo están 
Cul)a y Galicia por ligaduras sagra-
das e Imperecederas; y a los que 
han contribuido a este agasqjo, por-
que ellos han realizado una labor 
de patriotismo, que quedará grabado 
en los fastos coruñeses con letras 
de oro y entre laureles inmortales. 
Y voy a terminar, señores, levan-
tando mi copa, para brindar prime-
ramente por Cuba y por España, 
enlazadas como lo están estas ban-
deras por vínculos de sangre y de 
amor; para brindar por la hermosu-
ra de vuestras mujeres Impondera-
bles, gala y orgullo de la raza his-
pana, y para hacerlo en nombre de 
mis queridos paisanos, los coruñe-
ses, hoy congregados en torno de 
esta mesa para sumarse al homena-
je . Y por último, como fervoroso 
gallego que soy. quiero que me per-
mitáis que brinde especialmente por 
mi querida Galicia, tan pictórica en 
belleza como en cariño y agarimo 
baria la tierra española". 
B K L L O DISCURSO FEMENINO 
L a bella y culta señorita Pilar 
Rojas, pronunció, el siguiente her-
mosísimo brindis que produjo una 
explosión de aplausos y un entusias-
mo que se tradujo en ovación in-
mensa: 
"Sr. Alcalde, de L a Coruña, se-
ñoras y señores: 
Nunca hablé en mi país: no sé 
si puedo hacerlo. Pero accediendo 
a una amable petición del señor al-
calde de esta bella ciudad, me per-
mito dirigiros breves palabras para 
saludaros en nombre de la sociedad 
española del pueblo de Remedios, 
que me honro en representar. 
Como cubana os traigo el mensa-
je que consagran las seis provincias 
de nuestro territorio a la divina Ga-
licia. 
Pinar del Río os presenta el de-
licioso aroma del tabaco y el arru-
llo de los cantos campesinos. 
L a Habana, centro de la isla, de 
cuya savia brotan torrentes de vi« 
da. os manda el saludo de la ciu-
dad progresiva, a la que os unen re-
laciones constantes de confraterni-
dad y de afecto. 
De Matanzas, la bella Matanzas, 
os traigo el dulce murmullo de los 
ríos, la belleza del paisaje y el en-
canto misterioso de su floresta 
Santa Clara, mi provincia, de la 
que me honro en ser hija, os envía 
el dulzor de la caña. 
Camagiiey, la legendaria Cama-
glley, de viejas catedrales, os pre-
senta la leyenda de su pasado. 
De Oriente- del gran Oriente, del 
Oriente de la Historia, os traigo 
los laureles y la palma, porque ahí 
están como personificados los senti-
mientos de la patria bajo la advo-
cación de la Virgen del Cobre, la 
patrona de los cubanos, nuestro san-
tuario. 
Nunca pensé que hubiera de en-
contrar en este territorio frasc-s 
tan cariñosas; pero he de deciros 
que siempre soñé con España. No 
sé si será porque la sangre que lle-
vamos es sangre de hermanos, esa 
sangre de hermanos que todos tene-
mos, en esta tierra que fué la patria 
de mi abuelo. Prefiero terminar 
brindando, por que los lazos del ata-
vismo que tanto me unen a ella, 
perducen en mi vida, y sean como la 
estrella que guíe mi camino e iden-
tifique a dos pueblos como Cuba y 
] España, que por mucho que la dis-
tancia les separe,, serán siempre 
[ uno, siempre compenetrados en un 
sentimiento común". 
E L SR. L O P E Z VJSIGA 
Habló luego D. Vicente López 
Veiga, veterano fundador del Cen-
¡.tro Gallego de la Habana, del que 
I es socio número 3, y a quien los 
gallegos que vienen en la excursión 
j le han designado su presidente. 
E l discurso del señor López Vel-
| ga abundó en conceptos elogiosos 
i para L a Coruña y para su Ayunta-
miento tuvo párrafos plenos de 
' amor a la tierra, fué un canto a 
Galicia y a Cuba, estrechamente 
unidas.* 
Puso el orador en su brindis to-
i do el calor de su alma y toda la 
fogosidad de su sentimiento. Ha-
bló al corazón y fué, en suma, su 
breve discurso una brillante y sim-
patiquísima nota regional. 
Los concurrentes aplaudieron con 
BRINDIS D E L SR. L U G O - V I S A 
Con vibrante tono, con tono de 
orador notabilísimo, pues lo es sin 
duda, pronunció el señor Lugo-Vi-




Lo mejor de aquel momento me-
morable de nuestra llegada a esta 
noble y simpática ciudad, que es la 
capital de Galicia, fué el Instante 
en que nos salló al encuentro vues-
tra Torre de Hércules, de vuestra 
legendaria Torre de Hércules, que 
nos sumió en un arrobamiento, en 
un éxtasis profundo. ' 
Y cuando salimos de aquel en-
cantamiento, entramos de una en 
otra emoción porque venían a dar-
nos la bienvenida las músicas de 
vuestra tierra, la hidalguía de vues-
tros hombres, la belleza de vuestras 
mujeres . . . Y resaltó de una ma-
nera notable en aquel magno reci-
bimiento una orquesta del ejército, 
una orquesta de España, que nos 
hacía oír el himno sagrado de Cu-
ba, el himno de liberación de nues-
tra tierra. 
Y vinieron las lágrimas a nuestroi 
ojos porque nosotros pasamos ante 
la Torre de Hércules y la Torre de 
Hércules entró en nosotros, sincera-
mente, francamente, democrátlca-
i mente, sin protocolos, sin prejuicios, 
! porque nosotros conocimos el otro 
lado del lago de que hablaba tan 
I magistralmente Peña Novo en fin 
I discurso del Ayuntamiento; porque 
I nosotros os conocimos y porque yo 
¡ sentí en aquel momento que, así co-
mo en un drama beróico de vuestro 
' teatro maravilloso, hay un persona-
I je símbolo de la nación que dice: 
' España y yo somos así, yo también 
en aquel momento creí sentir una 
voz alta, vibrante, majestuosa, se-
rena, justa, clara como la luz del 
; día, con los coloridos de vuestros 
| campos y la fr»gancia de vuestras 
flores, con la belleza de vuestras In-
comparables mujeres, que decía: 
Galicia y los gallegos somos así y 
os queremos y por eso os abrimos loa 
brazos para que caigáis en ellos. 
Y luego, aun no salidos de aquel 
arrobamiento del primer instante, 
emprendimos nuestra peregrinación, 
pusimos flores en las tumbas de 
vuestros muertos y concurrimos al 
descubrimiento de la lápida que con-
memora el recuerdo del Ilustre mar-
qués de San Martín; escuchamos en 
vuestro teatro municipal una de las 
más bellas comedias de vuestro gran 
dramaturgo D. Manuel Linares Ri-
vas y vimos las proyecciones que hi-
cieron pasar ante nosotros la Espa-
ña legendaria y hermosa saturadas 
con la verbosidad j» elocuencia de 
Angel del Castillo. 
Y luego concurrimos a una de 
vuestras fiestas sociales donde to-
do es noble camaradería de gente 
hidalga, y en medio de ese ambien-
to no ha faltado la sorpresa del via-
jero. Hemos estado leyendo vues-
tra prensa cada día más hospítald-
ria, cada día más generosa que ha 
tenido esas frases galantes para no3-
otros y que nosotros no merecemos. 
Y cuando en nuestro ánimo esta-
ba presento toda esa hospitalidad y 
todo ese cariño, cuando en nosotros 
vibraba en todo momento el eco de 
vuestras palabras y de vuestras ala-
banzas, escuchamos en el hotel, 
donde nos hospedamos el clamor de 
vuestros cantares nativos porque 
allí estuvo a visitarnos largo rato 
el coro "Cántigas da Terra" de esa 
tierra cantada de modo tan admira-
ble por Valle Inclán, Rosalía de Cas-
tro, Emilio Pardo Bazán, da vosa 
térra, nosa terra. tierra nuestra, 
porque Amérita es tierra gallega, 
porque en ella se desborda como el 
zumo de vuestias vides, que dan es-
te vino grato al paladar, agridulce 
y fuerte que alienti el alma y acla-
¡ ra la inteligencia, la sangre de vues-
tros hijos que han ido creando pue-
blos, creando en desiertos ciudades 
y dando todo el aliento de vuestra 
raza, toda la nobleza de vuestra es-
tirpe gloriosa, todo el ánimo de 
vuestra región gallega 
Y luego oímos el castellano de 
Abad Conde tan sonoro, el verbo ga-
llego de Peña Novo, tan dulce, que 
fué como una música que rec- eara 
Miestros oídos. Y luego la palabra 
sie. iire generosa, siempre sentida y 
llena de patriotismo de vuestro al-
calde, que es nuestro alcalde por-
que ya nosotros somo también con-
cejales de L a Coruña. honor que no 
merecíamos y que fué el más alto 
que podiáis ofrendarnos. 
Yot brindo ahora, no con la elo-
cuencia de vuestros oradores, por-
que ya no tengo esa elocuencia, brin-
do por L a Uoruña ciudad moderna, 
que se levanta altiva sobre su pa-
sado y se aparta de la leyenda de 
centurias; y que para España es 
hoi. r. propia y orgullo. Y después 
de brindar por la capital de Galicia, 
brindo por Galicia, la de la hoz del 
trabajo, la siempre generosa y fe-
cunda, la que ha cedido tantos hom-
bres al mundo y que a pesar de eso 
í:igue siendo fecunda, siempre fe-
cunda, tan fecunda como fecundo 
fué el genio de Concepción Arenal, 
de Emilia Pardo Bazán, de Rosalía 
de Castro. 
D. E N R I Q U E C O L L 
E l notable periedista Sr. Coll. re-
dactor del "Diario de la Marina". 
' leyó las siguientes hermosas cuarti-
llas: 
Como periodista que soy, modes-
to obrero de la pluma, confieso, con 
, toda sinceridad, que si me viese 
obligado a reseñar día por día. acto 
por acto, lo que ocurre en L a Coru-
ña desde el día 10. me sentiría ago-
¡ biado, agotado. Porque son tantas 
, las emociones recibidas que, de que-
rerlas trasladar al papel para hacer 
partícipe de ellas al público, no ten-
dría bastantes adjetivos para cali-
ficarlas debidamente, ni podría sos-
tener el diapasón adecuado para re-
' dondear con párrafos altisonantes lo 
visto, lo sentido, lo vivido intensa-
mente. 
Fresco aun el recuerdo de la bri-
llante fiesta con que la arostocráti-
ca sociedad "Sportlng Club" nos ob-
sequió ayer tarde: sujetos todavía 
a la emoción que los más puros, po-
pulares y castizos cantos gallegos 
produjeron en nuestro ánimo, ha-
! clendo vibrar nuestro sentimentalls-
' mo y sacudiendo fuertemente nues-
| tro sistema nervioso, hétenos partl-
j cipando de un acto que, cual todos, 
, es un tirón más dado al lazo fra-
ternal que nos une cada vez con 
' mayor fuerza. 
Este banquete popular es doble-
mente substancioso. Lo es por los 
alimentos, que cumplen mecánica-
mente la misión de nutrir la mate-
ria, y lo es porque los elementos 
aquí reunidos, representantes del 
sentimiento gallego de aquende y 
allende los mares, representantes del 
alma hispanoamericana. represen-
tantes de los poderes populares de 
dos ciudades hermanas, representan-
tes de una brava raza, en fin, se 
comprende amorosamente fijos el 
pensamiento en un ideal de amor 
y reciprocidad que nutre el espíri-
tu. 
Todos los aquí reunidos debemos 
sentirnos orgullosos por haber con-
tribuido a la realización de esta 
peregrinación' romántica, que pode-
mos calificar de ensayo: loa resulta-
dos de la misma los estoy viendo 
con claridad meridiana: una suce-
sión de viajes de Cuba a España y 
de España a Cuba con embajadas 
de aproximación y de amor. Este se-
rá para ambos países "el resultado 
del ensayo. 
¡Ojalá me sea dado saludar en 
la Habana la llegada de un barco en 
cuyo mástil más elevado la brisa del 
trópico agite la bandera gallega! 
IMPOSICION D E INSIGNIAS 
Terminó el hermoso acto Impo-
niendo el Sr. Ponte Blanco a Ion 
tres' representantes del Municipio 
habanero los fajines de concejales, 
confirmando así el acuerdo del 
Ayuntamiento de nombrarlos ediles 
honorarios. 
Fué un momento emocionante, 
verdaderamente grato. 
L a Cámara de la Propiedad re-
galó para este banquete las botellas 
de Champagne y la Asociación Pa-
tronal las cajas de cigarros, obse-
quios ambos muy de estimar. 
A LA T O R R E D E H E R C U L E S 
Concluido el banquete, se organi-
zó una caravana con los coches del 
Ayuntamiento y varios automóviles 
para Ir a la Torre de Hércules a fin 
de que los concejales del Ayunta-
miento de la Habana y las damas 
de la excursión conociesen el anti-
quísimo monumento que sirve de 
faro. 
Acompañaron a los Sres Fernán 
dez Areces y de Lugo Viñas, el al-
calde, el cónsul de Cuba Sr. Pena, 
varios concejales y otras personas. 
Los coches del Ayuntamiento fue-
ron ocupados por las señoras de 
Fernández Areces y Lugo Viñas; las 
doctoras señoritas Pilar y Columna 
Rojas Escobar a quienes acompaña-
ban las señoras de Ponte Blanco, 
Martínez Morás, Peña Novo, Mar-
tín. Aramburu y Villaamil. 
E n la Torre de Hércules fueron 
delicadamente atendidos por el com-
petente oficial di: Faros de servicio 
D. Marcial Cervigón. Constenla 
quien además de enseñarles cuanto 
de notable hay en la Torre hizo 
funcionar el fan y les condujo al lu-
gar en que se encuentra la cono-
cida inscripción del arquitecto ro-
mano que construyó el monumento. 
Concluida la visita, la caravana 
recorrió la carretera de circulación 
hasta el Instituto Da Guarda diri-
giéndose después al "Atlantic Ho-
tel". 
UNA HERMOSA F I E S T A 
L a función de gala que en home-
naje a los excursionistas de la Ha-
bana se efectuó anoche en el tea-
tro "Rosalía" fué espléndida. La sa-
la ofrecía un aspecto soberbio y be-
llísimo. Todas las localidades esta-
ban ocupadas, y el proscenio como 
el antepecho de los palcos, aparecían 
recubiertos y adornados con flores. 
Las damas cubanas ocuparon con 
otras de familias coruñesas y con la 
alcaldesa el palco central. E n varios 
contiguos se acomodaron con la re-
presentación municipal habanera, la 
de L a Coruña. 
E l Himno cubano y la Marcha 
Real, que tocó la orquesta, fueron 
escuchados por la enorme concu-
rrencia, puesta#en pie. 
Se PUSO en escena por el cada vez 
más perfecto y notable cuadro artís-
tico del Patronato de la Caridad, la 
celebrada estudiantina de Pérez L u -
gín y Linares Rivas " L a Casa de la 
Troya" y el éxito que alcanzaron au-
tores e intérpretes fué tan grande 
como si se tratase de un estreno. 
Carmenclta ^ arela, Maruja Viei-
tez, María Luisa Durán Marquina, 
María Isabel Orellana, Mercedes 
Montel. María Corredoira, Julia, Lo-
la y Amalla Catoyra y Josefina Por-
tal, dieron a sus papeles respectivos 
vida y realce grandes, lo mismo que 
a los suyos Alberto Conde, Pablo 
Pena. Manolo, José y Ramón Borre-
go, Gualberto Ulloa. Juan del Va-
lle, Ramón Salguéa. Reinaldo Ca-
runcho, Rafael Peñalver y Germán 
Prieto. 
L a señorita Várela personificó * a 
la dulce protagotista con supremo 
Sesión secreta 
Madrid, 12 de Julio 
Terminada la sesión pública, se 
reunió el Congreso en sesión secre-
ta para discutir el dictamen de la 
Comisión de gobierno interior rela-
tivo e las cantioades que han de per-
cibir los diputados-
Propone el dictamen que se con-
tinúen percibiendo las 6,000 pesetas 
como indemnización por la supresión 
de la franquicia postal y la devolu-
ción al Tesoro de un sobrante de 
más de 200,000 pesetas. 
E l señor Lerroux presentó enfren-
te un proyecto, en el que se conce-
den otras 66.000 pesetas en concep-
to de dietas. 
E l señor Van Baumberghen pidió, 
no sólo las 12.000 pesetas, sino los 
atrasos dejados de percibir, dando 
lugar a que le interrumpieran, di-
ciendo: 
— i Y los Intereses de demora? , 
E n vista de que no había acuerdo, 
so levantó la sesión y parece que en 
este asunto no volverá a tratarse en 
algún tiempo, dado el ambiente en 
contra que hay en muchos diputa-
dos y en la oposición. 
U N A E S T A D I S T I C A A N U A L 
Ha publlcfcdo la Junta de Obras 
del Puerto de La Coruña la acostum-
i brada EstadísaWvi anual del tráfico 
I general y movimiento de buques y 
pasajeros. 
Se refiere el folleto último, que 
'acabamos de recibir con atento be-
salamano del presidente de aquella 
entidad, señor del Cueto, al año de 
1322. e incluyo una serie de cua-
dros estadísticos de verdadero Inte-
rés para conocer la lmportanci.a rea! 
del movimiento do nuestro puerto. 
Tiene, además, la publicación de 
este año sobre las de los anteriores 
la ventaja de que se exponen datos 
ompllos y clasificados del tráfico 
pesquero, así "orno aparecen sepa-
radas las Indicaciones referentes al 
movimiento habido con los puertos 
do Europa, América, Asia, Africa y 
de las posesionas españolas del Nor-
te de este continente. 
Un resumen comparativo— Inte-
resantísimo— del tráfico observado 
on ti año último, con el de 1921, 
cierra el cuaderno de que tratamos. 
De él extractamos los siguientes 
datos, que merecen ser conocidos: 
E l pescado descargado on ios mue-
lles en 1921, ascendió a 15,000 to« 
neladas en números redondos; el 
desem/barcado en 192?, sumó 12,228, 
advirtiendose uu descenso de unas 
2,700 toneladas. 
Deac€ind.\5 también el conjunto 
del tráfico de bahía en 29.000 to-
neladas, e Igualmente, en unas 17 
mil^ el del movimiento de cabotaje 
E l tráfico total con el extranjero 
aumentó, en cambio, en cerca de 
12,000 toneladas, o se* en un 19.81 
por ciento. 
En cuanto al movimiento de pa-
sajeros, entibaron 15,213 y salieron 
20.747 en el año pasado, contra 
33,378 y 19,039 en 1921. con 
descenso total do 16.4 57. 
Entraron en nuestro puerto 
19?2. 192 buques menos que 
19 21; pero el tonelaje total de los 
entrados en el año último superó en 
an 11.46 por ciento ai tonelaje de 
los que «<iuí llegaron en 1921 
Emos son los principales hechos 
que presenta lia Estadística que la 
Junta de Obras del Puerto acaba 
d-; publicar y por la que sus confec-
cionadores merecen un aplauso sin-
cero pues marca un evidente progre-
so sobro las anteriormente ofrecidas 
por la misma Corporación. 
un 
en 
acierto y las señoritas Durán y Viel-
tez. compusieron con talento las fi-
guras de " L a Galana" y,"Moncha". 
Fueron llamadas a la escena en al-
gunos mutis, 1c mismo que los se-
ñores Conde. Pena, del Valle v Ma-
nofo Dorrego. Este hizo un Pandu-
rifio notable. 
La presencia de los autores de la 
deliciosa comedia fué reclamada mu-
chas veces por el público, que se 
quedó sin poder expresarles una vez 
más su admiración y su cariño por-
que "no se hallaban en el teatro y 
ofrendaban los aplausos a los ex-
cursionistas de Cuba"—según salló 
a decir Germán Prieto, .an señor 
"Eduvigio" inimitable. También fué 
llamado a escena el señor Zaragile-
ta, distinguido y expe»to director de 
la artística agrupación 
Como fin de fiesta, cantaron de-
liciosamente, con tan hermosa voz 
como donosura, las hermosas seño-
ritas María Luisa Durán Marquina 
y Carmiñr. Várela Dalmau algunos 
couplets en boga, suscitando tempes-
tades de aplausos. 
En suma, una solemnidad gran-
de, encantadora, por la cual mere-
cen los más efusivos parabienes el 
Patronato y su brillante cuadro de 
declamación. 
V E L A D A MUSICAL ' 
De diez a doce y media de la no-
che se celebró en el Rellene 
donde acudió un gentío enorme 
una gratísima velada musical. E l 
resucitado orfeón " E l Eco" cantó 
desde el palco, bajo la inteligente 
batuta del Sr. Sánchez Yáñez, algu-
nos coros gallegos, entre los cuales 
descolló por lo bien llevado y afi-
nado "A Foliada", de Chañé. Los 
veteranos orfeonistas realizaron una 
labor plausible de recordación y 
acoplamiento. Se les aplaudió mu-
cho, como a la música de Isabel la 
Católica que Interpretó un alegre y 
variado programa. 
E N E L "ROSALIA" 
También hubo función en el tea-
tro "Rosalía", poniendo en escena 
el excelente y disciplinado cuadro 
de declamación matritense "Linares 
Rivas", al que tan justos elogios 
hemos dedicado en números ante-
riores, la delicada comedia de aquel 
Ilustre comediógrafo " E n cuerpo y 
alma".. 
Al final cantó el coro "Queixu-
mes dos pinos" algunas de las obras 
de su repertorio, que gustaron co-
mo siempre. 
Hoy domingo se efectúa el estre-
no de la famosa comedia de Linares 
" L a mala ley", el mayor éxito tea-
tral habido en España desde hace 
años. 
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Con objeto d« rendir un homo-
naje al i lustre pintor Don. Antonio 
MuñOB Degraln , hijo adoptivo de la 
ciudad. M á l a g a e s t á levantando en 
uno de sus paseos principaled. un 
monumento que co . faemore l a gran 
deza de su arte . 
No se trata de uno de esos home-
najes p ó s t u m o s . que se tr ibutan a 
la memoria df> hombres, a lod cua-
les la sociedad ha dejado morir de-
sesperados en el destierro, dttápues 
de haberlos a c o m p a ñ a d o con su des-
precio en el pa í s n a t a l ; sino el pre-
mio, que ha de es t imular a un ar-
tista, cuya v ida larga y gloriosa ya, 
puede t o d a v í a producir extraordina-
rios frutos . 
¿ H a tenido Algun.o de mis lec:o-
res la s a t i s f a c c i ó n de contemplar .1P-
tenidamente un hermoso cuadro pin-
tado por M u ñ o z D e g r a i n ? . . . 
Q u i é n haya alcanzado esta d'cha. 
c o m p r e n d e r á , l a r a z ó n que asiste a 
la r i s u e ñ a ciudad mediteranea pnra 
rendir ese homenaje al s i m p á t i c o nn-
ciano que , ix pesar de sus ochenta 
a ñ o s e m p u ñ a t o d a v í a la paleta con 
e n e r g í a s de iiv zo. 
E l arte de .Ajufioz Degra in . 1* Jos 
de ser, como su edad lo h a r í a esperar, 
una c o n t i n u a c i ó n del estilo anticuado 
que c a u s ó el retralmiemto de P r a d i l l a , 
es una m a n i f e s t a c i ó n del estillo m á s 
moderno, obra de un e s p í r i t u lleno 
de vigor, de a r m o n í a y de luminosi-
dad que comainica a todos los deta-
lles de sus cuadros un destaque 
asombroso. 
Q u i z á s alguien se sorprenda de 
que, a l a edad de M u ñ o z Degrain 
pueda conservarse el optimismo que 
requiere la o o m p o s i c i ó n de estas 
obras maestras , que han de luchar 
p a r a obtener el triunfo con" una opi-
n i ó n p ú b l i c a y U3ia c r í t i c a desorien-
tadas. 
E s t o , lejos de ser maravi l loso , es 
casi natura l los h \ m b r e s que, 
cuando jóve&es , cu l t ivaron su e s p í -
r i tu , p r e p a r á n d o l o as í para la hora 
en que la vida no brinda las i lusiones 
que a los- mozos animan y es rece-
sarlo poetizar con la voluntad, una 
existencia, que pasa de los l í m i t e s 
e s t ú p i d a m e n t e marcados por los hom-
bres, para que un semejante pueda 
real izar algo notable. 
E n real idad, no son solo ejemplos 
d«* art istas , que trabajaron hasta edad 
muy avanzada, sino de l iteratos y de 
hombres de Cienc ia lo que nos ofre-
ce la h is tor ia; pues ú n i c a m e n t e los 
hombres que j a m á s dejaron de aten-
der al bienestar de su c t í erpo . eln 
preocuparse para nada de la falta 
de ilusiones. 
Por esto, que casi p u d i é r a m o s l l a -
mar una ley de la Natura leza , el gran 
pintor de que me ocupo puede expe-
r imentar ante un paisaje maravi l loso 
o ante una mar ina e s p l é n d i d a , la 
misma a d m i r a c i ó n que un joven; y 
se siente con brios para pintar esce-
nas d^l Quijote, o de la vida de fu 
autor, como si con ellas tuviese que 
optar a un premio de las Exposic iones 
Nacionales, por el cual se diese a 
conocer. 
As í . puede t o d a v í a presentarse en 
los retrato?, dando" clases de pintu-
r a y transmitiendo con entusiasmo 
generoso a los alumnos las experien-
cias de su propia vida convertidas 
en t e o r í a s . 
Recordando las marav i l la s ence-
rradas en el estudio de Don. Antonio 
M u ñ o z Degra ln . se l lega al conven-
cimiento de que. mientras E s p a ñ a 
tenga art istas grandes como é l , au 
nombre se p r o n u n c i a r á s iempre con 
a d m i r a c i ó n y se comprende que los 
m a l a g u e ñ o s se sientan entus iasma-
dos cuando hablan de ese hombre 
que, nacido en la p o é t i c a V a l e n c i a , 
vive en la bella ciudad del TJmonar . 
trasladando al l ienzo, sus tristezas 
en sus escenas espeluznantes de las. 
inundaciones, y sus a l e g r í a s en las 
gratas luminosidades de una m a ñ a n a 
de sol. 
J o s é C a b r u j a y RTJAXAS.-
T a l ea el n ú m e r o de la nevera de 
porcelana, construida expresamente 
para la R e p ú b l i c a de Cuba donde el 
buen gusto se revela con todas sus 
excentricidades. Por el ferri boat lle-
garon el lunes los tres primeros ca-
rros, con cien neveras cada uno y 
c o n t i n u a r á n viniendo, para respon-
der a la constante e i n c r e í b l e de-
manda. 
E s la nevera ideal por excelencia. 
i L a que por su inimitable construc- ! 
c lón , su perfecto acabado, su lujosa 
p r e s e n t a c i ó n y su proceso de refr i -
g e r a c i ó n c i e n t í f i c o , ha merecido la 
p r e d i l e c c i ó n de nuestra distinguida | 
¡ s o c i e d a d . Su precio es tan l imi tado , ' 
i que sa halla al alcance de la m á s 
m o d e s t a fortuna: 
$ 1 4 0 
s 
HABANA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cienfuegos 1 « , 20, 22 . Avenida de I t a l i a 63. 
E S D E M I R I N C O N 
L o s arruncios l i terarios , unos muy 
buenos y muy interesantes y otros 
que indicam un lamentable plagio, 
porque es n a t u r a l que a s í ocurra , 
siguen dando origem a comentarios 
que no son siempre favorables. 
Y o pregunto ,»— y no soy sospecho-
sa de p a r c i a l i d a d — ¿por q u é esa 
c r í t i c a a c e r b a ? ¿ P o r q u é ese tono 
despectivo del escritor que se cree 
exquisito, cuando se refiere a los 
modernos y eugestivos anuncios 
que son u n a verdadera y aceptable 
r e v o l u c i ó n ? 
• R e v o l u c i ó n s in armas m o r t í f e r a s , 
sin que por ello dejen de u s a r armas 
los contrincantee, y d e í e n d e r s e con 
ellas val ientemente . 
Si el anuncio y la propaganda son 
necesarios en nuestra v ida moderna 
para el m e j o « progreso y desenvol-
vimiento de nuestras industr ias y de 
.nuestro rico Comercio, agradezca-
mos que ese anuncio venga envuelto, 
p u d i é r a m o s decir — e n galas l i tera-
r ias , en pensamientos hermosos, en 
un ropaje de c u l t u r a que e n s e ñ a y 
entretiene al lector, fatigado de 
tanto leer vu lgar idades . 
P o r q u é , ¿ q u é son sino vulgarida-
des el m o n t ó n de hachos delictuosos 
y el torbellino de una p o l í t i c a s iem-
pre igual y de homenajes constantes 
a F u l a n o porque hizo tal o cual co-
sa digna de Pacheco? 
L o criticable en les anuncios lite-
rar ios , es que el autor ca iga en el 
r i d í c u l o sacando a c o l a c i ó n temas 
que no tengan ninguna r e l a c i ó n con 
los a r t í c u l o s anunciados y d e s p u é s i 
de haber elevado al lector hasta el 
quinto cielo, lo haga descender ver-
tiginosamente d e j á n d o l o caer sohre 
piezas de- m a d a p o l á n . 
B a s t a con que el autor de anuncio 
tenga un poco de tacto y evite estas 
caidas pel igrosas . 
Y o defiendo el anuncio l i t e r a r i o — 
(y conste que no lo hago) porque 
me es mucho m á s agradable enterar-
me de la cal idad y precios de cien-
tos a r t í c u l o s cuando para l legar a ese 
conocimiento haga antesala en una 
d e s c r i p c i ó n p intoresca . 
Y las mujeres , somos un poco 
m á s s o ñ a d o r a s que los hombres, por-
que ellos cuando van a una pelea de 
boxeadores no se detienen a ver ni 
el precio de las localidades, casi 
s iempre fabuloso sino los m ú s c u l o s 
del boxeador para convencerse de si 
i tiene probabil idad de hacer una pa-
: pi l la de su adversarlo. 
V e a n ustedes, lo ú n i c o que no es 
¡ susceptible de ser anunciado l i tera-
I r i a o pintorescamente s in gran tra-
bajo; el boxeo. Y s in embargo es 
bruta l , lejos de adelantar con é l , pa-
rece que retrocedemos a la é p o c a 
de los g ladiadores . 
No obstante, la mul t i tud se a p i ñ a 
1 por ver un encuentro de boxeadores 
m á s o menos famosos. 
Aunque detesto el boxeo me gus-
t a r í a ver uno de esos anur.i. ios Inte-
I redantes y que tra tara dol sa lvaje 
sport, pero eso es muy d i f í c i l . Ni 
P e p í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z el mago, 
p o d r í a hacerlo sin dif icultades, ade-
' m á s s e r í a un peligro oorque s in esos 
anuncios los hombres se pegan para 
mejor ver cstmo se sncan l i sangre 
los boxeadores. ¿ Q u é s e r í a entonces? 
Dios nos l ibre do los anuncios lite-
rar ios para el boxeo. 
Pero para todo o d e m á s , ¡ s e a n 
bien venidos! pese a la c -ít:ca de al-
gunos buenos e s c r i t o r e s . . . 
Consuelo Mori l lo de Gomante». 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
( P O R P E D R O G I R A L ) 
Un p e n s a d o r . — M e es desagradable'nuantea del caso; mas. de n i n g ú n im.-
opinar sobre an .isunto en el que mis | do debe quedar impune , 
ideas no concuerdau con las inclina-1 Antiguamente, el hombre ten ía de-
ciones a t á v i c a s del hombre vulgar recho de vida y muerte sobre la mu-
de e s p í r i t u dominante. H a y un Códl - j e r . E s e derecho en l o s - ú e m p o s mo-
go sagrado instituido por Dios en la dernos ha caducado; pero sigue vi-
cumbre del S i n e í . E s t e c ó d i g o dice: gente en el c o r a z ó n de no pocos hom-
iNo mal iarás ! y se lo dice a todos; se hres que a ú n se creen d u e ñ o s de la 
lo dice al c r i m i n a l , se lo dice a l juez vida de sus mujeres ; lo cual no es 
y se lo dice al que recibe ofensa gra- admisible en n i n g ú n caso. L a just i -
ve . Nadie tiene derecho a a t é n t a r a i c i a de los hombres debe castigar, pe-
la v ida de otro, sino en defensa de l a : r o no matar al que del inque. C u a n -
vida propia . E l que m-ata alevosa- do un hombre honrado descubre un 
mente por determinados prejuicios ln-: grave falta en su mujer , puede, repu-
curre en la pomi inmediata, a l a pena diaria y separarse de ella de "motu 
de muerte . proprio" o por los tr ibunales , y con-
E l que mata en un momento deI s iderarla como si no ex is t iera . Se d i . 
o f u s c a c i ó n o de ira , incurre en una! ce que el honor, la honra social , e tc . 
pena menor con arreglo a las ate-l E s una desgracia sufr ir este da-
Muy mejorada 
Se ha l la , en C a m a g ü e y , la s e ñ o r a 
L o l a G o n z á l e z de-Morales, de la ope-
rac ión a que f u é sometida en pasa-
dos d ías . Mucho me congratula esta 
noticia y con p l á c e m e s para su espo-
so* el amigo F i d e l , y d e m á s fami l ia 
p ú b l i c o lo hago. 
ACADEMIA DE INGLES 
E l lunes seis 
P a r t i r á n para la Habana los her-
manos Consuelo Zayas y Castor Mu-
fiiz. 
L l é v a l o s a Bi Capital la necesidad 
del mal estado de salud de su esposa, 
que s e g ú n d i a g n ó s t i c o del Dr. H e r -
nánryi: . de C a m a g ü e y , h a b r á que so-
meterla a una o p e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Carlos Manzani l la es un 
' proifesor do i n g l é s muy conocido. Su 
m é t o d o I n f a ü i J e . Fnsef ia a hablar 
y a escribir gramaticalmente ese 
id ioma. / 
Cuantas persones deseen conocer a 
la p e r f e c c i ó n el I n g l é s , vayan a su 
Academia, Aguacate 47, a l tos . 
Sucursal en L a L i s a 
M á x i m o G ó m e z 7. 
(Mar ianao) 
L e s deseo un feliz é x i t o en la ope-
r a c i ó n . \ 
E l rorrosponsa l . 
ñ o ; pero el mayor dolor e s t á en la | 
d e e t r u c c l ó n del hogar, no en lo que I 
diga la gente. No hay honra preferi-
ble a la de una conciencia tranquila j 
y a la r e s i g n a c i ó n cr is t iana ante el ( 
Infortunio del que no se tiene la cul-j 
pa . E n la justicia* humana , la muer- i 
te es la peor de las soluciones, puesto | 
que c ierra el camino a un futuro 
arrepentimiento, y a la r e d e n c i ó n de-
finit iva de un a lma que ha de com-
parecer ante A q u é l que todo lo sabe 
y que por conocer toda!) nuestras cul-1 
pas y nuestras desdichas es con todos 
el m á s justo y miser icordioso . 
R a m ó n B a c a l l a o — E n el Dicciona-
rio G e o g r á f i c o de la I s l a de Cuba 
lie buscado los pueblos de M a t a g u á 
y J u r a g u á , y s ó l o he hallado que Ma-
t a g u á es un r ío afluente del A r i m a o 
en la provincia de Santa C l a r a ; pero 
no menciona n i n g ú n pueblo de este 
nombre. J u r a g u á es un puerto cer-
cano a B a r a c o a , y hay otro J u r a g u á 
en el t é r m i n o Munic ipal del C a n e y . 
Un s u a c r l p t o r — L a luz e l é c t r i c a de 
arco f u é descubierta por H u m p h r y 
Davy, en L o n d r e s , en 1802 . L a s l á m -
paras incandescentes í b o m b i l l o a ) fue_ 
ron Inventadas por Swan v Ed i son en 
1280. 
J a i m e P a r ó s — A h o r a e s t á n en boga 
las lecturas de v i a j e s . L a mejor obra' 
de este g é n e r o es la t i tulada " L a s Ma-
ravi l las del mundo y dei hombre", 
obra de lujo a r t í s t i c o con unos mil 
y pico de grabados que representan lo 
m á s grande y asombroso de la t ierra 
en asuntos de marav i l las y portentos 
naturales y art i f i c ia les . E s la mejor 
ebra para un regalo. E n casa d« A l -
bela, Be lascoa in 32, pueden ver y 
adquirir esta gran obra». Respecto a 
mi novela " L a . Selva V i r g e n " , e s t á 
para agotarse . S ó l o quedan ejempla-
res en casa del editor Albe la y en al -
gunas l i b r e r í a s del Interior de la i 
I s l a . 
T . M . — N o me hago cargo de pre-
guntar la edad de ninguna persona. 
E s una pregunta insidiosa, y descor-j 
t é s . No cono7/CO ni s iquiera de vista 
a este s e ñ o r . 
J o s é R o í l r í j c u e r — U n a persona 8en-: 
tada en una s i l l a o en n n a mesa cu-
yas patas descansen sobie ais ladores 
de cristal o porcelana, sin que los p iés 
do la persona toque al suelo, es un' 
buen preservat ivo contra los rayos, 
Dfbe colocarse a d e m á s en el centro 
de una h a b i t a c i ó n sin corrientes dei 
a i r e . 
Dos P o r f i a d o s — K n Madrid existe 
la calle de N i c o l á s Mar ía Rlvero , P r o . 
sidente que f u é del Congreso a l l á 
por 1870. 
Fe l ipe R i u s — N o he o í d o decir 
nunca ni he l e í d o que en C u b a el ' 
manzano produzca guayabas . 
Tres motons taa—Desean saber de 
d ó n d e es nativo el actor dr la A l h a m -
bra Adolfo Otero . Yo no tengo e 
gusto de conocerlo personalmente. 
p . o l i v e — L a l ista de la L o t e r í a 
que publica el D I A R I O D E L A M A - | 
R I Ñ A es copia exacta de la L i s t a ; 
Oficial , por fotograbado, y tiene la 
misma va l idez . E l franqueo de la 
carta para E s p a ñ a es de tres centa-
vos . 
U n l a j e r o — E n lais casas donde ven-
den máquin-as do escribir, t a m b i é n 
hay de venta pieza?, sueitaa para re-
poner las que se deter ioren. 
\ o - n i a l i s t a — M . EIns te in declara 
que los cuerpos f í s i cos tienen cuatro 
dimensiones. L a ^ tres pr imeras son 
bien e o n o c i d a é : el '>irgo. pl ancho y el 
grueso. Pero e é t a s dimensiones va-
rían con la velocidad que l leva un 
cuerpo; p u e ^ s e g ú n la velocidad, los 
cuerpos se contraen en el sentido de 
su m a r c h a . A s í es que para saber f l 
volúme-n exacto, la mosa de un cuer-l 
po en un monu nto dado, hay que a ñ a -
dir a las tres dimensiones ordinarias , ' 
lá que corresponde a la velocidad, la 
cual determina eso que l laman la 
cuarta d i m e n i i ó n . 
El Album del Rey y "El Cantábrico de Santander,, 
COMO SE NOSTüIERE EN LA 
AMERICA HISPANA 
Mientras en E s p a ñ a , sin que se se-
pa a punto fijo por q u é , se ha queri-
do m e r m a r los esplendores de las 
p r ó x i m a s F ie s tas hispanoamericanas 
de Santander—que se c e l e b r a r á n , a 
pesar de todos los obstáculo?» y aun-
que no se pueda, por obra de la I n -
dolencia oficial, cumpl i r todo el pro-
g r a m a ; — m i e n t r a s en algunas altas 
esferas de la v ida e s p a ñ o l a se reci-
be con c ierta fr ialdad las demostra-
ciones del amor que nos in lu irán los 
pueblos hispanos de A m é r i c a , en 
ellos se da, en toda o c a s i ó n propicia, 
c á l i d a s pruebas del intenso c a r i ñ o 
que se tiene a l l í a nuestra Madre 
P a t r i a . Y una efusiva e x p r e s i ó n de 
ese c a r i ñ o , de ese respeto, d e \ e s a 
grat i tud, es el admirable " A l b u m 
del Rey don Alfonso X I I I " que ha 
publicado, para enaltecer y glorifi-
car a E s p a ñ a , nuestro p r e s t i g i o s í s i -
mo o c | g a el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , de la Habana . No recorda-
mos haber visto nunca un n ú m e r o 
de un p e r i ó d i c o editado con m á s lu-
jo. Porque este á l b u m tiene toda la 
forma de un "suplemento" é o n mu-
chas hojas; pero un á l b u m es, que 
d a r á , en las colecciones de este gran 
diarlo cubano, la nota m á s expresi-
va' de amor a la Madre E s p a ñ a , la 
fecunda creadora de tantas naciones 
p r ó s p e r a s y c u l t í s i m a s . 
E l sumario de todos los trabajos 
y de todas las I lustraciones qfie tie-
ne este m a g n í f i c o á l b u m o c u p a r í a 
una columna de " E l C a n t á b r i c o " . 
Nos l imitaremos a decir que s e r á 
una suerte feliz para el buen espa-
ñol y para el fiel amante de las A r -
tes g r á f i c a s el poseer un ejemplar 
de ese á l b u m , en el que hay repro-
ducciones, como las de los retratos 
de Su Majestad el R e y y de su real 
famil ia , que son unos trabajos de 
un m é r i t o excepcional. C o n t e m p l á n -
dolos con asombro se puede ver per-
fectamente hasta que grado sorpren-
dente l l e g ó y a en A m é r i c a el arte 
de reproducir las m á s delicadas y 
hermosas f o t o g r a f í a s en copiosas 
ediciones. A eso, l a P r e n s a d iar ia no 
ha llegado en E s p a ñ a t o d a v í a , aun-
que q u i z á e s t é en camino de l legar. 
Todas las frases que expresen los 
desbordamientos de la- a d m i r a c i ó n 
son aplicables a este trabajo primo-
r o s í s i m o . 
L a Prensa que l l e g ó ayer de A m é -
r i c a nos habla del entusiasmo que 
na despertado en las diversas R e p ú -
blicas en donde se habla el castella-
no la a p r o x i m a c i ó n de nuestras fies-
tas hispano americanas . L a s colonias 
e s p a ñ o l a s de C u b a aportan pesos y 
máa pesos para contr ibuir a algunos 
de los gastos que los Juegos flora-
les originen. Y llegan cablegramas 
como uno en que se pide la fecha 
en que se c e l e b r a r á n esos actos pa-
ra que venga a Santander, ron la 
debida a n t e l a c i ó n , la r e p r e s e n t a c i ó n 
d i g n í s i m a de la Prensa de toda una 
R e p ú b l i c a . Acaso haya regiones on 
E s p a ñ a que piensen que la u n i ó n es-
pir i tual h ispanoamericana no es co-
sa que les deba a ellas preocupar 
porque no son esas "provincias de 
e m i g r a c i ó n " y porque ya no les-com-
pra har ina Cuba . Si a l g ú n represen-
tante de esas regiones opina as í , ¡a 
fe que e s t á muy equivocado! Pue-
de que sea Incapaz Qe comprenej 
la trascendencia de esta labor 
tiene por objeto fundir en un sol© 
a f á n , en el amor a la raza, a muchog 
pueblos grandes, apartados unos \% 
otros por l á r g a s distancias. Con gen, 
tes que l levan su e s p í r i t u mezquino 
a las a l turas del Poder y que se S M | 
ten á g u i l a s caudales, con derecho 
a elevarse sobre la meppta del 
mir , a siete k i l ó m e t r o s de altura, 
cuando su vista p a n o r á m i c a abarca 
a lo sumo una legua cuadrada; con' 
gentes as í , no hubiera sido Espa-* 
ñ a la descubridora de A m é r i c a . Hay: 
quienes tienen m á s facilidad par»] 
encubrir que para descubrir. ¿Qufi 
saben ellos .de los horizontes amplj. 
s imos? . . . 
Recientemente, y r n n^iendo indi-
caciones muy acertada, hablamos m 
" E l . C a n t á b r i c o ' de la ronvenienclM 
de que e s t é n dignamente represen^ 
tadas en nuestras Cortes las colonial, 
e s p a ñ o l a s de A m é r i c a , que contri-
buyen con una enormidad de millo-
nes al a ñ o al sostenimiento de Ja* 
v ida e s p a ñ o l a y al fomento de nues-
t r a r iqueza nacional m casi todaa 
sus ramificaciones. Un p e r i ó d i c o ma-
d r i l e ñ o , que se dice " d e m o c r á t i c o -
s a l i ó disparado. ¡ E s t o le parec ió po-
co menos que un absurdo inconcebl-' 
ble! No obstante, en " R l Album del 
R e y " que l l e g ó ayer de la Habana, 
vimos que hay "homhrps ilustrse" 
que opinan como nosotros. Son del 
s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s estas pa-
labras que hemos l e í d o en ese ál-
b u m : 
"Realmente , por el hecho de salir 
de E s p a ñ a no se debe considerar ro-
1 to el nexo natural que mantiene sjem 
¡ pre unidos con su n a c i ó n a aque-
llos compatriotas nuestros que, au-
s e n t á n d o \ no renegaron de su con-
! d i c l ó n en lorritorio e x t r a ñ o , que am-
pare y expolee los impulsos de su 
i act ividad. Y así , cuanto m á s lejoi 
¡ hayan ido a f i jar su res idencia y con 
t inuar su vida estos e s p a ñ o l e s de ul-
t ramar , tanto m á s debemos en toda 
I r e l a c i ó n estrechar los lazos con ellos 
y tanto m á s precisa y de mayor in-
tensidad y perseverancia ha de ser 
para ellos la as istencia que la Pa-
tr ia les o torgue . . E l d í a en que, 
teniendo en cuenta esta espiritual y 
p a t r i ó t i c a corriente que demanda 
hoy fuertemente la a t e n c i ó n de los 
hombres p ú b l i c o s de este país , pue-
da ser o í d a , en el Par lamento espa-
ñol , la voz de los hombres y de los 
grandes intereses que alientan en 
aquellos territorios que fueron es-
p a ñ o l e s y en que la lengua y el es-
p ír i tu de E s p a ñ a perviven pujantes 
y perennes, se habrá dado un gran 
paso para el porvenir de la Patria." 
A s í piensa un p o l í t i c o que parece 
i que ha comprendido que a todo tran 
ce. con la estrecha u n i ó n espiritual, 
' hay que acortar las distancias ma-
i feriales que separan a E s p a ñ a de los 
! amados pueblos hispanoamericanos 
! y de los e s p a ñ o l e s que en ellos vil 
| ven. De lo que hacen é s t o s y aqné-
; l í o s para acortarlas ba i lamos liov 
| y hemos hablado repetidas veces. 
Quien se empega en contrarrestar 
esta p a t r i ó t i c a labor, ¡o es un mal 
I Intencionado o es un t o n t o ! . . . 
LA PROPIEDAD URBANA 
ñ V E N T U R f l S D E D O N P f t N F I L O 
P O R J A O O B S S O K X 
DON PANFILO CARPINTERO 
D E CENTRAL SENADO 
E l tre inta del pasado Ju l io d e j ó 
de existir ^ n esta, el s e ñ o r A g u s t í n 
R o j a s Tel les . V e n t l s e í s d í a s de cama 
r e s i s t i ó atacado de tisis In tes t ina l . 
E l D r . B e l t r á n con su ciencia ro 
f u é capaz de evita su muerte. 
F a l l e c i ó a la edad de 27 a ñ o s y su 
muerte ha llenado de dolor el cora-
zón de sus i m a n t e s padres: s e ñ o r a 
J u a n a Tel les y A n d r é s R o j a s as í co-
mo a sus hermanos, mis estimados 
amigos: Cecilio y J u a n , a los que 
hago l legar mi sentida condolencia 
por la inapreciable p é r d i d a de su 
hermano q. e. p, d. 
A tan s t m p á M c a p a r e j a no pxiedo 
menos que desearles que eus almas, 
cada d ía . se s ientan m á s unificadas-
aaí como mi f e l i c i t a c i ó n y que en-
horabuena sea. 
B ienvenida 
Sea para los dlstir'guldoa esposos, 
F l o r i n d l t a L . de M. de S á n c h e z y 
Pedro S á n c h e z que. a c o m p a ñ a d o s de 
¿Us hijos, l legaron hoy, a é s t a proce-
dente de la Habana , donde los h a b í a 
Hevado la dolencia de su hijo E n r i -
que, el cual ha venido muy satisfecho 
y-.bien de salud. 
Sea en hora buena. 
De la H a b a n a 
R e g r e s ó el d í a 3 la s e ñ o r a Amparo 
Boleda de Diez (esposa de nuestro 
administrador de Correos , E l o y Diez ) 
d e s p u é s de haber asistido a la opero-
c ión que le fué pract icada a su s e ñ o -
r a madre y poV cuyo m o t i v j hubo de 
pasar a la capital . L a s e ñ o r a S o f í a 
' V a l d é s V d a . de Boleda, fué operada 
de un quiste . 
Mi bier.venlda para Ampar l to , asi 
j como mi f e l i c i t a c i ó n por la m e j o r í a 
de au s e ñ o r a m a m á . 
E l Trav ieso Cupido 
Hace d í a s , fué pedida la mano de 
^ la encantadora y espiritual Srta . A m -
paro Aparic io Adán* L a pe t i c iór fué 
• hecha por el correcto jovencTfo. Is-
mae l Oa ldóe P a s t r a n a . 
E n N n r v i t « a 
Deirt de existir el s e ñ o r Don "Pe-
| pe" Morantes, acaudalado comer-
; ciante que f u é de la plaza de Minas 
i pueblo donde era muy querido por 
sus a l truistas acciones y muy apre-
I ciado y conocido en el mundo f inan-
ciero . 
Muy joven vino de su E s p a ñ a y en 
r u h a . donde f o r m ó vjr.a honrada y 
i virtuosa fami l ia , entrega su a l m a al 
, Creador a una edad avanzada. Por 
tan Infausto motivo reciban sus fa-
j mi l lares mi sentido p é s a m e . 
E n todos los p a í s e s ha sido y es la 
propiedad urbana la, fuente principal 
de Ingresos para los ayuntamientos 
de las grandes poblaciones, y en la 
H a b a n a lo es con mayor motivo por-
que se les cobra a los d u e ñ o s de ca-
sas, por d i s p o s i c i ó n de la ley, el doce 
por ciento de lo que é s t a s rentan, que 
ê  un cobro exorbitante, causa prin-
cipal de loá altos alquileres, pa^a po-
der esos d u e ñ o s obtener un i n t e r é s 
de siete u ocho por ciento del capital 
Invertido y expuesto diariamente a 
toda merma por el uso y la destruc-
c ión del fuego y d« otros accidentes 
no previstos, s in contar con la pérdi -
da de alquileres por falta de pago 
y el tiempo que pueden estar desal-
quiladas las casas, pérd ida y t'empo 
i que reducen el I n t e r é s a un cinco o 
seis por ciento, con todos los sinsa-
bores y las molestias que causan a los 
! propietarios algunos inquilinos, agen-
tes de la autor idad o empleados del 
Municipio y Departamentos de Sani-
dad y Obras P ú b l i c a s . 
E s indudable que una buena orga-
n i z a c i ó n social , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
piden a r m o n í a , tacto de codos y com. 
p e n e t r a c i ó n de ideas y principios en-
tre todas las ciases y esencialmente 
entre gobernantes y gobernados y en-
tre los contribuyentes y los poderes 
p ú b l i c o s que votan las leyes de Im-
puestos y funcionarlos y encargados 
de recaudar los ú l t imos .__ 
Pero lo primero que necesita la 
clase de propietarios urbanos, o due-
ñ o s de casas de toda la R e p ú b l i c a , 
y los de la Habana principalmente, es 
unirse y agruparse en una fuerte y 
poderosa A s o c i a c i ó n , como hacen los 
hacendados y colonos, los comercian-
tes. Industr iales y empleados, traba-
jadores, veteranos y d e m á s clases so-
ciales, para la defensa de lo que es 
c o m ú n a cada clase, para pedir con 
eficacia leyes y resoluciones justas y 
equitativas que protejan los intereses 
que representan. Y las bases de esa 
u n i ó n las tiene el Centro de la Pro-
plegad T'rhana, A s o c i a c i ó n que si no 
es muy r ica y poderosa, y no tiene 
aún bastante fuerza para l levar a to-
dos los organismos electivos repre-
sentantes de la propiedad urbana que 
protejan y fomenten é s t a , es porque 
la inmensa m a y o r í a de los d u e ñ o s 
de casas no pertenecen a ella pagando 
una p e q u e ñ a cuota; y no pertenerop 
porque no reflexionan con i n t e r é s , ni 
piensan con detenimiento sobre Ir 
beneficios que les e s t á reportando esa 
A s o c i a c i ó n , y los muchos m á s que les 
r e p o r t a r í a si engrosaran sus filas. _ ^ 
A las activan gestiones del Ilustré 
presidente del ('(Mitro do la Propie-
dad, Dr . Manuel E . G ó m e z , secunda-
do y apoyado por todos sus compa-
ñ e r o s de l a Direct iva , especialmente 
por el Vicepresidente D r . J o s é Se-
rrano S á n c h e z , se debe el no pagar 
los d u e ñ o s de casas el uno por cien-
to y otros muchos beneficioi- en de-" 
fensa en favor de las fincas urbanas, 
y probablemente se d e b e r á el rebajar 
l a c o n t r i b u c i ó n al ocho por cier.tq 
y otros impuestos que gravan. O 
pueden gravar con exceso esas fin-
cas y su c o n s t r u c c i ó n . 
E n l a u n i ó n y a s o c i a c i ó n de los 
hbmbres e s t á su fuerza y poder para 
l a defensa propia y sus Intereses, 
m á x i m e cuando e s t á n bien dirigidos, 
cuando los dirigen y presiden per-
sonalidades de tanta a l tura moral y 
de tanto concepto social y j u r í d i c » 
como el D r . Manuel E . G ó m e z T\ 
otros muchos de sus c o m p a ñ e r o s . 
Ingrese en ei O n t r o de Propie-
dad Urbana do la H a b a n a , el mayor; 
n ú m e r o de propietarios, sean o no; 
legisladores, gobernantas y a u t o r K 
dados locales o concejales, que el 
ejercicio de estos cargos es tempo-
r a l y muy fugaz, y el ser propieta-
rio , con muy raras excepc:ones, es 
de por vida y perpetuarse general-
mente la propiedad en sus deseen-, 
dientes; c o n s t i t ú y a n s e en todas las 
capitales de provincia y d e m á s po--
blaciones importantes Contros de l« í 
Propiedad I ' r lvma. delegados del 
O n t r o de la Habana , como hac^n 
todais los d e m á s clases que dejamos-
nombradas para la defensa de SU» 
intereses comunes, y se verán muy., 
pronto los beneficios que esto ha d©1 
reportar propietarios e Inquilinos, 
a l fomento y ornato urbano en toda 
l a R e p ú b l i c a , a la a r m o n í a del flsco^ 
y contribuyente y a la moral idad de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
De cualquiera manera , los propi*'' 
tarios de las fincas urbanas deben 
unirse , y esa u n i ó n s ó l o puede H6* 
varse ? cabo formando una poderos* 
Sociedad, .mediante una pequeña 
cuota que pague cada uno. L a So-
ciedad ya e s t á formada y bien di' 
r í g i d a . S ó l o falta hacer la noderosaj 
por el n ú m e r o de socio5, el capital 
que representen e influencia que 
ejerzan en el congregado social. 
M . G O M E Z C O R D I D O . 
Cerveza: ¡ D é m e media ' T r o p i c a l I 
